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DIARIO.
,
OFICIAL
DEL
MINISTF~RIO DE,'LA' GUER-RA,
E\(nno. Sr.: Vi¡;;tll i(\, instancia, {.jl,e V. E, cnr"ó a
e,,(t\ ' l\l.\ni¡:;lel'[o con 'oH ('iicríto de :t 1 <lc1. mc.~ octnul,
l11'oIlHlvWa 1101' d ¡lifúl'l'Z !le Infantería (E. íi ,) dOll
gnsohio Riveru N"lwun'o, en ¡:¡úpU(:a {k qno le :'(>1),11 petl"
l1ltÜat!;lS cuntl'O Cl'!l/'C;'; de pInta (lel j\f0rHo ¡\fi!Har (:on
(lif;lintivo rojo.' que ol)tn....o i';í'gl1n rCük's Úl'dcne.~ fIn 18
dí' ,junio dn 1\nO, 211 ele ¡;;:,'llt!emhl'c do 1(r1;J,.22 de ene-
ro y ,1 do junio de 1015, )l01' otra" de IlJ.'lH1Cr:,s cln"c
de lw migml1 Orden y distíiitivo, el 1{cJ ('l. D. L~.) 1m
tcnIdo Do biCll' IHwcdcr 'a 10 sol!.o itndo, por CSiíll' com~
Ill'cmUdo d HlCl1l'1'Cnü:; cn el Il.I'iícul0 ao del T.'eg;la.mentl~
ele la (kdel1, ál1l'obado por l'E3al orden de 30 de diciém-
lll'C de 1889 (0. L. núm. GBO).
De- ID, do 8. M. lo digo a V. 1~. }Jal'!). su conocimiento
y di5111ÚS efeetos. Dipa guarde a V. E. muchQ.s años.
Madrid 26 de ago3to d~ 1922.
g:;;mno. SI'.: Vistl~ In i¡j¡¿hmcia (ji1O V. :m. ellrmú ¡J,
(·,,,,to 'i\1inislel'1" eOlJ ;111 ('f!cl'Ho d(~ 8 (h:1 me¡;; }Jl'ó:xill10
llil SP (10, 'lll'ul1l0'vida 1)('1' el alJ'(~J'ez de Int'Ool1tcl'Ía, cm. H.)
D. J?l.'lllwi,,:e(l T'nJi(lr¡ 1\.I:t1't1nez. en ilí'lvl)J'a do qun :lo rcrm
~ lwl'l1lllLadns fJQÍfj C1'¡W('8 do ¡¡¡¡Ita del J.\I(~rlto 1\:1I1iün' C011
llii<itilllivo ('(¡,jl1, lJ1Hl ohtuvo sc,r;!in :t'I~nlc'J úl'l1eneQ5 de 2H
\1.., ('1';'1'1'. 1ft 'fin J'¡'h'liPo; 2"( (1(', lllityO ;y" :1 do ,jt1l110 ([(,
Wlfl, ".11 . Ile ¡lieimll}¡l'é de J!Ji:!' y 20 dl] nlll'il di' 1fH4,
lllH' Ul¡'i1H do 1Jl'inwl'lt (dual) dl1 In mi81l111 OJ'(lÜll y \¡l[J'
linUvn. tll ll('y (q. D. g.) hn. tenido 11 hiün,n(]Cellc'1' a 10
fJOIi('!,.tlldu, 11m' ('ritm' (WllJJ11'cndifln 01 l'üeul'pcule 1'11 1'1
nf'1'1euln :JO' ({nI T'O[ilillt1üllf() do la OI'(Ion, n.llfohai!u lJO!'
l'eal m'don d~) 31l ¡I(l di(llrmht'I' de iBHO (e. L, n{ll1íc~
ro 0(\0).
Do JJI dl) S. lI-f, 10 dir;o n. V. J<J. p:1HI rm c01locimiento
y {lt'Il1J(¡H eJ'c(:tOtJ. 1)j¡l)R gtllwdo a V. E. mlwhm ní10íJ.
'J\tncll'id ::lO de agrmto de :W22.
SANcnEZ GUERRA
Señor OnlJit(~n g(!llcral do la ;se:x:tn. regi6n.
,¡ l\Crmutatlas cinco erllCe..<; tie lllata' del :Mérito l\Wit,w
~ <:on tiisüntivo que ohtuvo según reaJ(;s úrdenes elé,l ;ti (in luarO y juui.,:) 19JO; (k~ ~i~e,t~; r 5 d~~
'\ .junIo de 1915 y elo líWJ, .llor otE:l"
de ln'inwm clai"e In, ilistwUnl, el
l
! He,1: D. g.) 1m tenido n bien a lo i'ülidtncb,
¡JUI' comp: (,!J() ido e;l 1cctn'rlmto en el m·tlCtlio NO
I (1l'1 1'('~\'litme!lto de k Ol'llVll; tl-l)l'llbt1.ün pe'l' n?{ti OHt";1
, dc' :m ele dieicmbrc H3HD (C. I,. nilm. (jfi(l).
1
1
1 De b de S. M. In a V. N. su c011m:imionto
,~ (1\101n.(u) ("f~{·t{l>~. ft~Utu'd() H. ,l;~. ln:~{'h~ t.3 tdlPd..
1 ';\lnél/'id, 20 U(' '1\)22. '
I
i
!
Icivil do' Uu~.n'm ,y Marina J' dd 1:'l'O~
c::n Tlfanuccos. .
PARTE OFICIAJ-,
SI": Según lI:uHdlm II 0Btu l\Ih¡UQ¡lo d (;n,~
de l';t lJl'lliJm~t 1'0;\160, l'nl1cl:jiJ íll. di,l :j
('11 llatla,iu;t" al (1::11('l'al,tl¡' bl"i;satla, ('ll ",¡Ula·
"p¡z;nndlt I'l';~l'l'\ll, n. Manm'l Honwm Bu Ilw'¡ü.
In (l1go n V. }<1. l'l\ 1'(\ t~ü ~mlll\;¡m,lento
DÍ;tls guarde a \'. K llHWhoci "fío".
JI~~o;;l(lI do Hf22.
SANCJ.I11:'¿ GummA
I:idloL' Plú~¡tll'JlIl' del Cvnseju Snvn'lUú de GUCL'l\l y Mll~l'in'a. '
CRUCES
REALES '. ORDENES
S~b!~tretur~~
BAJAS
, }';~(:m~. SI'.: Vlbta In. Ín¡.;l¡¡.lwin (jW: N¡lo',1í V. Ji), a c:~;t{¡llI~j;¡S1e~1O e\J1 "u l;.¡Wi¡O de in de Julio llrdxímo l'Hsuc1o,
]Jl'¡!dh:.YldapoJ' 0l t\;n)¡;¡wJ de Ülhult(wL:t (l<:.lt.) do"
Agu,;;tm MIl'l'línoz J;3I'tlwbez, ('U SÚl¡HNt tln (LUell', sean
1J()l'llJ~~¡!,Q{.la:,;. cnntl'\) enwü¡; dé; pl¡úa {Iel Méd'to ]HiJitat'
:(;()ll custlllÜVQ m,l\), qne obtuvo ,~egt111 ¡'vale;;; tjl<dollC''¡
dCl .21 ¡dc llovit'ml )t'o ,do' lUL!, 2"J {i,\ ollOl'íJ, :J{J <le
ub:ll: ;1 2ü dn gpptlcmlm: (le líJl2, PPl', ()ü:a~ da lld-
mel'lt <'Inse de 1[1, mi¡¡fll1t OJ:(lm¡ y cUst!n Lívo, ül .i~er
«(jO' .D. (_~.) 1m lcm ¡¡lo lt l.lioll ncccdm' ¡l In i':ólicjtndo.
1)(11' l'~lH(' eOJupl'('Julido l'1 l't'em'[cnh\ ,m el ill.'tícnL!o 30
'ti'!. ., IUlA·!lJ.U1C,ll \0 <10 Ja (lFdcn, allt'OiJaclo j!OI' lnaJ (lj'dell
(,(' <JI), <lo, ÜICH:n'¡Jh~ dl' 18HfJ (U. J,. 11ftll!, 0(0).
.!J,- 111 \le H. 11. lo (H¡¡:íJ a Y. l:. 11¡U'¡j ¡'H {JI 'lllll'l111 ¡cuto~l Ü~'I~¡;ÚH l'lt'!'l',lH. lJi¡'l~ ¡\Sllnl'd¡' 1l r. 'K 11111<'11,\,.{ ilfloR.
, :H11'ul ,:20 di' n(':ns!u (lo J f)24!. " ~'
}:lMWlllZ Utimma
~('fill¡ C'npi!(m l~t'll('l'Hl de In (I,¡ I:¡'¡'¡j l'C(:;!(¡Jl.
CalJ'itanes
RESIDENCIA
Negociado de asuntos ,de Marruecos
CarIes Portolés SeITaJlO. de 1"" Comund,¡mci:t general
{io Larache, 11 la Capitanía geneml de la qUillt¡¿t
l'€".gión (V).
» Jd;(; Figuerola Al~:á, de la ul1(l(.-cima divisMn, a,
kt Comandaneia g-eneral de Ceut:¡; (V).
» Felipe AmiUo Mig1lül, de la Capitanía gEmeral de la
sexta_región, lt la Comandancia general de La.m-
che (F}. .
Gonzalo Be-1lod Kel1Br, de la Capitanía general de'
la cuartAL l'("giún" a la primera división (V).
Madrid 28 de ugüí>W de 1922.-·Sánchez GiUerra.
J<;xcmiJ. Sr.: Ac('(';diondt)< a 10 solicitttdo por 01 Genel'u.l
de hriliada, í'il sHuuei6!l do primO!'1l l'eservil, n. Mot1e<;!:o
8nl(wl0 y Díaz, el Rt~Y ('1' D. p;.) so ha f'('t'vhl0 auto·
l·i1.(1,I'lc pnm qll~'l fi.í<l bU l'e~~irleneitt en Or01l~:
Do 1'('(11 or<1em lo digo a V. E. para sn cOl1oC\imlento
y dmnÍl}'J efee1{}.,;, Ul¡ls guarde a V. lij. muchos años.
1fn<J¡>j{l 28 de ll¡J;osto do 1922.
SANmn;z GUER1~A
80ño1' Capitán i~enm'al de 111 oetn.y¡¡, X'c(Mn.
Señor Int,('}r·ventor civil de Gtl~rm y Marina y del PJ.'O-
toctonado .en :M:anuctms. '
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Circular. r~xcm(!. Sr.: E! J:tcy ('1, D. r;.) ha tenido
a bien d¡~pOJl01' ({UO el pe1'l';onal de I(jfJ Gllerpos subal·
trrnns de Ing;eni('r0G, 0011 dü"tino en las nmidades y
Nl11tJ'OH de b;:; fl1crz(\s complementm:'ílJII inelllídns el!
1(1, Secciól1 dól'imO'tcr~{'ra d('.llJ1·(!Sl1pm'sto y q1le no figu-
l"lm ('11 la;, ('OH(>'''P!)(] Í(,ll tCllplt1lltitlliA. c(~!1'Lini1t)J1 <1(\'1"
cmprí1alldo, OH coltl;isÍÓn, ip;IWJC~' ([psthl{\s, lWl'cihinndo
¡{¡lB dcvrn~';GJJ l)(W 01 ('f('pftulo {(l}elmn, (1,1'truulo único <iú
la' dtaütt SI'(~cWn dé(:1Jlwhn'N!l'n, t.odCl en 11.1"111011r:1 con
k"1 .pre0t'ptO& del m't:í<'uJo 14 de 111 vígonto ley c.úO,·
pomien.
l)ti l'cnl (1'[,<1('11 lo eH f,!;o Il V. ID. píl!'lt rm c()llodmirnf<)
y d('JH(w e (C(!üw. Dinf1 f~Uf\rd{) (1, V. }<], muchos ariOS.
:Macll'ki 28' <!¡;, f\[J;O¡;"O (1(; 1022.
S ..;tNcIn~z GUERR~
'de la priJTilera región.
DEWfINOS
,,,?93 ~~.~._~~~ ~~~9 _~~agosto de2922 ._ ... ,_.., .~..__D,~:..llúm. l~:_, 1
l'ixcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó (1. región, a s{'gundo Jl'fe. de Estado :Mayor de In. Ca- 1#
"sto .Ministerio elJ11 su l?<'elHo de 22. de julio próximo pitauíu general <le 1(1, tOH}"m (V). I'./~I
promi"idf1 por el alf('rez de Caballol'Ítt (1!i. n.) .....
J. Mam.¡('l Hidalgo Lanl, {;ll súplica de que le sea:l CQmamlíl'il.t.es ,1 111
nermutatias m'uecs de plata del Uúrito Militar cen D .Pcrmtndo Redondo lt,ual'te, de .1'1. C;omnudancin, ge- \\~~
<Uo;UntJXIJ que obtuvo ~egúll l'l?uks órdenes de 13 • - ,-¡
. l' l' 1"10" 1 . ' 1 l' -'" 1]01';Ü de C.ell.tu,. 11 tlisponible en la tercera. región. '~,-::,.,
','!\} ,e,n'ero J v;) (,O jumo {e lU181110 a11O, po" Jc-sé !f;:u'll'nez f",1,i,t'1l, "0 J~l)"o Jl" Est~!,10 AI".','C,'l' 'In 1" ~
Ul'!1S de claE'0 de l~t misma Orden y distin- '" , u,,,, Lv"" , " -". '- eN •
1 l)rimCl'fl brliXatltt de la décimosexta división, a l~l, ,',ti>'0, el (q. g.) ha tenid,) a bien accedor'a.o - ~
;,oH(:itado, Del' estar compll:mdido el reCULl:'ente en PI l'olll.auda1~da generul de ºeuta (V).
al't'lIetÚO <;0' deL reglamento 'do la Or5:en, uprob[~do };lor » José de Garc!{¡gui Urdunibia, de disponible en la sép-
1(',ü orden de} 30 de diciembre de .1888 (e. l~. núm. 6üO). 1 lima región, n. de l'istado M;:tyor de la l)l'im,c-
De t;¡, S. 111. lo digo a V. E. par'a su <'ollocimiento ¡ ril> bl'lgada ~le décimosexta divIsión (F).
efcetos. DilJs guardo a 'í,-. E. mucll¡).s años. » Fl'2!uci.sm Cabrerizo. ROllll'l'O, de disponible en la pr1-
2G de agosto de 1922. mem re.gión, (1, jefe ('le }~studo Mayor de .la prime-
i ra brigada de la décima división '(F).
¡
"
D.
~e~Ttt~o.. Sr,,: Vista la In.stnncia qne cur~ó V.. .d... ft a
este Mini&1:erio con su' eser-itc de 4 del n,es próximo
pl'cmu,id¡¡, por al auxiliar de segunda clase del
AuxiJiiur del de Intendp.nch, D. Frm;.eisco Ua-
Galindo:, en súplica do que lo sean permutadas
seis cruces de l)lata del !ffrito Militar con distintivu
rojo, que ohtuvo según reates órdenes de 9 de febrero
J' 27 de muyo de 1910, 21 de noYiembre de 1911, 25 de
enero, 2 de febrel'o y 16 de marzo de -1!J12, por otras
de primera clase de Ja misma 01'(len y distintivo, el
Ht';r (q, D. g.) ha tenido a bien m::ceder ¡1, lo Bolieiiadojlar: ust¡il' (:ompl'C'ndido el lJlclll'lente en la 1'0[11 ordell
Ch'Nl!lt[' de 1,i' de dieiC',mhrc do H116 (C. 14 • núm. 258),
De l(t de S. },f. 10 dj~o (1. V. A. R. i>m a i'U cOllocimien-
to y delllús efectos. mns guarde a V. A. n. mucllOs
Ilfil)."'. Mlldrid 2G do agosto c1!10 192Jl.
J. SANdxtE'l: GUERRA
}MJ.m' Callitím [¡'(,lleral ele 1(1. se~ul1t1a. ¡,egión.
1i;xcmo. SI"; ,l'il Rey ({j. D. g'.) 1m t,'nido it bít:m
nombl'ar aymlnulc de <lampo del (loHm'[,l do hl'iga.da don
¡,'rrweisco Eclwg;iic y Sanioyo, jpfo {lc BCé<Jión de éste
ñnni¡;;tcl'lQ1 al (:()Ilullldlí.nlc de Ingenieros D. HOll01'O,f:O
Manera LiiJllco. •
De real ord<,n 10, digo a V. E. part1. su conocimiento
y cfectm conDi¡¡;:uicntrs. Dio¡; gU.'1l'\lc tt V. E. mudws
<\f¡o;:!. :Madrld 28 dA p,gC("to de lD22.
SANCJ1lilZ GUERRA
Soiíar Subsecreturio de este .MinistC'l'1o.
f;c:i1orcR Gnl> itÍtll gcncr al <Ir, lit lnimcl'(I, l'rgión c In-
terventor' <'ivil de Gn01'nt y l\Itll'Ín(1, y del l)J'otedol'ado
('Jl M:Wl'1!i·('Otl.
(1i;'('ul:u', :mxemo. Sr.: NI Rry (r¡. D. @;.) 'ho, ü,\ni(1o
hi('u t]i¡'¡PO!JCL' qm JOM ,i"!'c;-1 y ('apitiUlr"l dC'l (;uer1)O
R~I{t'(l{) M¡,yor <1t'1 j>;.j(·1·(~itn cOlllJ)I'(mdWOil en lIt 'si·
{::l:iC'llfr~ w[¡I¡,i(jll, q~w {la Pt,j¡willio con 01 CO¡'01101 don
(lc'!'[tí'do 8¡tlWIH';I ,l\f¡.n\,~e v Llnwlél y ü:l'minlt una 01 01.t-
,,1 tÚll n. O(ll17.nl(~ Hdlod '1\(mo-, lme en 11. ffi~l'vil' los dC',~·
(!nfm y a lpe; ''Í!ul''{:ionr,¡.¡ qlw cm l(l mil4t1Vn Sel 1t'H ¡;cñnla,
¡nt'fll 'J Hl1'íU'lioR(, con l11'p;('lH:ilt ll¡'j ¡l<':,LillfU1o:1 ¡1.A j'l'i (:n,
11u 1'('al (il'CÜ'n lo digo 11" V. :I'j. vant nn NmotÍlJlil'n(o
i, dl'm(tH t'¡'e!'ln:1. ni/'H ¡':U:U lk a V. T·]. llllW!lOfi ¡¡ilus.
,M¡gl!'id mi do ag0i1j;¡1 de 11122.
1J..()ll1fJi6/1 t,('!W ¡'~i rltt/.,
nf}l'llI~{\ll'll
1), (:ol'rwdo f~(\m:lírI':M(iIIP:() yL1iUHlt:, 1,1e fl''f,;nndo ,j\'fü
<'In 1'>,1;:\(!0 Mrtyol' {jo la Onpi Inn1." 1\(\))('1':\1 (l(1 lit
é{II'P"l'ft l'I'I1:16n, al llIi¡;¡mo Cn,t'[.;O do lit }wj,l\H'rtl (V).
» ,Toril l'eJC"gl'í y l"n,'W,(IllaB, elo disllr.miblo e11 la (IU((1,!'ta
l']x(!mn. 1)1'.: GOll fm'nw ('cill lo 1Jl'('tl)l1('~lo 1)01' 01 (Jo"
111:tlldf\l\t,(' (';0110,1'n1 <1;> (~'lltíl (In 21 d<'1 IIWfj ttCI;IH,I, 0.1"
HI1,V (q. n: rn rm 1m fi<':1 vl<l(~ (W'llmWl' tl11<' r.l C(MH"!l"
¡la11'[,\ <1(1 1nfantpl'rlt n. p¡ lt1wifl{'O H11\H(\i\ 'AlWÚ110, nyn·
d¡¡nn~ <'/(\ ¡'!llll'rll) dÍl lit Il\c'¡wiocWv'lrt :m(od(l¡"¡l, l¡;tFlCl'
<1IlRtinH(10 ¡, la OO¡'lnl1.(]{1 infOl'\Jl¡fwi(in <1<\ nC'l1Üt, en 'f:J.~
c'ltnto <1(; 111:lntil1it C¡1H1 <1n 1'11 ClftHOJ ('xi¡¡Ü'.
Dé l'cal m-Mn 1(1 d{¡.~() a V. :E'J, lntm fm ('ol1ocimi('nCO'
D O. mimo 192 :¿9 de agosto de 1922 693 .
Selíor...
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: vista la instanci.:l que"el 1Itinisterio do
l~stac1o nomitió a este (le la Guel'r¡], en r?al nrden ,ce
14 del mcs aétuv..l, ·prmnovi(¡a. por el capitán de Infan-
tería D. Manuel de Quesadt1! y del Pino, del retiimieí<to
Rey nam. 1, residente en la aetualidnd 0n l~[l,st..Orc::.nge
(l':stados Unidos), on 8111)110«, de que se le úOnCOOl\H
í'eis mQS"S de liccncia por U,'UIÜOS 11rnpio;; J.1Ul'[1, el IjX~
lwrs"clo pnnto, y aCl'e(UtÍLndDf.'e la llúre.~jdad de dicl1c1,
licancia, el Rev (q. D. g.) ha. tenido a bicll 1l('(J(?d(w l~
10 solicitado }Jor ('1 rrcm'lente, (J1J!l arruglo a las in'3"
trnc,CiOll{)& aprobadas 1101' l'el\.l ol'(km de 5 <lo junio ,10
19niJ (C. L. núm, 101). ,
De real orden 10 digo a V. E. pnrasll cOl1Ociluirnto
y üC;}11ás efectos. Dins guarde a V. ])1. muel10s (:l1os•
.Machid 26 do ngQsto de 1922.
SANcnEZ GUERRA
Señor Capitán gener'al de la primera región•
So:í1or Interventor .civil d¡¡ GU(;1'ra y Marina y Uf:! 1'10-0
teC'tortldo en Mal'l'U0COS.
Setcifin ~e inioníerítl
LICENCIAS
.---------..-----
SANCITF-Z GrEE1b\.
Señü3: Alto ·C\nn.'isR.l"io ~le J:í:qpaña. en. i.{fu"ru~cos!<
Excmo. Sr.: En visi:n. ('e la cm15ulta f{)rm~l!?,di1 l'or
V. g. Cin su comUlüe;~ci6n te1c:gT'áflca {le 16 del 111;8.S [1.(1- •
tnwJ, ¡,pfel'cute a 1:1 forma en <lue (kben distl'lbuÍl\'Oe los
efce;t.¡;;o.<; de las secdones cicUstns "le las Gonmnl13,llcias
genprR1es de ...~fl'lea;~ tf;nient10 en en~niü ¡que la
zadón la I'etÜ orden <le 26· de llmyo
(C. Il'~ 110 ha sido n;¡odinetHt[t en el "¡,C"'"'Cü
sus eon
s::fln.1ul'€YD. Pl1 {]~cha snOCt'frna ,li",.,r,,,,ir';'i\n_
D, g.) n;¡, h:nhlü ;:. hi'2'i1
de 10R CfEcU:vr0cQ <}e hl;S s~cC~~:'~;{~~p~~~1l~";t~~
.refe:eenGln se efeeüíc (on ul~r(:.glo a, ~t,"i
1'<>,11,1 O1den de su or,gfL:i1ÜmelÚJ1.
De 1;;. de S. :;'\1. ]u a V. E. lí)1rn, BU eCl!OeiJiiÍ'i'd.Ü!
y dernás efe<"toB. ~Di(.}s gun..rde a 1l". E~ 11l1.l:1tts
:[1Iw]rid 28 de agosto de: I922~
Señores Gonla:n(2n.nte. r;enfllu.l
ddl de Gt:ll'rm y l\1al'il1n. y
y d,'lmis ofodcs. Di!Js gut1,l'(le a V. E. muchos dios. ~Il
.Mmldd· 28 de agosto de 1922.
SAN<:lB:E:Z GUERRA 1
Eefi(\r Alto CGmisu.rio ~to Es:uafia en .Mar,! úe;xs. !
CeuÍl1 e h:t('l'v",ntor \
l'roteetoI'udo C'n lvla- l'
I
(Ji,'cUl=...,,,,m s,~:: oonUnlli''',," • lli ",,¡ 1\
. onien tie J¿!l de julIo l11'óximo p~s"do (C. L. núm. 180)
quP ;fija lu,s l)',l:tses !)a:i1:H. cl dGBarI'iJ;l~Q de la le'"v~ ¡l
(.-ceu1l6nu{:a en la parte rclativa a la. Seceión ....
cera del l'n:;supm~sto de cste Depadamento, el Hoy (mlt3 !,~Jios guarde) .:1?- tenido a bien üisponer que, para ad~p­
t.a·r las lJlaJJ11~1a..S de ganndo qlJe .en esta se señnln, a
lOB euerp(·g y UDidud!?-s de! ~~jél"eitn <le 11.fricu-. se obser-
V()~ ~:Oll la mayor exactitud la.'i 1'ég1<1..o; sigl1ieÍlteB:
.r'rlInera. Les cue! pes y unidades de g¡¡arnici6n per-
manente y Ji'S illwr.r.as. (;Glllplen~ent.ari:as, quetlarú,n al
eompleto de lus plunti~las fijauas en la Ti?fÜ urd.en de
29 de julio último (C. L. núm. 180), y les de las fuer-
zas exped1ciom,lias l11(l,ntem.ll'áu }as señaladas en su
or~al1izac56n..
Sognndu. :m ganado qun resulte scbmnte en' virtud
t1e~ lweeepto ,Ulterior seentl'eg,i1,rá por los cuerpos y
l!1Hdr;.d{\'3 en los J)cp6sitos <le ganado d<"1 terl'iu,rio J:'es-
lwct,ivo, (ttt~n'djéJldiO"e con tUeho t,{lbm,llte t1 lai unida-
des qne <10 moment(l' dühell Cral1!'S(1. segrtll lo di;';Víaes-
-<'11 la ]\':[\1 onk,n antes m~ndomuln, y tí, com:pletr~r los
(\.qtt:(¡lll.}s, cuyas plantilk¡s han s\ltí'rido (tUn1elito o tOll-
g;m bajHs sin cubrir.
:rnrcem. Unn voz hQchtHl ln.'J nivelu.ciol1()s en ltl. for·,
ll,l(t dl'1'puc'ittl, lo~ cucrpori y l!Cpósitos ~le g:tnado remi-
tIrán a l'Ste Ministm'io duplicallas l'eluúiohÜS l'CS:)fitlAlas,
los lH'illl(ll'OS, dcl gtm:tdo qno elltt'('Pllcn o l?UdÍ):lll lo;:;
d1nluc:itos ~d l'0Cibi.do y Cllt1'rgado, ccn expresión de :;u
pl'ocedtll1Clét o de:,tmo.
Do 1'1':11 01'den lo digo tt V. E. para su conocímionkJ
y .d~I~}t1¡¡ efoctos. DiiJs guarde a V. I!1. muellcs años.
.Mu:<[!'1(1 28 <lo ügosto de 1922.
INUTILES
¡ ,Excn~o. ~r.: :mn 'Vista l!el eXI)~tlie1itc instl'u1do en la
Cc,mmHtal1CH~ gel101'tl1 de ,Omlltu. <al sok1ado del Grupo dof~¡131'Zn5 J:e>gul"lll'~'s imlíg¡mlUj {le Lamche núm. 11, Hnmcd
heu1>1e'llnlllCd, en cOlllpt'0)JadÓ11 del derecho que pudic-
)'1, tt'IWl' ti. ingrc;;o en InváUrJ'J.<: o retiro por inütil, ,y
l'ehulto..n<lu ,lJl'olxul0 que flU ÍlwJ.Lilidael 1cconooo pc,r. ol'i-
!Cc?n las l(',~lOlle>{ ([UO 10 úlllrnll CUI'$ltd~l¡; pm' 01 enmnigo
el dín 2L do nhJ'il ele :HHG en la Ú;'1llD. do KmUn .Miay-
ZOll, cl Hny «(j. 1). ~y.), do ¡wqc'l'do con lo informado VOl'
el Ctm8l'ju SUlll'Clno- de Gucrl'D. y Maduí1 nn :J 2 del llW;¡
a(~t¡Utt1) ¡:n 1lll h<'1'VWO' .d.L:'LJOllt\r quC\ eL eilaüo OOl(lpllo c,eí'\O
~~l el pCI."(n])o do 1mbQ]'ü.c;. y causo hn,jtt. en el E,i61'üiLo, ])01'
(.,<l'nl~nl'. t,ltl .(1ch'cho (~l. mgl'(MO en el CIH:l'pO y G!!¡'tdül
de) InvidHlos l]llO 6üJtnlLa, lw.c¡úl!(lo~o el ciU!1C!o COlJ¡o;n;o·
SUI>l'ümo ('1 ¡,'.(lll,ün.JIlielltl> de lwh01' PllSi,vo qu!' ln l'tJl:ll~'l~
vondi~:. Cül\llj COIJr\l1'0mlid<l (m el llrtíc¡Mlo 1.0 de 1::1, ley dG
8 do Julio do 1800.
Do 1'''8.1 ,,/'{1I'11 10 (1í{W te Y.J~, 1111.1'[1.. su C:U1lOt'ilnÍl'll!O
y., dl~1:1(tr;, uftwtu,;. Dj(liJ glH11'dú U. Y. E. l11tll:l1tW n:uofJ,
lI'oH,dl'¡tt 2H de lt¡';o¡;Lo di; j ()2:J,.
SANl1l11·71. UmmH,\
}i¡oiiÜl' Atto (JOllli:1I1.p!O do H~pafía t'11 JI:flU'I'H('ütN.
S(lfi\1l~\t; 1'1't'l4idClntn 1101 Oou¡.;n,jo Snpl't']110 ¡le (lW'PIf,i. '!
1\JrU:,llltt, (J(¡JlltUl<la,tll,c (!X'lwra.l do IJIU',wlw, (1111ílIUldar(.t?~\onm ~l ,del (111Cl'I'O y anal·tel eIc IlIvI\Wlo<J 1) :rnt<w-
ventor (1IV11 de Guol'ra y M[tl'lnn y del 1'1'otc-ctl1I't1.do
Iln Marruecos.
J!Jxcmo. Sr.: Conforme con lo lloUl-itn,iQ 1"01' el capl-'
tú,ll . de Infantería n. Ignaclio Sáenz Marcotegui, ('(In
dcstUlo en eL batallón do Cazad01'cs Alfonso XII, tOl'~
cero de monülúll, el Ilcy (q. D. g.) ha tellido [l' biCil
eoncedm:1c quince díns de )i('enc'ia 1)1'1' nSllníos rn:opbí'l
para Par1S (Francifl), ('(Jl1 o,1l'C'g10 a ('llanto delern¡intm
los (Ll'tíCJUlos 4.7 y (}1, de las ín'itl'l1cciÜllOS [Iprohoi!as POL'
real (¡rden de 5 de jImio do la05 (O. L. núm. 1(1).
De real c·rd('ll 10 digo [1, V. E. para HU collo('ími"u:o
y dmnás efecto". Dins gUt11'dc lb V. Ji], 1ll1Wl!OS Hfi~'l.
'Madrid 26 de agosto de 1022.
SAJ)/I.-HIf,Z GumHu
I S(::ñe\t' CalJ¡it{Ul 'general {le la i.;Uíll'ta lX?gh)n.
S('lior rnterV(~l1tcr ,¡;ívH dD Gucn'u y Marina y (hü 1'H)·'
teetontdo en MI1.l'1'tll'COS.
J;:xe!t10, 81',: 1~1 n(\~' (q. n. ;,,,) lHt trni(h a bien (;Oli'<,
('I'JIPI' (\1 p:t'iO n Niitllldl1n dll 1'l'f;('I''i'Jt ¡tI ('¡II'om,l elr ftl
l'<ll1Íl'I'i:, O. 1tlllH'I'['J Ham'il",'z (1111\1\'7.. d,\1 1'I'f',in¡J('ntn
Jltll'!!:"'; nl¡1l1. ¡¡n, ('I:n li1'i'('p;lo ¡~ 1.:\ h:tjx~ (wt!!\'a de lIt t(",..
(Ir' ~1I 'dü ,ill¡lIio dn ¡(l!B «1, L. UÚ!!l. j(j(l) , nI r1lltl hit
('1{llIp1ieJo la pdlld 'p:I,I'n ohi"lll'l'10 d dt:t 27 (1,," llH'f! (W,
Illal; (;phl'ttndo el 111\.111'1' nH'l1í'Uat (111l\) Ju }\<~iínll' ('1 COll"
b~).,j() f{uPVt\l!l\) do <hWl'I'(t y lf~\1'in>(), por 1:, zona, de rc~
(:Jllttl~lll'i(';nt{j \JI' I,1'ÓIl 11úm. >4,7, ekll(1e 1•• do ¡¡evticm:bvtt
p,I·6x1mo,. [l, la rjtlO qllüdar(\ nC'«~o, :pGl' fl,j:ll' sn r()¡;lhl('H~
C1(1 on dwha c(tpital. .
29 de agosto de 1922 D. O. núm. 192
Do real orden lo digo t1 V. E. ,pam su conocimiento
J' domús e-feetof:'. DiQsgtmrde u' Y. E. mUí:hos años.
Aht:dl'id ::8 de agosto de 1923.
Sección ~de At11lIeriti
COXCUHSOS
~-------"'''':-'_---'------
f3eñOl\;S -Presidente ilel
:Marina e IntervE'nle-r civil
I'rotcctm-ado en ]\;Ial:ruecQS.
Cin-Illlli. Excmo. Sr.: Existi:cudo una vtwl:J.nte de t;a-
pitún de Artillería en ltt Fábri<:a de ..Artillería -de So..
villa, el Rey (q.D. g.) se 1m Eerddo disIJoner se umm-
cie a (;OllCUl'BO que pueda "'el' solicitadil por 103
fluO des;"cll E'll el término de ,cinte días, a
{'adi]' de l(t publieaei6n de esb f1isposi.ciúll. itt'OlUPf1-
ñando a las instlmcills de 1(,s inter€>'ados c(müts de la"
ho,jas (le "er-vicios y de lwchos, cuYOS c101::umenb-:;, "e1':"11
em'3ados dlreetamcnk, 11 este Milli'3ht'lJ POt' le::; ;jefes
-(10 los <"UN-PO;'; y clc>pendenciu"t íiegún rm:n:1em1 el nr-
tIeul0 13 del lenl dCCH;to de 21 do nntJo de lfl2D
(U. L. núm. 214).
De ]-(;(11 onlt'll lo digo tt \". E. PlU'tt su (:o!loeimicllto
:: t!c'1l1Íli> credo". DkJS guanle tt V. E. lUll{;'h()s nfiü.t>•
.:\fúd¡!ü 20 de ngo';{o dé 1922.
st'il;und¿lo regi'6n.
SU¡lll'NllO di' Gucr'l'rl,
GHC'lnl. :r l\lm-i.na y
S.L"<CHEZ GUlmuA
octava l'l?gi.ón.
de GerH'u, y
Gtwj¡:l'a y Marina y del
tt V. A. lL lxu-a su conocin"iell-
g¡1l<lrde 11 V. A. R. muchos
a;p;(~to \.1(;) ln22~
J. SA:N"aB:EZ GUERRA
Vl:1~LTA8 .A.T, SERVICIO
Sl'ñol.' CtrpiEtl1 ~enl'l'tll t1e
Señf)l'ü;;. Pn..~~id'~'111t'l" (h.'l
Mm':!l1! lnÜ'J'ív¡¡j(l1'
Pr~J;ü!(·tÓl'ttd{) ~~n l\l[H:l"ueCOSt
Sermo. Sr.: El Rey D. g.) ha -tenido tt bien con..
ct'uer el pns~; ~t l'eSl?rY¿J" al coronel de 1u-
fmlk~l'íit D. QuUP:> nt1h'in, t¡.cla Zmitl de Gra-
ntida :nÚHl.. J2, con nl']'(l~:lo a la ha'S0 oct¿l,\~ de la ley
'dp ~t~ .. ,~ic ."Juni? dt-'" l!J.!S (C. L. núnl.. 16B) , el (':tIal ha
{~unloIHiJ} .la ~ntld obtenepl0 el díoft 23 del n~("';8 ae-
tu~t1.; cobrunf1o' el rne.n8unl le señale el Co11S{-;-
Supr\.~Hlo d{~ (}UGr;,]~a y )üa"inil 12 zün~~
- 1~n de ~ pr6s:in1Q: a dicho
~\\ns?j(~ Sl:·tJI·C'.n1ü~~ ("(Jin toda nrgenein, IR propuestu.. 1'8-
.!~hHllünta~l'Ü~·_ .
, De ¡'eal orüen lo
tú v demús I'feetD".
!~ñ:o.;... illu.:r1rld:JR de
:-3t'llOr Capittl1l de ]~
SeiíOl'i}3 Pmsidenie déll
~:r¡u'ir111 e InhlI,,'¡mtor
l'rotHd:orn:'¡ko (?.l1 Th1arl'u~:cOs.
SAJ);'CllEZ GUl1RIlA
8c'ñot' Cül;Uáll a:(~)wl'al de la })l'i,m>:ll'tt t'cgiún:
Señol' Tnt('1:'V(mí~r civil dc Gue:l'l'[I, y 1VItu'inlt y <lc:1
Lcütf.'I[llJ.do en Jl¡f.tU'l'tlCCOS.
('il'culal'. EXélllO, 81'.: };;dst).cndo una. v(wunte de ún~
Vit(tlI el(, .'\.1'Ullol'ia l'll ht íAeU;llnela sec(~16n de b E%iClWl¡¡,
'Crl1l!t'(\,l' {j~1 'j'il'O de,l :Kj('ti'lto, el 1{r.y «1, D, (1;.) "'(' l!tt
Hel'\' ido mSlllilW¡' ,,,(; ¡llllllWic al:OlWIll'SO Plll'¡t que jJU('(H\,
¡<el' l'oJidtada ]JOl' los que deseen OCUl1ttl-lu, NI el tél'rl
mino de vcinte tU,,:<, a 1>artit' de la lmlJllc:.wión de <:"la
d¡~~lloRieWll, aeompuííando tL laH lui>ttmcittil de les intc-
1'(·gudoÑ ('ullias <1('. hg ¡lO,in;;; (1\' ~Clvicins y <1e l1ecl1(;s, cu-
y!,,; doellllwnlo,; }'('l-¡'¡n Clll';:;ndo¡¡ dh'ccüunonlc n, este :Mi-
·Íli¡;l.(']·]o Vot' ¡(ir; ,jefo;; do 1m; CUrY'l)Oi3 "J' dependencias,
scgún ]WeViCllo el Hrtículo 1H (leL nml decreto de 21
de 11l1lVO deW20 (C', L. mimo 244).
])" ,;:(·(11 Oj-dt'll lo digo tt V. lIJ. plu'a HU conoeilll.l(~lto
y demás efectos. DIlJs guarde a V. l\}, 111u(-hos ('liOS.
J\ifltlÍ t id ;W de agosto de 1922.
Sección de CnbuUerlu SAN(:IlEZ GUERRAsenor...
LICENCIAS
D)jJ8'1'INOS
('¡:,{~\llal'. }3"\'liHJ. Nl',: l'i1 lt\.:r (r¡, li, fJ;.) fie ;1<1 501"
vido di,,¡sOIlO' ¡¡1m lo>: ,jdus :r \ll¡¡'LÜ~)fJ' (1<1 AttLlJol-1n
C;Ollllll'PJH!Ü'lOrJ ('11 In siguít'l1ln J elacióll, que lJl'ÍllCi]lill
('0]\ U, AllLt'ldo 1
'
)JJ'HCl' v DioH y termina COl1 D. On,r'·
J.o6 LanHt NOlIQin, 'J' Mur'-o. IlnBOl a los dC\~til\(¡fl y siina"
dOl1t'HO\l'(J' u ('[(tlrl unn No.le B(~iilj,la. debiendo 1J1(',(1.'po·
J'llt-"t\ ('(;U 11l',,;rm('h lofl dÜi'lti1lfUIOn ¡¡ Afl'i.('H.
D(, 1'I'al OW!;'ll lo' I1jl';o, a V. 1-J, l1tH'aH1 cOlloeitulünLü
\' d('JIlú" ('¡'('dof.l, ])iOd 1~\tJ1l t dD n V. IG, ml1cllns ¡tlio!!•
. Jllndl'¡ü 2H <lo ¡¡Ú(",lu dB' JU,l;I" '
SANOU'Wl Cnl'mIlA
ltE'I'mos lMllUJi6n que ~e cita.
CQ1'(}1H\1.
D, l\ntolljo 'l'Ot'lW¡' v llip[,i, aS(,(lnr'li<!C1, (In I(\' COJ11ltJ1(lan-
nin, !~OlHWal do .\l'lil1Cl1'111 el" la (~uayh\ rogión, lt
üi8ponlble en la mislllll.
D. O. núm. 192 29 de agostOide 1922
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Jouis Tcrr01' y UgartE', d1snoniblo en la segunda re~
gión, al 11 regimiento-de Artillería Hgera.
» Aciselo .4.ntón y Pelayo, disponible en -la octava re-
gión, al 11 regünitento 'de Artillería .ligera. ,
}} Enrique Jurado, y Barrio, elLsponible en In. primera
región, al ¡;,egtlndo regimiento ele Artillería de
l\lOiltañi'!.
;~ César Blaseo y Sasera, crisponi})le en la primera re-
gióll, al 15 regimiento de Artillería ligera.
» IIIanuel Lizaur y Paú}, disponible en la segiínda r-e-
gión, al lO n~gimiento de Artillería pe&'1dH.
» Bernardo Rodríguez y Fernfmdez, ascendido, de la
("!{lmund::nlcia de- ,ArtUlr:I.'Ia, de )l,1[(11or<:a, al 11
.regimiento de Artillerí¡t ligera.
José Freyl'e y Conrad.i, _ascendido, de este ~Iiniste­
rio,. a disponihle en la, '}1riInera rogión.
» Santiago ]'reyre y Conradi, aseeIúHdo, de lit' Coman-
dancia de Artillería de Cartagena, a disponible
en la tN'{:era región.
}) Pahlo Bermn~ios 'y J\:[¡n'iín, usc.eudid'.:', d,> la segun-
da SCCQiÚlI de la F..scue!p" Central de Tiro, a dis-
ponible en lt1 s-egundlj. región.
» Ignacio de Goicoechea y Otazu, ascenclido, ·del Par-
que diyisionario, nÚlli.1, a disponible en lit pri-
mera· región.
» Ramiro J~ópez y Sí'l.'gado, ascendido, del 13 l'egi-
miento de Artillería ligera, al :1.4.0 de Artillería
poslJ¡da.
Voluntarios.
D. 'fomús GarGía y Figueras, que ha cesado en prácti-
cas como alumno de la Escucla Superior de Gne~
1'1''', al ter'ccl' l'cg;imi<mto de Arti1l¡;ría lJcsada.
JUItIl Oal'cía Gutiórl'cz y 1fnrín Orclúñez, de la <))-
mandancia d(' Artillería ele 'fellC'l'ifo, u la de Cn:t··
ta~ena.
l.11is Cu<'sta y Cnesta, del primer, rrgimiento de Ar-
tillel1a pesada, al 14.<) do igual dcnominnci6n.
J'os6 Gúmez y López, ascendido, de la COlllandancia
de Altillel'1a ele Gran ('('muria, al 1.1.0 regimiento
de Al'tilleríll. ligera.
Fernando Puertas y Gallardo, ele Iu Comul1c1ancla
de .Ill:tilJe11a de Menorca, al primer regimiento
ele Artillería ligera. .
ltmnó!i Peflá y Alonso, .de la Academia elel Armft,
nI tercer reghnif'nto de At-iillel'ía ligera. coutÍ··
nmmdo (\11 comisiól1 on" dicho Centro do ensefian-
lm hasta fin d" curso.
José Velasco y Prieto, de la Cotnand,ancia de A'J?-
tillerífi ele Menorca, al octavo regimiento de Ar~
tillería ligrra. .
Juun Angl1ita "X Vep;a, d(!! enünto regimiento de A'J?"
tll1ería pc.c;ada, al sexto l'cgínüento de Aliil1ería
ligera.
JI Enrique Vera, y Salas, ele ]11. Comandancia de Arli-
l'la, de Couta, 0.1 cuurto rcgimic'nto de A!'tilJería
1ws:J.dn.
» Alberto Calomel' y Mll.rH, do la C.{)1l1undanoia <1e
Artillería de Gran Ganarla, II la de C::rla:z;cnu.
:> ;Ymú do Oliva y Sue]vo~, de 1I~ Comandanuia do Ar-
tillería do :Mnllol'ca, tt1 (Jetavo Y,'(!gimiento do Ar-
tilloría H[w1'¡l.
» Bel'IHU'do de l\nqu6l ,Y Ilo~cl1ó, del s(¡pUma l'cg)-
miento do Artill¡w~D. llesadn, a la Comanduncxa
de (11 c!H\, Al'llHl de Mo.Ht1l'ea.
Halllón Vifinls v l"(mt, M(1(jndido, elel súptilno rl~g¡"
, !llj{'nto (le Al'tillol'l(,t l)r'sndn, qucd~t ~l\ el mi.9mo.
Llm; Ho1Wt .[dln.zn. del w\gundo l'CtWlll(llllo do At'"
tilm'1tt (In llIontafin, al 110\,<:'110 :t't1!~im iento do J\l'~
ti11<'I':ia 11&(01'tt.
Jo;,¡ú J\llllh'l'(i Ut'I'I'slnt;\:t,u, (l.fJt'cm!ic1o, (lo la U()m[lll~
daneiu <le A1'tm()1'la do I'\ltn Se1:.Kt",Liáll, ni i 1.0 n~h
¡dmit'llto de i\l'U11cl'ia lig(n~l\.
» lremando l'lfllHt :v l:htllüllo, ele Ja \'omanclnmrla de
,ál'til1el'ia de ¡.!nn ¡.10J) IlSti(tll, nI 8eglllldo rcp;imi<m.,
to elo At'tillN'1:t ljgm·u. .
Gorlll'do Armolltíu y I'aluelo", de la Comal1dnl1eh de
.lutillCl':la de TOl1orHc, a la de San Sehasti{tn.
Gormielo G6mcz y Palacios, del IV) regimiento de
Artillería ligera, al regimiento 11 cabano.
Capit~nes.
Forzosos.Tenientes eorolleles.
Voluntario.
jReal kleoreto de 21 tia 11WYO dé 1020 (a: L. ,¡¡fim'.l 244).
D. Joaquín Gureía YigH, disponiblB en la primel'a re-
gi6n, a la Comtlndancia general de Artillería de
la cuarta región (urt. 15).
Forzosos.
D. ilI¡Ul~lel Bellíte.z :y V~ltn\. ,ascendido, del, 12.0 oregi- l'
Jmcnto de Arill1m'Ia lIgera, tr dlSpolllble en 1¡1 .
primer¡¡, región. '. i
Reai ~le(!nfto t!e 30 de iwn;ia de 192J (C. L. l¡ú!m. 25H)., 1
1). Fr2lndsCf.:l Aye.llsa y FerIo, del Pt1rquc dE' la Coman- 1
dancifl. de Artillería de Geuta. a la Mac;<¡tranza
del Arma de dicha plaza, con' arreglo a la l'eal
Oí'den de 10 dQ üicicmbre último (D. O. l11ime-
m 276). .
f'llmantlant-es.
n. Narci.'ID Rodríguez y Pascual, ascendido, del Parque
de Ejúrcito de Valladolid, a la G'omandancia de
Al'tiHería de Ceuta.
) Fernand5) Roldán :r Díaz de Arcaya, ascendido, del
regimiento de Artillm1¡¡. a cal)allo, al rf'gimien-
io. de Artillería de C\'uta.
» José Casas y Gancedo, asecndido, del segttndo regi-
miento de ¿1rtillol'Íl! ligera, a la Comandancia de
dicha Árma de Lunwhe.
Antonio León y Afan.íón, t1.seendido, de la fábrica
(le Artillería de Sevilla. a lit Comandancia (le
dichn Arnm de Ceuta. . ,
) Ectual'do C:rvmma del Val, del Pmque d<í' la Comull"
dallcia de Artillerla do :Melilla, a la 1\:IMstl'tlnZU
del Al'nHt de dielm plaza, con 0.1'1 egl0 a la rEí'!l
orden de 10 de diciemhre último (D. O. núm. 27(3)
Balbino Ariz y Galind(}, del Parque de la Coman-
dancia de Arti11erí:,· de ,Cauta, a, la M:l.Ostl'anza
del Al'n1:1. de dicha plaza, óon ar-1'ei~10 ti, la real
orden de 1.0 de diciemhre último (D.kO. núm. 276)
Volulltat'10.
D. JUliltll Yu"te y Segura, do 1:, Comandancia de Arti~
lIería de Mallorca, a la de Malilla.
. '
Real (rcerato p.e ,21 (le mayo aJ(}' 1920 «(J. L. íwúlll. 24;!).
Voluntarios.
D. Julián DUl'án y Sa1azar, que cc,'l[l, en el carg;o de
ayudante 'do campo del General Jefe do .la brí-
glula de Al'ti1lcrílt de la sexta división, al sexto
regimiento de Artillería ligera.
Felipe Nadal y. GmtBp. 118cendido, de la Comandan-
cia de Artillería, do Mallor·ca, al "óptillfó regi-
miento de .ArtillerTa llesada.
JUlm Sitll'O y Herrera, dé la AúM{)1J1ia de Artille-
r~a, al rrgimiento a Clthallo, y en comisión .en
dIcho centro hasta, 1in de cm:so.
» Juan ]'eu':üC'r y '1'011, ascendido de .la CI)mal1Üal1~
cio, de Arti1lcl'Ía de Ha1'cclon.'a, al primor l'cgi~
miento de Artillcl'ía de montaña.
» CUnós Monten y Maülnoz, del 15 regimiel1to de Al'-
. til10rIa ligera, al tercer rogimiento de Artille-
r'ía de montl\fia.
}) ;José Alyarcz y Snárez, del 10 roglnric'llto de Al'ti~
J!cl'1a p",!rtda, al,l'¡\l'qtW ele Arti.1lel'Íli de la sép-'
tuun l'CPÓll.
» Elll'irgW Uí,fiodo Al'gtidl("" y Quintana, que Cc~'a en
el cargo de .ayudante do eampo del G('¡l('l'al ;jofo
de ](1, 11l'illJ(1l'(1, división (le Caballel'ílt, al Parque(livi¡;iOllttl'io lltím. :11.
» Mal1llCn U:l1'(lmlttl y llO.Jilinieis, <1d b0¡J;ttndo l'ogi.
m!ont~ ~do Arti11t'l.ílt ligom, al 12 (lo i,';ual (10110-
rtllllaCHlll.
,) Plt~(mltJ A;}lloza, y Gambol1, del :lA. l'cf·;imicntü de
l ..l'tlll()J'llt l¡O~acla. al HOIl'lmuu ¡'c"'¡miolltn rlv Ar·,
, ÍlUc1'Ílt HI,(el'Il.· é d" ,
» VieOl~to hma(lo y Vi<1aJ,¡ dlslJonible <'11 lit quinta l'C-
Pil(Jl~, nI !lovC'llo. rog¡l1lh~llt() de Al.;tillt11'ín. ligewa.
» ,Toso Busüfiat y Mm:tínez, que ces', ('n el Clll'gil tie
ayuclantiJ de ÜU,llll)() dc\l Ct~pitál1 goneral de Ba-
leares, 11 la Comalldt~nciu de Al'til!el'1a de Ma-
llorca•.
j)
1"Ol'ZOi'Ofl
D. lrm'IlHndo lTnlQóll 'J' Vll1¡\lúl1 1>aoi¡¡;, do la halt'l"1lt lia
g('l'a <to la Gllmandn1l0iu. (J(\ 'Al'tílllw1it do LM'ilCh~
al ¡¡;l.'lllJO l'íg('ro del. r~'gÍ\niellto do ArLilIol'í(1, do
Ceutn.
»Anq:>lliü I4ombtu'to y Sou-za, do Jo. ba'tOl'Í!1. ligol'a de
l!~ Gomandrancia de ArtillC!'ía de Laraclle, al grU-
po ligero del regimiento de Ceuta.
) Luis Sánchez Cantón, del regimicn.to de Artillería
»
Tenientes
D. Luhl M~rL1n AlJ-l'lroh, de 1'a Coin'Í\.nc1anci.a de Al'Di-
llo1'1~~ de Melina, al :t'e.gitnlanlo .del Arma de
Umüa,
.Tu,m (11'(\,11(10 y Púl'llándpz Hmüll, del 1~3/' :rOgimiüU1
in de i\ ]'ti!:lü:1'Ín. 1ig(~l'a, a la OO1JlamLan<lit~ de di-
dHt Al'llH~ dü (JBl1ta,
AniOl¡jq lky y 01'u\tíü~, dl'i1 smüo Jlcgimirmto de Ar-
tillcl'ill. l}().'2IlJIla, 11 lit CO!llV.udLltwia de Al'tilJüJ!Ílt
do Cotrln.
Vo1untal'ios
D. Carlos Ayme:rich y Luengo, fiel tercer" reg-imionto
de Artillei1a l't'sada, a la Comandancia de dioha.
Arma do Ccuin.
Cal'1os l{ccllcllo y ]<:guírr" deL 11.0 regimiento de Ar·
tillería lillera, a la Comandancia dd Arma de
Uw~, - •
Igno.·cio Ouarto1'o y J'4al'l'Cll, aS<lcll(Udo, del 1'''gi1lliel1~
tri do Al1lil1<'J.'Ía do Cauta, a la Comand:t1lCia del
~'hma de di«lm l)laza.
Fl'anGÍscó CisnC:tús Ahad:, del 14." i'cgimiellto de Al'-
tí11cría pI.'sada, a l!'J. Comandancia do cHcha Arma
(1(' .Melilla.
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, r('p;imrenttl de Al'tmería pesad;" a d:Th"DGnible N1 t~,~S.·~1~ Meliila. , ~ t
~H . i ..... ,
ti R.f.ytl licorcto cm 30 i!c i1¿¡¡,io da 1921 «(J. L. ll;Ú11t. 2(9). ~ ii ~
~, D.•José IIurt~<do de :M:cndozJl, y Dít),Z, 'dill:jonib~o on la t~ ~~ Be:s:i¡¡, región, a In Cl lmaúda¡wltl de Artl)lorÍ:t de ~t,.~ I~ Ceuta. (art. 3.t).· ~2'~~¡~ }} l\f:muel.],¡ümt6 de TUllí:a, 'asceudi,Io de la Coman- ~~(
i .., ~ \ t'll ~ 1 1\'¡- l"J ' '\1_~~~llm¡¡, ~,e .ür,lc (~na (e 1,,,-e 11:1, queja en la ~Hllsnm t~rt. 8.11).
"",;> Pejln) tlernántlez Vaquero y Paiacios, de sup':'rnu-
nlt'ra.l'lo sh~ sueldo en ]a o~tavn I'eg·ióD, al reg]-
nüentn de J\.rUIRcrÍQ de Cueta~
~ ~[¡Hlud JimÍ'nez Alfam y Alan)in·-s, de la b:¡t·2r1a.
1
de la Co!!umdane1a' de Artillería de LCl-
rachc\~ D'1 grullo ligero del rf~ghnieHtJd~~ ...t\.rtilíe-
, I'Ía do Ceuta.
») ñIauuet Garera de la RtlSi11:1. V Gareía el:.} 10.3 Ríos.
~te la C{Jm::md:mcia de Alüf'ería de Citrtagcna, ¡)
la de Ccuta (art. 3.il). .
C¡U"1(JS Huelín C'AÓmC7.;, del lOarque de la Comandan~
cia de ArtmE'-rÍit d~ :J\-íelilb, u In I1iae,trallza del
Ann;], de dicha plaza, con ~xreglo a h real or-
den de 10 de diciembre último {D. O. núnm-
ro 27m.
» .Emilio lfuiz del Arbol :r Fernández, del Purque de
1¡~ Comandancia de Artillería (b l\Ielil!tt, a la
1,i'aestrll11Za Ilel Arm:] de tlieha ph2a, con arreg:o
a 1,t real orden de 1{) dt'· diciemhre último
(D. O, núm. 27(¡).
:t Víctor de Velasco y 1101'ono, del Parqu;;:l do la Co-
!lUmd1l.11cla de ArtiJ1,,1'Í¡; de Cmlta, a Ja Maes-
tranza del Arma de dicha p!ar.a, ()on~ arpegIo a
ht real fil'deu do 10 de dici(;nlln'o 'Último (D. ü. n'Ú·
mero 276), ; .-;;'
" Pcd¡'o Al'{Pla Ausón, del J:>Hl'qUO de la COn1andall-
"in de Al'tillCl'ítt de Cenla, a la 1tfuCstl'allZa del
lll'll1i~ de diohn ,plaza, CóU arreglo n la real or-
den de 10 de d!ciemllT(,~ l1ltimo (D. O, núm. 2(6).
» Uu.<;tayü LÓI)Oíl v NttVCltJ'O, de la COmUndo.llcia cl'3
.\1'Lill('11a de {'allar¡enil, a la (k LamclH.'.
J) Dnvid UtU'C'ía v t'ópez. de li~ Ü{)!l1nJldallt'itt de Ar:-
Ulie1'Ía de l'lUl1l'lona, a la de MHilla, cI;lsando
cn la comisión que l(~ filó conferida para la fit"
hrit-t1, de Toledo por real orde!l de 2~ de junio
t1llimo (D. O. llÚm. 114),
;) J(1,-;(~ !vla);'qu6s v 'l'al.C't de la Comandanoia dé Arti-
llería de Mallorca,' a ht de L("racllc,
n. Citl'lo:> r~¡¡,b()HdiJ, Y, Sallgl'(~, a:,condluQ, di¡.;p,mible on'
1ft prl!l1Cl'i," l?C&\IÓll, y n.ltmmo do la Est:uGla Su-
]lt't'itl¡; de OUüll'ft, continúa en la misma situíioi6n,
Luis 1'010 do BürnalJ,'J y BUiStall1anto, di'1)f)JJihle en
Jl~ lC¡'Cl'I'lt l'l'gi6n, al pdmrl' regimiento de Arti-
lICií-1a pcsadlt.
Vieq1Ln l!J;¡b',b:tnc;: Plaza, ascllndidll, de h~ Coman-
ú¡uH:in U\I Al'lillcl'ía de AJ[~Ndra~, a la de Me-
lW!.'(~¡¡.
Pl'ltlwl¡¡(,'l Crtl'IlWllIt y l'l't'Cl, de; Vl'l'a, aSI'(;l1dido, del
t('l'(Jvl' l'p:;imir¡¡i() de Al.'Lirlcl'ía li[';rl'U, l~ la 00-
];HllH:lanf'i( do clie!w Arma do ~L'ci1cril\>.
Luis !\lgoui':u A1'W~o, 1\~(:lcllclit1o, d01 (}:¡:l1DO <10 I!lIJ-
tl'tW!lj{)ll de i\rLdJp:¡'ul, :t la Oolll(melalloitt do di."
ella AI'11m do 1!ollOl'ea,
BVttl'igLo l?cl'uit!Hl(':t, c:1tll'Ollt, lJ,fj('ondido, <lél 8C;';ulldO
l'ngimtcmt., do Ai·tlUl'l'Út l!/',C'm, tt 111. ('omaml¡ut-
cí.a el¡, i\J:l.í1Jm'la lit' 'l'oncrlfc.
PC(Il'" de. h\ I!\\lít!t''tft Garcílt, tli'l SÓlltim.o l'Og1IUi.ollto
de Al'tilll'ola posada, al nópLimn l'cglmiento de
tl(: '·Al'Li.lIoda l1p:tU'll. . .
Josó l<il1l'lqUO dll KaVal'1'a J' Tohl6., ascendido, dd
qUilltl1 I:C',glmiento de Al'tillcrí{l 11go1'.a, a. la Co-
mandancia dol Arma do :rvfallo:rca. '
Manuel Coromilla.s' Gispert, nscendid(),. del eéptimo
S96
>, l\!tl,uucl '1",lm,é y J'éroz Seo:mc" d(' disponihle en la
prime1'1c Te;¿i(¡n, al regimil'llto ti. cahallQ,
,~ Fm'DtUltlO Gonzúkz del CasUllo 1.611\'Z, del 12.0 re-
gimiento <k Al'tiliel'Ía' p~s:tda, al regimiento a
("111)n.:10.
:; S,Üm'llil1o FC'."uánckz LamIa v Ferüánduz de la
¡Puente, di;cpOlüllle en la súptinr, región, :r 0,1 ca-
'lllislón. en la Ae,¡clemitt (Id Arma, ,ü 12.'> reg:-
miento de Artillel'I!t pesada, ccmtlnuan,ló en di:
elm comlslón hasta :fin de curso.
~ Antonio Uria Riu. de In Co:mmdallcin de l\xt:Hcr:ía
de l\fel1oI'ctt" aí I\~tthníeuto a eabv..lln. ~
'l' .Antonio 15trill:'t J Sel1és, del sexto H:ghniento de
Ar-t:i.UerIn l1t'sv.dt', nI rq.,'Ímieuto de ArtiFerfa de
IJ9Sici6n, _
:1} FCl'ü::.UHlo l1uiz ,Y li\dgL~ns'pgn~ as:<endldl'~ de la Co-
l:nundaae:ia, de .lilget:ir-as, queda en lá lnhnlla..
:~. José AlbrclTncín y Linare-s,asce':!tlilio, del 12.<l reg¡~
miento, de. Artilkda ligera, al CHurro do igual
dellO]l}lllt',Clón,
~ Gonz~~~), I~odrígue~ Austria, do la C:.'mandancia· de
,i.'\rtUle.:t'lU de J\lcnor-ca al cllf:t.rt¡) r;:ghl1iento ele
llrtiUeI"ítt po,gatla. il
~ .Jo,,(i Quintana j}forquecho, de la Comandancta de
.~l'.tU~oda de_ AIg;:cirns, al lM>regimienio de Ar-
tlllel*lu- l)eBu,üa..
7' Sa.ntbgn Coto¡- y Aixaá, dpl noveno regimiento de
ArU:l('ría ligm'tt, al l'[u~lue de dicha Ar-ma do la
quinta. l'€';:!ión. .
," l'e~l't¡ •.',l:¡lligo y Kony, del s,~pti1l10 l'eg¡mie,ltJ de
, ¡\,rtu,cHa IJ(:·"adn, ¡d nOveno de ArtHler<h lig;ON.
> 1'..ll!'191Y:: Alln} "jo Gi?mc? Aeelx', Mi'cndidn, dilo 1,_ 00-
nllSWn .IpIc!l'mf;Llva del Arma, al 12.0 !,,'glmiontolir Apt¡l,N'¡l~ hgem (del'eC'hlpl'(',fl}1'í1llt<').
'+ Joaquín J.'lIrón Escalada, (1;' 1lt Co;lland:mcia de Al'-
tilll'1'Ia dE; 'l'enOl'jf(', al 1:1,0 l'vgimiC'llto de Arti-
11('1'l:1 liW'lU.
~. AI'nHUlt1o l{níg F'uPI'ks de la eom:tlldanei'l dlJ Al'-
t¡¡¡orla de 1\1"1 i1!n, a lit dí' Harrelunn.
1~ 1';ctUfll\kl Smwl'Ul\t j' G(~li/m ele Ayaln, del torcer
tcgimiontn de Al'tíI'el'Í!t 1':gel'u, y en c~mis16n en
1:\. Mut''!iril.llZa do Madrid hasta 1)11 de dir.'il'rubre,
al s('¡l;nudo lcp;l1nicntu do AI'tiJll':r.ía Jit;cr,t, cúnti-
l1lHUltLo en (lialla comi"iún.
~ l\J¡ll:url llllJ'Ítll ,Y Agnilnr de In Gümlmdancin dO' AI'-
111101'1,1 de Oran CanarIa, al tercer regimiento
de Al'tiHería ligcra.
,~ Luis I),l!inas Gurda, del séptimo l'cigimiento de At'-
tillería pesada v en comifoi.(in en la :M(1,C'stl'allí:a
del t\rma. dI" S<h'illa, lwsta hu de diclemJJre, al
l'ügimienío do ArtiJlcl"íu. a calx1110, COlltinuaudl l
on dicha comisi(3n.
~ JoS(~ de lu. Guardia Valcúrcel, Ilsccndtdo, de la Ca"
mandancia do Artillorío. de Cádlz, ql1c({tt en la
111isnl[1~ ". Q
~ Jasó Valgni16!1 Stw'!Bal'C, del octavo rcgimit:llto de Ar-
tlllel'ía ligera, al SC}glllldo d(; ignal deí,omi,]aci6n,
I!'orzosos
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~!ellfentes
D. Antonio Fct'!lánda:z y Cuevas, ascendido, del séptimo
l'c'gimiúnto ele l'OStil'Vit de Az"cil1er1a, a di:,l)OllÍble
en la sóptima l'ezi6n,
gimionlO de ih~tmería pesada, al sexto ):('glmien-
to ,de Artillü11i< ligera.
D. Isidoro Hel'cdia y 'feja(la, de la Cc'mundttnda de
Art;í1nelítt 0\.10 l\lelillu, al 12.0 l'l~gimh"nÍO -de ArU-
~ 11{)ría ligera..
" )lo Francisco Uónwz y lIIartín, del ~.~~~~~~~~~gt~rt:gjnHollt()~ de Al-til1(,ría ligera, ¡ti 1.100 1 de Arü-
1. 11ú1'ia pesada. " .
1 » Mar(1)S .Lobato y CasULla, d<:>l enmoto rr-gimientü de
.\ .Artillel'la pesada, al segunüo de igual di.J:nomina.-
1 eiÓJ1...
~ » C.usinrh.o A.pal',icio y -Yu~to~ del 14~o reginlientü (lt:
1 ArtiUm-1a pesada, al 14.0 regiñ1Íc·ntu de Al'tWel'ía! 1igt!:ra.
, » AnUré."l ·Oltega y Gal'üÍU, aseencUdo, del 12.0 regi·
¡ miento de ArtiUeJ"fa ligera, queda en el~ :t Scrapio Fernández de "Plnedo y Sáez: a8cen:tiid.e·~
j
ll','» 1:3..° regirnie:nto de A? tilleYía. :tlgeras qUBda en ('1
. m~m~ .
Frandscp Guerra y I,'[uriQ]o, ascerr-dido, del lJdmeJ"
reglnLh~llto de. AT~illel ía ligCl''it: al ~<:gunclQ do
f igual dellonlÍnac:ión.1 » ,Juan GarcIa. j- Pina, as<:cn{íi-'-1o, del segundo rE'gi-
! nililllto de Artillería pcstula, gueÜa un el FliSll10.
l.: };'orzQSos"
• D. Manuel Pina y j"íaeI:as, a.s::endidó, dcl\. torcer r(\g;i-
!~ miento de Aríí!lería Jig€'.ra, al 15.0 de igual de-l1ominac1(ln.
, :lo Rup:'rto GOllzúlez y I,ópez,. 3,secndi,:¡:¡, de l.~ Coman-
I
I
(lalH'ia de Al'tilitn'Ia ti" Cmri,ll., al <:mtrto'I'eglnücn-
1:0 do Al'liUeeH. lJcsadU,..
1
» }Pl',m<;Íi1Co ll.lnw:l·a,z y Alonso, aSCC'ndido, del regl-
mlonto <le lil'tlllm~[f de .Mcli:lla, a {ii:;;110I1ih1t' en
1 di{'ha l)1n.za.
/leal (flr!rti'f]to de 21 a~ ,¡¡¡({yo de 1920 «(J. L. 1~1Zlll. 244) I ~ rtogelio Hodl'Igum: ~. INdrtlgü, ",,'l.sccndkl0, dd h'l'(;C'::
VOlullt<wios 1 re-1'l,imle11ro Oí) Áltm(\!'r~. de ¡ilolltm1a., qu(;'utt i'n (It
nllsmo,
JJ. Ignacio Urcta y Zabn,la, ,de Ja (!01mandancia de Al'lii-,l :. (kh?11011io nOf!CS J 'J'¡'asij¡"l':t'ÜS, a:<ccn<lido, del ~Ú¡)UlllO
llorla du CC'uta, a la (í.;''. San Seb:\stián. ~(,gil11im1ío de Al Ul,1cría ]j,g{!l'n" (It1Nl.a, en ('1
:» Fernando Dasi y Ilül'nández, de la. Com[\,udrmeia 'de ! :n~il>mo.
ArtIllel'![\, do' Cal't:agena, ai "C:(¡O J'(}gbniollto do :; F<íJ.ipc Corvillo y Barrio, ¡we{ll1¡Udo, d¡,l 12." l'!"g:f-
Arl,i11erta. ligel'a. mien/o dn Al'tiUa:ri!l: lH)Slldlt, qu<'da <m t'1 mismo.
) Ramón Vignot€' y P61'ez, de la Cl'mandancia de Ar" 1 )- F,raneisco ~1ím(moz y Vclasco, m;jecl1{jjdo, do la Cü....
ti11cría dc.1?amplolla, nllnimcr rcgi.lniento de Al''' I maml[lll{lia do Artillella de .Menorca, al séptimo
ti1lcl'ía ligera. - regimiento de Artiller"ía pesada.
:. Rafael Rod.ríguez y Revuelta, del tercer regimiento 1 lt Antonio Segad,.;.) y Chacón, aé'cC'lldido, de la COll1an-
de Al'til1crla de molltafia, expedidollaüo on Me" 1 dall.(.ia de ArWlcría Jo ,:Mnil1orca, al sexto l'egl"
Jilla, al tercer ))egi,micnta de Arti1lería ligel'!" 1 miOllv,;¡ de Arti1lmla ligera.
. » Francisco MOl'aht y Ellcudoro, ascendido, del quinto
Escala kle l'O$(>,r;t>a /' rcgimiCínto de Artí1lcría H¡p:'ra., a aa Comandanda
de d1cha, Arma de Tcneüft\
V()llltmdallt.e ,. Manuel Jordán y Franco, asee.nUido, del primor re-
~ gimiento de Al'tillería d~ montaña, queda eJ~ el¡ miSIll,o. '.
I » Alfredo Plmlll,'S y c/ubúndl1, ascúndíd¡;¡, de la Coman-<1a,l1!c~.ia de Al'tnleria d(\ MeJillaj al lloVtmo. rogi-miento de Artillería ligúra. .
JI
»
, José Brell y L6púz, t~$C~11(11do, del 14.° re;¡;imionlo de
Al tilloría ligera, qUc<ltt en el mismo.
Domingo OrozC'o :r Quirogu, asool1(1i<1o, del rog;imioll-
'1.0 do Artillería a caballo, quctla (';n el mismo.
Je..'lSl1s (hl'Crra y Sál1chez, ascendido, de. la (loman..
¡dancla dú ll.,rti1lel'ía dol 1"011'01, queda, en l,a
.m:is1l11l..
» JC',sús Dutrüy y Obregón? ascendido,. tlC'l regimiento
do Art11JeI'Ía ¡~ r.ab¡üJa, al sexto l'egimiontcj (1(\
Artillelia Hgm·a.
» LadisIao Í'l(\l'l'ímO y M}¡C'[ltl'C', asccndido, d{)! rcgi-
miento do Itl'tilkrín, ti cmlllJ,110, ltl tOl'üor regimien-
to do Arti11rl'í¡\ de: montaña.
» nonato ApoztcguÚI, ,)' Ilcl'nlOso, asccmcU<1o, de la
COIMndrtllcl:¡ de Al'Wlül1a do :ramplrma, al mtll,!w
to l'('"~hniOllt() do Al'Lllilm'ia pe¡.¡adu,
'de Melilla,' a, la COlnanduncia del Arma elC' diellll
plaza (aH: 8~"). _ , ,. .
D. Enr.1flllO HulllO !--arruuaga, ül:l. l'cgu;.nento ele Arh-
Hel'Í:, de I:J:dillu,. '" la Coml1.11dalWHi dd Arma de
dlCÍlft., l)Iaza (Ul\t: 8~Q} ..
~ Juan !fiJad<:z Vigo J l\!é¡'lIiez Vigo, del 11.0 l'egi-
miento de Artille:tla ligera, a la Cirrmmci.alfcia de
dicha dé Ceuta. .
~ ,To.uluín y I\tenéndez, eh} lit Ccmandanci.;),
de ArtiUc,eía ele 'l'epf;¡'i~e, eXlled~ci()nal'lo en 1,:;.-
a la Cllllmllal1.ni.'¡a de- Ceu¡;a.
;~ J'osé y Guurinó'3, de la OlITLandan-l'.ifl>.. tle Ar-
tiUería de Gran Cü.nariu~ ü la el\} GeUln..
~ Bucn<1n.mtura Fontáll Cadarso, del grupo expedi-
cionado del sexto regimiento do' Artillería ligera,
en MC'JiUa, a la. Comandancia de Ceuta.
» J0.séi Pr€i.ncy.) 3' SQto, del grupo eXl1edidona-rio de!.
sexto regimiento de AltiHel:ia Jig'Hra, en i\lelilla,
a1a Cüuls..:ndallcia. del .:1..rIna de dicha. p1azg.
» ~ticQhis Gonzále.z Mariño v dt~l lle:r~ del St~gtl:ndo re-
gimiento de Al'tiIl.ería pesuda, a la Gomamlal1cia
do dil:ha Arm.a do Larache.
'> GIpl'iano Pacheco y l\IOl'ón, _del g1'upO expcdiciüna-
rip del sexto regimiento de ArUlim'Ia lige.ra, en
Melilla, a la O..Hlt:illdall-f:Ia del Arma de Larache.
» Juan Sm1taliesiru, y Hailac, del s~gnnt1o regimiento
dfJ ArtUlería de montafia, a la Comandancía de
dicha, Arma de Ceuía.
:. ~l\íannl:l Díez y Munladas, del segundo rcgimHmto
de AltiUerla do- montafia, al Dellúsito de ganado
de ·1,aradm. .
» Alfonso Carrillo y Durán, d~¡' l'egimi,Jnto de Ar·tille-
l'1a de Melllln, a lr1. Cornandmwia dd ~'\r.ma de dl·
cha pln.za (al't. 8.0).
n. SalvadO!' l?alTn. y Cervm'(l;, ascendido, dol Del)úsito
de somentaJes de Hospitalet, ¡¡O' dÍ+'#.PPllible on la
cuarta. l'Cglól1. '
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Forzoso
D. Angel 1Iedil1llQ y J!'ern:111dez, ascem1ida, del ¡:¡egull-
do regimiento de Altillería ligera, a [a, C-oman-
daneia de dicha Arma de Larache.
Alféreces
]'o1'Z0308
D. José I,u,ján y Sin1.ftll'O, del regimie:nto dc~ Artillería
do McliUa,a la Coma,nd,a,ncia del Arma de dicha
plaza (art, 8,0).
» Carlos Lania.~Noriegn y ,Muro, de la baterío, JjgO'ra
de la. C,<Xma.ndancia de ArtiJ1el'1:a. d<Jl L¡tl'ucllC, al
grUa)O lJLge1'O idel regimiento de Artillería de
iC<:flltU.
Mad'rld 28 de agos'(o del 1.922.-Súllchez Gnel'l'a.
D. Antonio Guzmán León, ascendido, de la' Comandan-
;~andi.a de J.h'tiller:ia de Ceuta, a la. de¡ Lu¡ra<;he.
» Mauuel Díez AlonSO, del regimiento de., Artillería de i ""
t Ceutu. a la .Mae.stnanza <le .A.;;.tilJería ¡d:e Ceuta ¡Tl(art.1).· \~
» Juan IIIoyanp Becerra, ele lo.; C-om().ni:.lancia de. Al'ti- ~
l1ería de AIgeciras, fll regimiento de Ártilleda ~~
de Cerita (art. 1).
» Rodrigo Cabrera Cabanillas, uscelll.lldo. de la C.o-
malldancia de Al'tillería de .Algeciras, a la misma.
}) Salvador Ruiz Prados, de .la Comandancia ue ""lrti~
Hería de Ceuta, al Dep:úsito de ganado de Ceuta
(art.;;. -1, !y 4).
» Norberto Gaitáu Sall\"ador, de la C-Olll:anl1ancüt de
Artillería ele Geufu, en eonceptcJi de snpernumera-
riÍl, a ht nliSffi¡fiI, de plantilla (art. 8).
))' Jtt.'U1 Vañó Belda, elel regimiento de _4.rtillerí.a de
.Melina, al D0p6sit.o de ganada de lIíelilla (artícu-
lo 1). .
» Manuel Rozada AIQnso, del séptimo l'egimienio de
Artillería pesada, al regi.mien'to de ArtiUcría de
J.1:elilla (art,s, 1 y 4). .
::; Honario Gón1ez Gpuzález, del 1.2.0 regimiento de Ar-
tillería pesada, al séptimo de Iigu:ll denominación.
» Alejandro Lea Caballe.ro, del r-egimient.o de Artille-
ría de l\felil}a, 11.1 DellÓsito de ganado de Larache
(arts. ,1 y 4).
~ Feliciano Navarro San Vicente, del sext¡J mgimien-
fu de Ai'tilleJ'Ía ligera, alr-ugimiento de Artille-
ría. de !felina (arts. 1 y 4). ~ .
» Antonio Robledo Silva; de"la Comandancia de A!:ti-
llería de T~nerj.fe, ru la. de Centa (ar'/;. 8).
il :r'elidl1110 nobles IIumayol', aseendido, de la Coman-
dancia de AtWlo1'ía do Ptlmplona, a la d,\' ':l'ene-
:t'ife. .
;) :José Cantlizano Tl'ocolí, do la ComandulliCia, df? Al'-
tillería de 'l'mwl'ifo, a la do Ccm:t.a (a.l't.· 8).
» JtJmilio ]'it'l'l"tl Gonzá.l€lz, asoon(1ido, <lel :14,0 n~gi­
:li1iento de Al ti11er:ía ligera, a la Como,nda.neia de
Artillería de rl'cnerifc.
» J3artolomé 'Mu1et '1'omás, de lt1. Coma.ndallcia de Artli-
llería de Menor.ca~ !1: la de Me-Jilla (a1'ts, :1. y .1,).
» Antonio LJclmpurt Geln:t:JtHt, asoondido, de, la G'rJman-
dandI), de'. Artil1ül':Ea de MalloTca, a la <le MellO!'<Ja.
» Pecl!'o :[1,ojas Ramírez, de lt:t. Cmnanda,nda de A!:ti-
Her1a d'o 'l~l1elif{l y en eomir>i611 en la Comlisiún
('A?n'trt1.I <le Remonta de Al~ti1le!1a, o, cRta 1í.1t.iIna,
de l)1antUla (art. 8). '
» José Gare:ia del Val, ascend1i.'d9, del .segundo regi-
miento de Artiller1a de montaña, 0, .la Comandan-
cia de ArtU1c11a dú Tcnerife.
» e+regol'io Ca:fiada A!'gndo, asc()udido, del. te.rcer l'cgi-
miento ·de A!'til1t'!'ía de mont¡1.ña, al mismo. .), Honii'acio Hnca,¡1idip Rodríguez, de la C<lmandancltt
do Al t~lJC!'ítt de Tenerifn, nI sc¡;¡:nnclo l'égimiento
de Artillería. de montai1ft (¡tr·t. 8).
» Gonzalo Val'o, O,ieda, aseendido, (1<'1 :12.0 l'(1rdmíento
de Al'M1101':í1t lig"rf¡;, a la Comandltncia "leaArtille.-
r'ía do TOH(,rH'ü,
» :BcrJ.1al~d:i.no Lozano. M(l,(feignJ, ascendid!), d01 1.4.0 1'e-
¡pmlOnto de Á:r'LJ.lJm1a pesada, al primer l'e"i-
micntode ArtilIcr1(J¡ de montaña. ' '"
» Alfonso N1í.ucz Ruiz, del regimiento d<: Al'tilIer·!¡t
de .~:reliI1a, al pl'irncr regimiento de ArWIería pe-
sada ([(.1·tr,. 1, 4 Y 7). .
» Des;l{lerio Cnl'pinün'o Fontanc'da, <lo! :1,0.0 regimiento
de Artplcl'llt pesada, 'tI régim;tonto de Al,til1er1tl
de Mp]¡l1n, (art. 1).
RHlllóll Hniz HnHtante, do 111. C-om¡tlncl.:índa ~1(J Al'!:i-
l~el'íti: de Cna:tagona,l al pl'jmOl' rogimi,'uto de Al'"
t1110l'l!1 pNmda (n1't, 1), "
'» l.:iahri('l Aá;u:i1('l'/t l.nlH1ílloH, {11') la, COllHmdtmcia, (/{l
Al'tl1IOt'ía dCl I'tl1U111011ti, !t In do U,u·[,a.~cllu. (al'-
Itíouloi;l 1 y JI.).
) Zac!tt'i~~l Gm'c1ü;juoh ~\l':lth'1'0, ~10 In, C'omttlldlt1wi!t <lé
JhtI11<'11a(1(1 :BtW(i(l]oua, It lla, doPttm1Jlo11fl (tn"
't1en10 8). '
}) 'PCücHIJ'o M ngC'f1tm' l\fl'\1Hlol\, n(.i(Hmilié1o, do ] n C01l1¡¡:t1-
d/l.1W:ill de A'rW!ol'l'/l. de H¡u'colol1/l., It J¡1. ini¡:¡nJa.
,Ttmn ~¡t1f!;n(J1'() Oasi;l'o, (le 1[¡, UOmltll(lltlWin d(J Al'!i-
.qm'.la de PftJllIl)olla, al t<l1'cer lWl'imionto do Ar-
tlllnl':in lJoflada (m't. 8) ..
» Ferm1p. .L6pez Pin1;o, del 14.0 l'egimionto do Artille-
1'1a ,hgel'o" a la Comandancia de Artillería de
fampl9na (art. 1).
SANG'll:EZ GurmlM¡jeilor...
Uelaci6n t]lUJ &e clta.
Su'boílcll\lM
D, Hul'!LC'l Om'c'ilt P:u'('düs,dcht GOl1lIlJl(1tm(dlt ¿JP A:I"U.
J1m'Ilt do Lltl'(\,(ihr,nl !;1'111Hl lifSCJ'Ü elel lWiimlüllto
do At?Ull(\1'la dQI ONltu" .
» .At1:r':llfjt~ MIU't71:Cl\ T'¡¡JH\l\, de lit OO11l/tndancia de Ap.•
tlll.0t?m do MÜU01'Cl1, .l1 11), do l~fl1'ach(' (ltl"t" 1), .
:. JORé 1,llU}11ifllfl POlli'J,. I),RN',nd'i!1o. <1r' la C0111nnd,meio,
, de' Ar·tl1Jerta de Menorca, a la misma,
::r, ~os6 Lau116n Alval'ez. de la Comandancia de Artl~
1~C11,a de r,araclw, ,al gl'tmo .ligero do1 l'eglmiento
íle ArttUería de Ceuta (art. 1).
•Oirc1fla1'.' Excmo.. 'Sr.; El .l?1:ey '(g. D. {gi.) Se?, ha ¡¡el~,­
\'ldo d:lsl10no1' Clue 108 subofll'lUlt's y surgentos de Arti-
U.~t::ia que f¡gtt1~an en la siglliúll'te reJI1CiÍ6n, que p1'1n-
úllJ¡Ht con D. Rafael Gal'cl,(\ Paredes y 'L(n~mina ,;011 Se-
'~t11ld() Jlifartín 14cón, pask1J1 a conHl11ll\!' fiUr¡ HCI'vicios a
Jos CUGl'}1o¡,; '(tUIO ~m la 1niisma se iind:lean; ienimulo lu-
[{al' el alta y ha,ja corre;;p(}ncUtmie en la próximo, 1'0-
viRtl), d<r cmniml1'jo y V01'jJic!llndo .su incorporación, <'(111
t(lcl0. t1r&~oncHt, lo!; de[4"Hn:.\(lc;.~ tt Uiuidadcs do Arrien.
De 1'('(tl m'cJ('11 Jn cHgo a V. ]J. pal't~ ilu Il'()l1Oeímiento
yo c]('l;nás oi'<'etos, Dios gunx'clo a V. :FJ..~, muchos años.
MadI'ld 28 de agosto (le :1 922.
D. ;Migucl Luque y Delgado, >del regimiento de ArtiiI.le-
ría a ca.ballo, a la Ccmandancia. de dü:ha Arma
de Ceuta.
» Claudio Bernardos :f Díez, del regimiento de: Ar~ti­
11eríl.\' de posición. a ita "C'"omandanoia de dicha
e Arma de Ceuta. ,
}i .:Miguel Lacaoi y Aréval0, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melma, nI De-;p6sito de ganado ·de
Ceuta.
i> 1liguel BelJ!ítez y Jiménez, de la Comandancia de
Artillería de Gran (lanar:i,a"a In. d€: Melilla.
» Prancisco I'érez y Tu'bal, del cuarto l'.c,gimiento de
Arlril1crí(l, pesada, al ~pó¡.;ito de gtui'ac1o de 'Me-
lina,
,) Btmjam'ín Santos y Cal)czas, del :regimiento de A:J:~
'tillQl'Ia de Ceuta, al Th;p6sito dI;) g¡ana<lQ de'La;-
l'.lJ.<lhc·,
» Manuítl Ortega y JlrIedina, de la Comandancia. de Al'~·
tillel'la de 'l'ene11fe, al regimiento de Art-illerítt
de Centa.
Voluntf0-'ios
D. }i'rancisco ~Martíll y l\Iartín, de la é-omandallcia de
A.rtillor1a de Tenm:ife, ,3. la de Gran Canaria
(reCtificación).
» l!'rancli,;co Díaz de Duranl1, .del st?gundo· regimiento
de ArW.iería de montaña, a la Comandancia de
diúhd Arma. do Pan:trJrona~ .
» Em.iquc Paya y Belda, del 12.0 l'%oi.miento de A1'-
tillaría pesada, a la Cmnandancia. de dicha. Arma
, ele Cartugcna (agregado).
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D. Vicento Medim1 :n-fm'cOfi, n.'JcendidoJ del tercer regi-
miento de Artillería pesada, al mÍ8mo.
~ Angel Barga Hernáez, de la Comandancia de Ar1;1·
HerIa de Algeciras, al Parque divisionario nú-
lllero 1 (arts. 1 y 4). o -
>.' I~'rancisco Súncllez García, del" regimiento de Arti-
llería de t"!euta, en concepto de supernumerario,
a la Comandancia de Artillería de Algeciras, de
plantilla (arts. 1, 1 Y 7).
}} Cecilio García Vinuep, (tel .15.0 regimiento de Arti-
llería ligera, al Pa~'que divisionario núm. 2 (ar-
tículos 1 y 4): . o
» _Carlos Delgado Benítez, del primer regimiento de
Artillería pesada, {tI Parque divisionario núme-
ro 3 (arto 1).
» Juan IIIolinu Hermoso, ascendido, de lao Comandan-
da -de Artilleríit de Ceuta, al primer r-egtmiento
du AI"tillerítt pesada. o
» :Manuel Almenara Cumplido, del tercer regimiento
de Artillerla. pesada, at Parque divisionüI'Ío nú-
moro 4 (art. 1). '
» Victoriano· Urionava.rrenechea Hustillo, ascendido,
d.::l tercer regimiento de 1}rlillería p8i3ada, al
mIsmo.
» Juan Soria Navarro, del 'primer regimiento, de Ar-
tillería ll(',sada, al Parque divisionario númerv
5 (art. 1).
:t Doming:o Za,s· Incógnito, aSCendido, del tercer regi-
miento de ArtillerIa pesada, al primero de igual
denominación. >
» Juan Serrano Cantero, deL séptimo regimiento de
Artillorllt pesada, al Parque divisionario núme-
ro 7 (art'l. 1 y 4).
» Gcrardo Comís Sixto, ascendido, de la Comandancia,
de Artillería de POl'rOl, al séptimo regimie:nto
do 'Artillería p\JS:J.da. .
» Antonio Lozano Vega, del séptimo regimiento de
Artillería pesada, al Parqne divisionario nÚ111e~
1'0 8 (art. 1).
» Cal'los Díaz Croces, ascondielo, de la. Comandancia
de Artillería de Ccuta, al séptiíno regimiento de
Artillería pesada..
» Filomeno GinGs Latorl'e, del quinto regimiento de
Artillería ligent, 'al Parque divisionario nume-
ro 9 (arto 1).
» Dámaso Borque Castejón, diJl 10.0 regimiento de Ar-
tlllcr!a pesada, al Parque divisionario núm. 10(al'ts. 1 y 4).
~ Féli:x; Govantt's 'ilel Val, fl50011di(10,< elel primer' regi-
,IluentQ de A1'tillería pesada, al mismo.
)} Isidoro 1,6poz Pereda, del 11.0 ,regimiento <le Arti-
. 11erla ligel'a, aL Parque divisionario núm. 11 (ar-
ticulos 1 y 4).
» Casimil'O l~asel'na Cambia, ascendido, del 11.0 regi-
,mi(mto do Al'ti1lerítt ligell~a, al mismo.
)} MallÍ1el Frade Gorostizu, del :1.2;\l regimiento de Ar-
tillería pGsacla, al Parque divisionario númcro
. :1.2 (art. 1). '
» Pedro Manso Manso, del 14.0 regimiento de Arti-
llería ligera, al pa.l~que divisionario n11m. 14 (ar-
tículos 1 y 4).
» Cándido García .Lópoz, del primor regimiento de
Al'tillaría llesada, al l)arque divisionario nume-
ro :1.5 (art. 1). .
» Antonio Mel'c]o Ptlr111ta, ascendido, dol cnarto regi-
miento de Arti11e.r-ía posada, al primero. <10 igual
dcnominae1óll,
» Demetl'io 13al'to!omú Córdoba, dcl 15.0 regimiento de
Al't:illeria ligcl'a, al Parque div.isionario número
. :1(3 (Lut. :l) ,
» L(jl'(:~l7,O. 'l'Ol'·J'efl IF;j(ldl,t. íl~c(mt1ido, de;1 llI'imel' regi-
III IOnto do Al'tI1101'J(t lIt'm'R al 11l1B1l10.
» ,Jnlio Ulll'oilt Nioto, del §ü/,>'undo r('~illlilJlrtn de Al'-
, til1crllt ligOl'fi, al l)l~imcl.(¡ dc jennl dmlOminación(al'to 8). '
:t lillll'i(11:C :";ol'jta Bdloso, dol f:lc'-"l1ndQ r{'p;imionto doAl'l:~110l'la do lIwntnfht, nI 111-1m01' J.\o[~imimto (lo
i At'i:11Jop:ía ligol'a (a:eto':). 1 'Sr <1), '
:. Erntcsto L~gos Rojas, nscolldW0, d<'l 12.Q l'egilníc'nto
ee ,Artllleríll pe'sadl1, al segundo regimiento de
Ari:llIería de montaña.~ Fat!stinOl Oatalán Orea, de la ('A)mand.allCia de Al'-
tlllería. de Gr~n Canaria, al primer regimiento
de Art111ería ligera (art. 1).
D. José Quintan~ Hernánclez,ITscendi(lQ, de la Coman-
,dancia de Artillería de Gran Canaria, a la
misma., <
» Antonio Rivera Páramo, eTel regimiento de Artillel'ía
a. caballo, al prim€l' regimie.nto de Al1tillería, li-
, gera ..(art. 1).,
» Dalmtl.cio Bercedb :Mal-tinez,ascel1dido, del regunien-
to de Artillería a caballo, al mi8n10,
)} Greseencio Góm:ez Gordo, ascendido, de la Comisión
central de Remonta de Artillería; al prilIler regi-
miento de ·Artillería ligera-' (aI"t. 1). o
» :Manuel Rl1¡lZ Alfan}, <del cuarto T"t3g;imiento de A~4:i­
Hería ligera, a.l tercero de :igu~l denominaCIón
(aI"t. 1). , . . _ o
» MUllucl A_rcas J<luelltes~ ascendido, del cuarto :tegct-
)llliento de ArtillCI'ía ~gera, a~ 111ism~.. _,
» EnrIque AguiJar Claverol, del qmntoo regIDuent(: ae
Artillería ligera, ~Ü tercero de :igual denOlmna-
dón (aJ:t. 1). o}} Vicente GOl1záloz Valoro, del cuarto r"Cgimiem:o. de
A'·tnlería licrera al ter"Cero de ig;1.lal denomma-
d6n (arto 1). ' . o ,
>.' l\-Hgupl AlW.trez Rosa, ~seendiclo, ~cl cual'to Teg:¡-
miento de Artillería lrgara; al 1111Slllo. •
» JtjJ1n :Mareo Ibáñez, del sexto regimiento <l~ A:t;tl-
llel-ía ligera,' al tercero elt igual di3\norrnnucrón
(,aJ~t;. 1). ' • el
» Antonio :Velíizq~J:ez Quiles, de la <..ümallcl~Cl::- .e
Artillería de Gran Canaria, al tercer reglmHmto
o de Artillería ligera (ro:'L 1 Y 4).
» Juan Dar1jono11 Palou, asc€'llc1i{lo, ele 10.- Col11andan~
cía de ArtilIei'ía deMall{)l.ca. II la <le Gran Cana-
l"Ía. - d'd 'l. 1 to re
» Miguel Vel'g",'tl'a Vel''gal'a, l1scen 1 0, {e (}Uar. , .•
"'imj(mto 'de Artillería pesa.da, aJ tercer reg:mnell-to (l~ AI'ttllería ligel'u, . .
» Angel Sar-miento Garda, del sogundo regmllento'6de, Arli1l~l'ía ligel'.a, al cnartD de i-gu,al c1en;o1l1inaCl n
(al'te;. 1 Y 4).. • •. 1}} Seb¡(jstián i~ernál1dez Lópcz, de la Coma~et::ne1a (e
Artillería de Cal'tagcna, al cual>i:o l'eglm'len~ de
ArtillerIl1 líger,a (a~t. 1). , .
» Pr.-el!'o A1cal{t Soler, del segundo .ragll111en,i:? ~l~ Ar-
tillería ligera, a 1'11< Comandanc1ll. de ArtllIel'lt\. de
Ca:rt.agella. (art. 1) • ' , •
» Fel'1la1lCl0 Hum Gómez, ascendido, 'del dtlttrto. l:,gl~
.miento de A.rtill".ría pesada, al <marto Iregnllilen-
to de ArtilleTía ligera.,,~ Juan Mal·tínez Jiméncz, .ascendidc>, del sexto :regí-
:miento de Artilleríl1 ligera, al octavo 'de Igual
denorntill'lwión. o . ' " t d
» Antonio Lázaro Cnenca, del"° séptJ:mp rcglmll'\n 0. ,e
Artillería ligera, al oc.tavo de Igual denOmIn,l-
olón. 1, t' . . to le
» Jos6 Gu,t;iérl'cz Ménc1ez, del sup' lln? reglmlen .. l
Ar,tiHerín. Ugcra, al ()ctavo de Igual dellQm.ma~
1) pC(l~~n'E-"Pl1l1ttr;gafl A1qupzal', del octa:,o r(lgi11liel1~
de Artillería ligera, al noveno de Igual denO!11'l-
" llfwiún « arto 8). " . nto
») GermÍ11iJÜno B:J.ldazo Abadl, del :f;6ptll~() regl~l1e '_
elú Artillería ligera" ,al octavo el:e Igual denom:
lHld611. • , 1:0 le Arti-
» 30'''6 Aparicio ColladOs, del 10.0 l'(l¡:;l1men (. "
'11críl1 pesl1.da, al noveno l'egimimrto de ArtJ11erHt /
li'gora ([trt. 8). . 1-' 1 11 10 o regi~}} IJatllt'nl110 BOl'[.rlUlo TCrl'<'llfl, ,a.scen{ le (}!" ee ...,
miento de .Arti11()l'Ía pl;sad.:t, al .n:l"mo.. • o
:v Pablo P(\rn(tncll~z VnJ<'l1ú1l1, rt;:;c<lnellelo, ~l~l 110\'011
l'(\[fi miol1 h) l1í~ Al'LillC1'ítt l,íp;('1'(t, al, nml1~~> ',"»1\l1{lI~h nr(~Y, 1\f,<tl'tíl1~7" lliJ()()tldHl(!~, ill>1 1.1.0 lCc)lll1lCll
... tn l\{~ Av'Ullül'ín. l¡p:et'fl. nI ml".~110. '1 '11 o ,'~
1) (i'tl'UWll 1\ 101!l~() M:U,trll{~z. rtf,(Jj:l1lhd(?, d(, .,. l'Og"l
H mipn1:o (1(\ Al.ti1lt'1'í¡¡, lir;t\l'ít, al n11:~mo.
» 1I01'lldkl' Rnll1:rtmfll''ille lTIXpúHih), MCOl1(llr.lo, ,1('1 11.0 1'B-
1\'inl;i0t1to, rlf' "MHll(l:r1tt lifJ:~'m, l,'-1 ll;1flmO; ... o
» raiikli },lHlp(I;: M:I;tJ;I'O, URí:NH1!11(" del ,12.0 le[';ll11lento
~1(J A1'til! (,1'1 (1, 1i r;Cl'a, 1\1 1111;;;1110: • _.
») (+ror.:or.io 111\11(1. GÓmoz. MI. l'~gU1"l<mt? d~ kl;;al1~"
TÚ\, (1, crtbnlJo, al 12.0 rogllluento ele Ar'tl110I'la 1;¡-
gem (art." 1). , .. b i-
» Mariano Ortega Casas, ascendIdo, de 1l'~ tercera .1'
gada au,tcm1;Ovilista, afecta a la prImera secc¡ón
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de la Escuela l~ntn.ü de Tiro, al regimiento de
ArtiHE'l'!(l. a t!:lb¡ülo, eonthn~(Ul'z1o pl'estmluo :-;;:;1'-
vido, Cll concepto de .ag'l'l'gado. en la mcncknmda
n.mom'JviUsta.
D. Juan l:)~,ll(;l:(¡¡¡ Can11):Ji.nO, ascendido, del ,14."
miento de Al'tm""lía pesada, al 12.0 regimiento
Artillería ligera.
). Félix :Miguel Slguero, del 14." regimielüo
de Artillería ligera, 13.0 igiual denomi.nación
> Elí,'lS Callpja l'ineda,ascondido, del, 12.6 regimiento
de Artil!er-t;1 pesad8" 31 13.0 regim¡icnto. de Ar-
tillería. ligera. ' "
1» (Josmo Ruiz de la 'ro:'re, ascondiclq, del '121,6 regi-
miento de Artillería pesada, al 13.0 regimiento
de Artillería lig&¡'a.
;) Jmm Tmibio Domínguez, del pl"imer regimiento de
ArtilleI"Ía ligura, al grupo de AriiUería de ins-
trucción (alt. 1).
> Teodoro Afata i'ilal'tínez, as¡:oIlclido, dol 11.0 regi-
miento de Ar>t-illcl'Ía ligera" al primo:o de igual
denominueióll.
Sargc,ntos
··.Tosé L-ópez Lópcz, d{' la Chtl1l!.ndal1eia. de Ar1illería de
Gmita, al Parque divisionario núm. 1 Ca:!ts. 1, 7
Y 9).
ltaulnmdo Romero Fernández, del l'ogimiento de Arti.<
1101:1" de (1I}uta, n 1(1, C:{>nllilldancia d.o Artillería
\le CNlto. (n1't3. 1 y O). ,
~Joaquíll Si'J.:H:hcz Almeja, del s6ptlmu re-gimiente de Ar-
tillería ligeru, al regimieuto de Al'LiUor1n. do Centa
(arlos. 1 y O).
Joaquín M('ndez Aguilera" dE'1 prinwr r('ginJ'i('nto de A¡ ~
tillel'ía li¡;¡''ú1'<\, al l'ar(l¡u(' divisionario núni. 2 (al-
ticulo;~ 1 y O).
Miguel 11l'n1tez lndiall, d{'l srguuüo l'~gimhmlo de Al'ti-
llitria. li(Jel'A, "'1. plimero <le igual dmwmlu:tciún.
.losó 1l0<1ríi;uez Pofia, <1<'1 1.t'1'c('I' l'{>gimic.nto dú ~\l'tilJQ·
:ría pe"a{la, al PalqU{} divisionanio mhn 3 (art. 1).
Domiciano Fernández nodrígtl~z, del l'0f';imirnlo de Ar-
tiller1in d~ C<luta, al tm'<X'l' l!('~hu.i(lnto de AltilJel'ía
posada (arts. 1, 7 Y 9).. .
Jlilaías Blanco CebreCOf¡, del Moimo 1'e2'hnicnto de Al'tillc-
r1a J)C'sada, al Iegimümto de Al·tiUería de (Jonta(art. 1).
Benito de Diego Hoz, del 14.0 regimiento de Artillería
ligera, al MlCimo regimiento de Al'ti1lü1'Ía J)osada(am. 1 :r 9)0
Luciano COIl¡Hle{!;l'a Alejandre, del cuarto regimiento de
ArtI1k¡lla ligera, al Parque div1<;imHll'Ío núm. 4(arts. 1 y 9). .
lUlelrós Guerrero S{mehez, de la Comandancia de Al'li~
Horía de Ceuta, al cuarto l'Cf~irni()llto de ArtilLería
llgc'ra (al:Ls. 1, 7 Y 9).
Josó :D'l'ugur;lo. Fe,l'nán1<.'z, de la Comandancia de Art¡~
lIetía de FOl'rol, a la de Couta (arts. 1 y 9).
Tomás I~(il)eZ MartíMz, de la Comandancia do Artille-
11a de Ceu[;a., a la do ]'<:'1'1'01 (al'Ls. :t¡ 7 Y 9).
'~la'rio SándH'z Pórcz, tlc 1ft ComandanüÍtt do A1'ti1Jelía
de I,art1.cho, a la de "Couta (art. 1)
Prandsco 'l'crún Lázat'o, dol 11.() regimiento do AItiUo-
ría ligera, !t la Oomandancia de Artllloria do La-
radie (al tI'!. 1 Y 9).
:JosG AI(}ll@O Gallego, d<'l j.j,,() regím!.()l:to de ArtiJ1('l'Ít'l li·
gera, al U.() do dgual (l¡'nomílHw16n.
Viúoute Mf'Há Rovil'a, del quinto l'f'gimíento de Al'til1ü~
ría .ligm a, al Parquo di1'i8ionl11.'io mlm. ti (at'ts, 1
y O). '
:l'es'Ús Ml1.(·ittn Salvado!', de'1 s6])01\10 l'('glnYiNllo de Al'"
tl1J(~l.'ltt }wsa{lI1., al Pi\l'qUO divi¡'iolHtl'io mimo 7 (ar~
tículos 1y O).
l"l'll.l1üis{!o HclmsLi{m Mmlénd0z, {}01 lJépl.lml1 l<,gllllinnlo
de Ál\t.illm'ía: lin'era, al s(lllUmo l't'rr'¡¡nicl1~l\ d~ Al'[;i~
núl'ítt l lesMln,
J'un,fl: Barda,ji Oodm:t1., (-tel novono l'!\gimi.f'uto ele At'ti~
11m'fa llli\t~l'n, 0.1 Parque <ltvi"lollnrl!x 1111m. 9 (fu'-
t:reulos :1 y 9). .
~ll.f~l qr'tnga ~'a¡~ia, <t(~l s(·.xlo l'cl',>im:icnlo do J\¡l ti~l()·
1',10, lIgera, al noveno de 19ual df'uomin:mióll.
\Manuel CamillQ l'arl'a, del décimo l'egimicnto de Arti-
llería pes.ada, al Parque divisionario rrúm., lO (ar~
. tículo.e¡ 1 y 9). '
, ,Angel l'aleneiar Gallardo, del quinto l'Cgimlcnto de Ar-
tillería ligcra, ül d~t'imo regimiento de Al'tillol'ía
p.esa.da.
Euge.ni,j, ,]naneo ']'oni, del 15." ,wgimiel.l1o de Artillería
lig."()ra, al Purque divisioll:.n·io núm. 11 (ul'Í'" 1 y 9).
José Jiméllez Sállcllez, de la Comandanda de ,ArtiHer1a.
de San SebastHm, al Pal'qU0 d.hisionm10 núm. 12
«,"te: j :r t<)E6ti11;i;1;~ ~lü Dél~ngO Peña, del décimo :i c-gimiento de
_'!..rtil!l'l'ía pesada, a la Comamhmeia de Artillería
, de_San Sebastián (arts. 1 y 9). ..
Juan UlzallO Esc"bar, del scxt-o n:gimiento de Adi11o-
Tí,," ligera, al déqirno :uegimionto do Artillería pe-
sada.
I
1
Antonio. Lópoz C{llej;ty, del 14.;) 1 eglmiento d(~ ArUlierla
. ligera, al Parque di:,isiollaria núm. 14 (art". 1 1; 9).
1 Nictiiús Penedo Ji",}", do la ülIllanrlancla de· Arl;iller:1:a
i dó FOl'l'Ol, al Purque dJü<;ionaüo núm. 15 (al'tí;;;u-
1 los 1 :r 9/... Ba!1)ino :r-;hn-Ünez Romero, ele la Comandancia de Ar-
l· ti.llerítt de Gran ('(Hueria, a la de l!'errol (artícu-los 1 y 9). .! Luis Miguel Sancho, del noveno regimiento de Artille-
1 lía ligera, a he Comandancia tle Artillería de Gran
.Canal{a (arts. 1 y 9).
Jacmto Alonso Martín, del quinto regimiento de Arti-
lloría ligera, al noyeno de igua1. denominación.
Fcdeüco de la Puente Ortiz. del 15.{l re.:,;;inüento de
Al'tillol'í¡l ligera, al .Pal'tlue divisionario núm. 16.
.EUgE\l1io l'ércz C:csarmvius, del noveno H'gimiúnt'!J de
Al-tillerlu .ligera, al grupo de Al~tillHía ele Insh:uc-
c1611 (aris. 1 y U).
Miguel Romaguora. P.:'rez, del :;:cxto ¡,('gimiento de Ar·ti-
llerIa liger,:, al nOvellO de igual donomiuaeióll.
l'asetwl Véliz C1a1'f'lU, dd. súl)Umo rt'gimjento de Arti·
~lería ligcr~\, al gru¡po "le Artilll'l'Í!l de Instrucción
tal'ts. :1 Jí O),
José A1'llftlz Aruúlz, del n.o l'UAimicnto de Al'íi1101':ia H-
e gel'tt, al gl'111.lü de ArUlIcría do lU9tl'llcción (ar~
(arts. 1 y 9).
Antonio }'ernáml.ez Torres, del 14.0 Hlgimicllto d() Al'ti-
HorIa ligera, al 11.0 de igual dellomiuncWn.
José .Mmello manco, del. séptiülO regimil'uto de Artillo-
ría ligera, al (')(:tavo de iguttl denominación.
Juan. S:l.lJ~egundü Uclós, del séptimo regimiento de Ar:-
tdlcl'Ht ligera, al cotavo do igual dCllominacWn•.
red1:O ~'\.leúll (Jal'l'u1611. del íiI'lptimo regimiento do Arti-
llería, al octavo de igual dcnominación.
Vcnll.llcio Ulla Jallcil'o, dol 15.0 l'er~ili1i()nto de Artillería
ligül'U, al segundo regimiento de Al'tiller;ía de mon-
taña.
R¡iJael ;Jácomo Villar, del 15.0 regimiento el'} Al'tillerla
, ligera, al segundo regimiento de Artillería de mon~
tafia'.
GÚ1cd?lJiO. Llcdó Alval'oz, del 15.0 regimiento de A1'ti1le~
1'1a hgera, nI segundo :rogtmiento do Artillcl':tp, de
11l<llltafia.
Anlcoto l'a1110io:3 l'uvún, del 15:0 l'o[~imiOllt!) 00 Artillo-
ría liget'a, al segundo 1w!;imicllto de Al'Wlel-1a de
montaña. •
ManueL IIc1'llúndcz Sítndwz, del toreor regimiento de
Al'tlllc1'1a pesada,' al sextr¡ de igual denominaoi6n(al't:. 8).
Antonio Mnclmca J3ítez, de la OOllll\,lld'imcia de Ál'til1e-
da dü Melilla, al toreor ro[;in:ümlto ele Artiller1a
. pesadA. (lU'Ü,. '1, 7 'y $1).
Manuel 1{odl'Ígl1cZ 1{odl'íguez, del 14.0 regimiento do
Al'til1~l'ín 11€Hada, y en oouvit;j,()n, <)Il lu. C1oman-
<1allcÍtt do .A1'tillcl'ía an :Malilla, a esta, de plan-
tultt (a1't. 1).
,Tasó A1c¡t1do,l'Ól'CZ, dd 13.0 1CI\imii'nto de At'íi1lm1a Ji"
~l:~l'a, nI ;11.0 l'l'gimlentn do ÁL'tillet'ía p'stlda «(\}"
t!tJulus 1 y O).
1[';IUllliu MnlLJO Mttt·tín, dol ;14.6 l'el~im:i()nto de Arli1lor1t\
Ji/m,va, al J.:J.O do iL~l1al d¡J!1011iinaciún.
tlnrm Lúvoz :Bucud'ia, (id J)l'iIllOl' l'ügimitmto do Al'tille"
l'ltt lwsnda, al sexto de .Igual dCllominlwi6n (a1'"
tIenl0 8).
¡'111as Diez ConCISa, c1()1 ~cglt11(lo :l'eg;imilmto de Arti1leda
l}Osada, al pl'.imm'o de igual deuominac16n (Lí;rlleu-
los 1 y 9).
Jmm UJdonclm Hivcl'o, dol primer regi,mi~l1to de Arti-
Heria ligera, al segundo regimiento de Artillería
pesada (arre. 1 y 9). '
Maroial H9lguill Fernálldez, !lel 12.0 regimiento de As-
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J~'\ tillerÍ:, ligera, al primero de igual denominación
· ii'~\ (urts. 1 'S 9). . .,~' T!,,,l¡i'.. . •JasÓ H.odr¡gUf'.% Amlián. del s1.'g~m~lo n~gJ1mt.:nb.) 'de,.Ar.t?,~ tillcl'itt ligera, nI 12,{) ·r~·gm1lí:llto de 19U:l1 deno-,~~? nlhluc~ón. ..' _fJ: 1! José Ottreia 1'él'ez, del primer regimlento de Artl;lerw.
· (,JI! peálda, sexto de igual denmnin:1I.cióll (a~;i:. ~).
Wi/ JuHan Mm'eno, el:.:l de Artlllena a""~J/ al plimel' de Artiliel'Ía pe;;ucla
'I#:"I ;,' tl). . .
· Fn;:ntes Iglesias. del segm1Clo regmuento de Ar~
Hl1m'la ligera, al' legimicnt.) de Ar\:i¡:er~a a ca-
ballo. .
1ianuel ItQnl~'TO Ránf:hcz> del pr;'rner I'eginlit:;nto de Ar-
tBlerlH, l}{:?Bildtl, al f;{"xto d.} jgual denOIninaeión (2.1-
tícuIo 8)-.
Ale.in 13('711tO )\l;,rtfll, del primer regimiento..de ArWlo-
ría liger-a; a1 primer regimiento de Art-lllerí:t pe.su.-
d" h'-t<.: 1 y 'l) .Hamó',~ (}i;r;1a COl~";a, del sexto re.si~niellt'-! de. ;\Itille-
rIa Jigel'a, al pl"imero do igU1Ü denommaelOll (al'-
tI(;lllo 1). .
'l'omús Segní Pérez, de la Comanduncia de Artillería de
Luraclle, al grupó ligero d,,:l regimiento de Cel~ta.
Daniel Palacios Huiz, de la lVl/w.ndancÍIi de ArhUerí1l.
d\.l Laí aeho<; al 'grullo UgP.J'o del' regimiento .le Al'-
Wlería de Ccutn.
Primitivo Gutiérrez Sallta.m¡Lría, de la Comandancia; de
, Arttllel1a de L3.1'í1.che, al grupo ligellJ dd riJgÍlmon-
. to de Al'tilleí:h de Ceuta.
Hafae1 Mil'üUei; Li:r.iuga, del o8e:o:'¡o regimif1llto de ArU-
ilélílt llgel'lh [1, la Cu,lllamh.ncia de Al'tiUerÍa de
La¡'lwho (1U't. :1).
11 ¡,guel HnulHt L6.lJ0%, de In Comandancia d",· Al'till<'l'la
, {líe IAtl'uelH"al grupo ligüro dd l'egimicllto do Al'-
t.ilk\lla de Cenia.
Sf'l'D.pio S{tlwlw7, S{mrh('z, del pl'i!11'l'1! l'<'gilllicnto de Á1'-
Wiel'Yn dfJ montnfia, o. J:J, GOIMndancia <1" ArtiIlc-
:rh de L:tl'UC!lC (al t. 1),
Juan l"cel'el' ,Tuan, de la QmlandllJ1(~ia dI' Al'tillc.l':Ia de
MallfJ'l'Ca, al primor l'0glmiellto de Al"dlicrla de mon-
tafia, (al't,;. 1 :r 9). . .
Jl1'fm Mas SIlJonJ:, de la ComandallCHl de /\.1'1.111<'1'111. de
Meno1'ca, a la de ,Malloren (a1't5. 1 y 9).
J'\lall Basar1" Sánf~hez, del 13,1} 1rp;imicn'!(} de ArtiI:l0-
llcl'íla ligera, [1" la GU01¡l.udallcia el\) Artillerla de
McnoJ;<J(l, (aris, 1 y 9),
Dcsidel'io Iglesias Garl'idp, d,'l 14·.0 rrgimiellio dt;; Arti-
llm'lft ligera, al 13.1} regimiento ,de igual Ckl1Omi-
lla0iún.
Fernando Aranda, l\1,Lrcelo, de la Gomandancia de Arti-
:Ikjp1a de Lal'ucheJ al gr'upo ligero del regimiento
d"t\ Ai·ti1le11a de Ccuta. ., ,
,Juan Olmo, SO:t:'ia, del sexto regimiento de Artillerla li-
gera. a la Comand.imcía de Artillerla de f,arachc(art. 1). '
Josú Garela Moreno, de la (Jomundallcia ~!l' Alliiller:Ia
do LamolJe, al gl:111JO Jigm.'o el!'l regimiento de Ar-
Wl(:J fa de Ceuia.
Antonio Loronzo PÓ1CZ, del soxto l'<lgimicnto dIO ArtilJ.e-
l'ía ligrra,' a la Oomaudancill, de Ar1.illel':ía de 1l1ra-
che ([U't. 1).
Eduardo Jim6nez Eodrígncz, de la Üüll1andan{)Í11 de Al'-
itillc!ía de Ceuta" a la Maestranza do Artillería de
CÜ1'lia (arts, 1 y 9).
(htbdol {1únw'z Piqueras, de 111. COlnamlanciu; c1-o AI.tillc-
ría de 1.11-1'11.0110, a la de Ceu'ii:t (nrt. 1),
Cele8tino li'ernúnclcz .l,6pez, del 11.0 reglmionto de Atti-
lJl'l'la VNiada, a la. üun¡¡\.ndancl1a ~dcArm1cl'ia d-ü
. l,ill'iíC!l" (l1l't. 1),J~t'ivMo l!'(!t'll(UHlt·z H(';;,ina,dl'l 12,ó lcgimlenlo \le ArU-
1l0l'ín. li¡¡('l'l!', al 14.0 l'egimitmto de Al'lillm·:fa 11e¡Wrdli ,(aris, :1 y O), ~ .
1>0dro ('(ll eUl'Mmliclo, dcl srgnmlo l'rgimlenÜl dc Al'ti"
. 11,?11:a Jil);{1l'a, ,al 1.2.0 <le Ignal d(\nolJíina'~jión.
Ltll)i<JUl? de la 'l(Jl'l'O Pal:'!~,t:m'J de In, Gomnnd:UWla de
Al'hllt'l'ía de C<luta,. l\ la lV!ltQsLt'lll1Z(t de Al'tiUC1'iltd~ C<mta (n,pt. 1).AntonlO~ H:ios ITo!!niind!:z, de la Comandanc.ia do Arti"l1?r~a <~e T;Il;l'a.che, a la de Ccnta (al't. 1),H:erll~mlO LahaJo GOl1ziilez, del 14.0 regimiento de Al'-
tLJ1leda pesada, a la ew.ll~ndal1cia de Artillería de, ,!l;l'ache (art. 1).
I)(omSlO Martín H:ernál1dez, del 15.0 ,regimiento de Ar-
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. tiller'Ia ligera, al 14.° regimicn\p de Artillería pe-
¡ "s(t,b (artO'. 1 y 9). , ~
1 Eríl-üdo POlil)\}' Villar, de la C<lmalldanda de A1'hl1cr'la
, ~de emrta, a la ,Maestranza de Artillm'ía do Centa¡ (arts. 1 v 9).
I Pé1ix Gntiérl':?z DIaz, d~ la. Comanctam:üa d:e Artillería
i de l"ara(:ho, te la de Cl'Ult1 (art. 1).
1 Jenaro Sánclwz Andrés, del séptimo rr'gimioDio d" Ar-
l'· tillcrítt ligera!. a la C<1manduneia de Artillería deI,arache (a1't, 1), . '
¡¡I J\tan ]);Im;ino ]\;1:11'<:os, del regimiento (le ATtiUería de
1 Melilla, al Depósito de g¡mado de Cenia (art, 1)_
Pedro Herreres II/c1I'11{mdez, .del regimiento de
Artmerla ligara y en ,coInisión en l"egimknlo de! Artil1el"i:u de lrIdilla, a este último CUerpo, {le phln-
i tilla (a:r-t. 1). "
1 Antcmio llárccnas OU,as, del quinto regimi,~nto de M-
I, tU1el-íll ligera, al fJctavo de igual denominación.
, Entuliú Cano Gareía, del re~,'imiento de ArüJ]erla de o
! Itkli11a, al Dep6éi:o~le ganado üe ilI-eli!la (art. 1).i Santiago. Gómez Rim:.'Ón, del H;gimkmtD d.e _ú,rWlería a
¡
l eabalio y en ().'Jmisión en el regimionto de Arti!le-
. ría üe :Z,ldilla, a este ú1timQ ,,:ucrl)O, de pJuntllla
(art. 1). '. . . , ,
Félix l"ernándcz Garcla., del :11.0 rc.glJilllenW d~ Arti.-
llmía ligera, al regimiento de ArtiLler'ía a cab:illo
(arts. l'y 8). , , . .. ,., ~ li-
I Juan Ga1'e1" CI'ego, del 14.0 rpgJnuento QQ Art.lllel'la
~':\~ra, III 1:1.1} de igual dcncminaciól1. . .
lIfam.!eI GareÍa :J\fal'tínez, 'deoJ. -cU1u'ro regnmento de At'-
ti1lC'T'ítt pe8t1,da, .ul D0Dúsito de gmm-do de Lu.raclle
(art. 1). '. . .
Frll.lloisco rrbn.no Marque!'!, del rcglllllcllto de Al'·
tillc1'1a de J\.fpl!J1n, al eHm'to regimiento de Arti-
llerla pesada (.arts. 1, 7 Y 9). . .
,Jos':' !II:u'Hncz 'I'\ll'l'ltl»a, dD In., ('.omU11ílmwia de Art!lle·
ría de :Menorca, al regimieato de Artillel'Íl1 de Me-
mla (m.'ts, 1 y 9). .,
Pedro :Mlwlas <lG Lnra, ~1() la Cmn:m©nCHl (le Arllllr,-
ría ([l' Cnui-a, :tI tel'cm" 1'0gimionL:o d~ Artdl~,ría pe-
Slull1 (nl'ts, 1, 7 :r 9). .
Mio'ud .Mn:r1n IJameiro, de la: Cf}mandUMia de Al'tll1e-
b ría de Algecims, a In '<le Couta (arm. 1 y 9).
.Tuan Mo:nlcB 'l'ol'l.'cs, dQ! -regimiento ,.le Adillcría. de
- C(mta,.a la Conanduucia de Artillería de AlgeclraS
(arts. j, 7 Y 9). .. el A t'
Ya1el'Íano Parra<lo Miguel, del 14.0 r('gll~ncnto e ;: 1-
J1el'ía pesnda, al regimiento de ArtüJería de Ceu-
ta (art. 1). . .
Juan J3arc16n DIez, del 13.0 l'eglmjpnto de Arhl1ería
ligera, Jc1.1 U.o l'l'gimiento de ArtiJ1er1a. pcsada (ar-
trculos 1 y 9). . , .
AUl'clio P.¡Odríguez Alices, del cuayto. rc:g.lnnellto d.e Ar-
tillería JigCl'a, al tercer l'Elg'llnlep.to d~ AlltIllel'ía
pesada (m!ts. :1 y 9), . ". .
PecI¡o S{lrrano Montero, del ql:mto l'eg1ll1ll¡nto .de Arh-
Hería ligürll" al <Jllarto de 19ual den01111l1aC16n. _
Benito T>íez Alvaro del séptimo regimiento de Artillel'lll.
. ],JgC'l'U, al t.Ol'C01' l'egimien{P d'C Art.iilerla l)Osada
(art¡;. 1. y 9). . . t "
Avdil10 Pereda Gntiór'l'oz, del segundo l'~glmlet1 o uO
Artillería de montaña, ll1 torcer roginllcnto <l.e Ar-
'lilleríapcsadn, (arts, 1 y 9).
Bonifaoio l'Zodrfguoz Yuste., (tel 14:0 !'egimiento d.e Ar-
tillCl'.ía ligOla, i:t1 segnndo roglmlrnto de Ál't1l1cl'ía
de montaña. . . _.,.
HilUl'in Tt'jnda J,(jpm~, del segundo rep;ul1'lonto de Ar;
ti1!(!l'Íi:t di'. montaña, n.7. terocr !<'t:pmicnto de Arti-
Upr'íu JW¡;adlt (a.l'ts, 1 y 9).
José Itcbono HOF1'el'a, d<'l j 5.0 1'0JrÍlniento ele Attilkrría
ligct'it, 11.1 segundo l'egimiNrto do Al'U10T':Llt do, mOll-
'lafía, . , •
l3aR1lio VdaH-üo l.'Ól"% dd ~lCgll!l<lO 1~r:~mi('11to de A,rtl"
111\1''ín do llVl1ltnÍÍ¡t, nl1m'col' X'O,gUnJOllto do Al'tl1Io~
1'111, ;püf,(ldn, (al:'ts. :1 y 9).. • •
Bi<.'nVCllldo l:4{mel!e:z Cut'oía, del 14.0 }er-~,11JHm:to (\0 Al'·
tillel'ía UP;Cl'l1, al :rogando l'ec;lnuento de Arf;lJl<Jl'ía
do monta1'1¡t,
Elivel'io SándJOz Orive, del segundo l'ogímiellto de Ar~
tiJlm'ía Hp:cl'a, al pl'iU1úro de i¡¡;'l1!tl <~11!)millaci6n.
Julio OaAtel!anos C'ÁllX1S, del segundo l'cglID1ento de Al'-
tiller'ía ligcra, ~il primero de igual dellorninaC:i611.
Eugenio Pinedo Pinedo, del segundo regImiento de, Arti-
lleria ligera, al ;¡,mimero de igual denominación.
Policarpo G6mcz GOlllzáJez, del 14.0 regimiC,:l.1to de Arti-
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llería pe.'Jada, al primel:Q de igual denominación (ar~
tículos 1 y 9). '
:Mignel Fl'I.lncés del Coso., del 13.0- regilniento de Arti~
lIaría ligera, al 14.11 regimiento de 'Artillería l\esa~
da (arts. 1 y 9).
Luis Gal'cía Fernánde.z, del 14.11 r-egimiento de ..\rtl.1le-
r'la ligera., al 13.9 dé igual denominación. .
Vieente Ortells Ríos, del 12.11 regimientO! de Artillería li-
gera, al primer regimiento de Artillería pesada (ar-
tfculos 1 y 9).
José !:tartín Hueno, del segundo regimiento de Artille-
ría ligera, al 12.0- de igual denominación.
Braulio. NavarroJM:ancebo, del 13.il regimiento de Ar'Li-
noría ligera,. al primer regim)iellto, de Artillería pe-
sada (art.'l. 1 'y "9).
":Manuel Rodríguez ~Jaiínón, del 14..° J'egimiento de Ar-
tillería .ligera, al 13.0 de igual denpminaei611.
Jasé Hlanm Ruiz, del regimiento de Artillería ele Ceu~
tu, al pri.mer regimiento de Artillería pes¡tda (ar-
. tículo 1" 7 Y ~).
Alfonso 'l:r.ipill11a Pere3., del segundo regimaento de Ar-
tillería de montaña, al l~egimiBnto de Artillería de
CeuÜt (art$. 1 y 9J.
RalllÓn Rodríguez CasG, del 15.0 rlrgimieníp de Artille.-
ría ligera, al. segundo regilnientode ~i\.rtillel'ía de
monta;ña.
D. DeogradaskIaya Díaz, del quinto reg:J:rniento de Ar-
tillel'Ílt li.gera, [al primer l'egim:ienfo de Art,illcría
de montaña.
Arrtonio '.toledo García, del sexto r(':gimiento de Ar-tille-
Tía ligera, al p.l'imer regimiento de Artillel"ht de'
montaña. •Állp;t1St<l J~ménez Soriu, dcl. s<"ll:to regimiento do Artille-
1'1a ligera, al püm.er l'úginrl,únto de Al'tillerífl, de
montaña.
Va1entín RivaduIIa Gar<l'ía, del 15.0 i'ell:imiento de ArtJ-
lloria ligera, al 'tm'<lcro de igual {lenomil1aoi6u.
Emlque 'l'ul'é&,t¡),ll(¡ '1'm'Ú¡;D.llO, del quinto l'cgimiento de
Artillt'ría ligera, al tCl'Cel'O de i~nnl donominaci6n.
Seí!~ttndo .M:m;Lin Lc61i, <lel sexto regimiollto de ArtH!e-
:ría llge'l:a; al tercer/) de igual d<JllQul,'hmei6n,
Madrid 28 de (lgost~ -de 1922.-S(mchez Gucr:r.a.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: CionfOl'IDe con 10 solicitado por el capi-
tán de Artillería D. José Velascn y Prieto, con de~tino
ell la Comandancia de dicha A:t'ma de Monarca, el Hey(q. D. g.) se ha servido cOllceclerle tre¡¡ mei"es de Jicen-
bia por asuntof:: propios para París, Li6n, ,Mal'fJclla,
li'ontaineblean, Lou1'de,\': (Pruncia) y Berlín' (A1(:mnnia),
con arl'G.(,10 a Jos ·artículos 47 y 64 de las i,n&'tl'ucciones
de 5 de junio de 1005 (O. L. nl1m. 101). •
De real ol'd.cn lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E, muchos nfios.
IMadrj.c! 26 de agosto de 1922.
SANOl'!EZ GusnJ.u
SefiOl' Capitán general de Balear('.',~.
Sefior Interventor ,civil ele Guerra y Mal'ina y del Pro-
'tectol'ft,do en Ma.:t'ruc<Jos.
MATHIMONros
. 1<}xCtllo. SI'.1 CO~lfOl'tnO con 10 solicitado. POI' 01 capi.-
'i(m do AI'Llllol'ía D. l\nf.l;l1pl Fel'ná1l(1ez de la Puente y
li;m'nftnclm~ do la l'uüntr, d~l torce:t' l'ogillli(lIlto do A11,ti-
1.lm~lt1" lleHl1da, (]1 l{ey {q. :n, 1).), do {\<ll1ct'tlO (\011. lo il\~
:lol'mMo 1l01' OAO OommJo SllPl'f\1ilO en :Hl tlel llHXI twLual,
[~() ha Hm~vido eoncodct']o li(~ollci!\ llltl'll. ()Ol1tPll,(l1' matri"
monio con n,n J'llll:\ Mm'Uno;; Punlo y H,lliíl Bel'a();lo.
Do 1'N!1 o1'('/('n 10 (1![j(') n V. l'J. l1ftl'lt [m ('onoeimimlfo
y <km{w o:CcwtpPo. Dlm¡ gntn'(lo lt V, 1'J, 111u01l01' nimB.
':M:lldl':~d 20 <lo agosto de: 1922.
SANorrnz GlJ:t'lRUA
'Son01' Pl'eshlente del Consejo Supremo de Guerra y
Madna.
Se:.\k..r Oa.pitán general de 'la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so.1ieitado por el c<api-
tfm de Artillería D. Luis Polo de Bernal)é y Bnsta~
mante, de 1ft Comandancia de r,arftche; y actualmentü
disponible en la. tercera región, el Rey (g. D. g,), de
, acuerdo con lo informado por ese ConSt.'jo Supremo en
1.2 del mes ae'tuat se 1m. servido. ~onceder1e licencia
para contraer matrimonio con D.a lfaría de las Mer-
Qcdes Gómez y Trenor.
De real orden lo digo a V. E. para su cono::;imiento
y demás efectos. Di(Js guarde a Y. E. muchos años.
k1adrid 26 de agosto de 1922.
SÁNOHEZ GUERRA
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
1\1ar1na. .
SefiOl'es Capitán general de la: tcrcela región y Con1an-
dante general de I,arache.
}!;xcmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el te-
ni-entc de Al'tillería (E. R.) D, FrancIsco Benítez y Ji-
ménez, con destino en el Depósito de ganado ae La-
rache, el Rey (g. D. g.), dcacuerda con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 11 elcl mes actual, se ha
servido concederle licencia para cont'mer matrimonio
con D.'" Encarnación Hilaria Ramírcz y Sánchez,
no real orden lo digo a V. E. para su conocimimito
r dOlUás efC(~tos. Di.os guarde a Y. E, muchos años.
l\lU(II'Í,d 26 de agosto do 1922.
S.ut<mEZ GUERRA
Seiior Presidcnte del Consejo Supremo de _Guerra y
.Mur-inv..
Señor Comandante general c1€' Lltraúllf>.
SUPERNUMERARIOS
Exemo. Sr.: Vista la :instancia que V. E. cursó a
est,) :Ministerio en 31 de julio próximo pasado, promo-
vida 1101' el alférez do ArtilJer1'a (E. It.) D. Ildefonso
Or·te¡~a y Fo:t'1lltndez, tlOn destino en la Comandancia
de clichlt Alnna. do San Sebasti(nt, en" súplica de que ~e
le conceda el puso a supernumerario sin .sueldo con
,residencift en JAU'UCh0; y teniendo en cuenta la falta
de snbali.ernos que exime eu el cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) f;O ha ¡:¡ervido desestimar la petici6n del
intoresado, con arreglo al artículo Bexto del l'cal (lc-
creto de 2 de 11gostO de 1880 (C. :L. nl1m. 302).
De :¡;cal orden lo digo a V. El. para su conocimionto
y demás efoctos. Di¡Js guarde a V. E. ll1uchos años.
l\ladl'id 20 de a.gosto de 1922. .
~ , SANOXt1l:Z GUl1JXl:RJl.
Sellol' Capitltn [¡'ouotal c1G la ~ioxta l'égióll.
EXí:mo. fh?,: Conformo C(ill ]0 r::oli()Hado por 01 amcl-
liar ele oílelnns de sogunda cIase del personal 'del ma-
terial do .'\.rtmül'1'a, con do.stino en el l'arque divisio-
narIo nl1m. 10, D. Victor Villal' lluiz, el Hey (quc DioS
guarde) se ha; 8o¡;vido concederle' el popo a supcrnumc-
l'arlo sin sueldo, con residencia <l!1 Melilla, con arreglo
al l'cn] decreto do 2 <lengüeta do 1889 (O. L. n(¡m. 362).
De rea.l Ü't'dell lo <ligo a V. E. para su conocimiento
;v demás efectos. 1)i¡Js gna.rde a V. :ID, muchos años.
Ma.dl'i(l 20 (lc agosto de 1922. ' .
SANGIlFlZ GU.BllnA
Bcfiol' Cltlljot(lll gmlOl'o,l du 1:1 (jcto.vn ragi6n.
Süño1'(';'; t'Otlltmilullte gÜ1H.wal (le :Me1i1ht, el Int01?\,,(}ntl)l'
cjvJJ (/0 (:lUCl',t'lt y :;\1[1,1'111:1, Y lId Pl'otootol'ado cn Mtl"
l',t'UCCOS.
SeccIón de IngenIeros
:MAT:EJRIAI, Dril INGENI:EJROS
Excmo. Sr.: EXl1minado el presupuesto de obras l)arIJ.
a:i,'Slal' el iCuerpo de guardia y una gá,l'íta de! recinto
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BAJAS
----'---------,,-,,-;,."'--"'------
Excmo. Sr.: Vkita la. illstan,~ia que V. E. c.urs6 a
este .l\finisle.rio en 17 de junio último, prQmmi.da por el
teniente méclko D. Estel)(tn IIel'nánclez l'ju, (.'Qll de.sti-
no en el hoslüial de ·camlJufí.[l¡ núm. 2, en súplka de
que. sr: le úi1ll<.:eda la. sepl1cadón del servicio activo, 'el
J:¡tlY (lI. D. ,g.) 1m. tenida a. hien a<.:cp,üer a la. petidón
del ÍntN'esullo, que eU1Lst~I'á baja, 1)01' fin il~l mes actual;
dbpolliemlo, al propio tieillllil, quedo como médico nl:xi-
1i.tt1' del i'lH,rpiJ flo quo pCl'tenecB, lm"tn. mlmIllir pi i.i~'m­
po Cine pe (wien!} ht vigeut;'. 10ji' d.€' l'fchit8.n~i~.ntü, ll'lü-
danüo afedo u, 1;), primera, COlllHndandtt do iropa<;l do
Sani<ln.d ,l\Iilltax' j' fltlSCloipio lt la en,pitan!1l ge¡wral du
10, pr-imem l'(~gión.
Do real orden 10 digo a V. E. para su conodmiento
y <1em{¡}; (!f('(jto:~. Dio;:; gnttrdo tl V. ,EJ. mueho;; años.
ilrudpffi 28 de agoi>to de 1922.
SANClIrm!i Gu:r:mM.
Sefio!' Capitán gellé1'l11 de. la primora. región.
Señor Interventor <liviJ. d.e Gnerra y .M:ttrinl1 y del l¿ró-
fcoturado en M~rrucc:os.111c·r·lls».D", !'C'a.l ordr'l1 lo digo a. V. E. para su eonoéimicnlo
r {/QljIÍlS efectos. l)J!¡s gtlal'c!o a V. E., muchos años,
;Ily,ttl'lcl 20 do agosto de 1.1)22.
Excmo. S1'.: ]<;xam!.nado d prMupuesto de cel'rtaRiell-
to en c,¡ loeal que O(1Ul1a la primertt compañítL ele tU'raB-
í]'!) do las f!'Opas de Iniendel1riD, eut;l cml1'üt'l (le los.
l);,{,k':;, Cm-te', Y. E. a- ('¡,1:e:\1ini~ü,rio
mil feelm ¡nos de julio 1>1'6::-:imo ¡"tt-,
'wdo. D. i[2nido a 1J:ion a1'1'(;I)':1' ht pd··
en 1'1 J'¡;;l'l'rldo C'stl1dio y llt 0j~'­
('01'1 Q';P' ,ndli'uhs 1)()!' el siit"ln(l. de
COlnlWc'nd!da.'·; on el númcl'U 1)1'i-
50 de la ley de A,lminist¡'ación y
Huüj(\l1(hi púb1icft (40 1.(1 de jnlio de
ntim. 'f2fJ), y diHPOI1í'1' qun el imllOlt0 110
qU(~ ::U';;CiCllth!n n 2 1)~8~!ht~)" isc:a ütU'gu ti
d.e lit dottwiGn de <:Set'vicios de Jugo-
,
}\ de segnr~dad formado por 01 muro c1efem:ivo del alma~ de !tI, plag{\, de langosta, que fué cursado por V. E. a
,,\ rén polvorln Ni el Pinar•. de Antequera. do Valladolid, este l\Iillistm1u con escrito dofeoha 19 d~, mayo último,
~tl que V..I<J. cllr.s6 te esto:Ministcrio con cs{'rito de fecha el Hey ('l. D.g.) ha tenido a bien aprob(\¡l' el referido
'
" él d.e marzo último, el l:ey (q. D. g.) ha tenido a· bien presupuesto y dispolle-r que el importe del lUislllO, quep aprobar el refol'ido presupuestó y la ejeeuci6n de las ascjcp..de a 420 pesetas, sea cargo al capítulo décimo~
t; obras corrrsponcUentes' por.;:;l sistema de. gestión di- artículo único, sección cuarta del presupuesto actual.
l'eeta, como compr<:udidas en el número priu¡ero del De l·",al orden lo digo tt V. E. para su cono¡;imiento
~ articulo 56 de '1& Jey de Administración y G:mtabiJidad "y demás' efectos. Dl0S guarde a V. E. muehos años.
de la Hacicn.da pública d.C !." de jUliO. de 1!ill (O. L. nú~ I~Iadrid 26 de agosto de 1922.
mero 128), Y di.sponer sea cargo 11 los fondos de la . Sili.~Cm'..z GUERRA
d.otación de los "Servicies de Ingenie1o"'i) el importe to- .
tal ele las mismas, que asrionden a 1.697,.10 pe~etas, de Señor Capitán g;eneral de la primera Tegi6n.
las (males" 1.'120· nesetns corresI)onclen r,l PH}SUpue~~to de Q - 1 L ;). t 1 'lit 1 t t . '1
". ,euares Ull:':llu.on e l$Gnera r mI al' e 11 erven 01' CIV1
e,lceución material, y las 277,40 pesetas; rescant.('s, al I de Gumra, v, Marina y elel Pl'Otcctorado en Marruecos.
complementaJio que detcI'nÍina la l'eal m'den circuiar.
ck 11 de agosto de 1921 (C. ]J. núm. 325). -
De real (}l'don lo digo a Y. E. ptu'a su conneimiento I
y demás efecio". Di;:.\s gUltI'I1B a V. E. muchos Kño~.
Madrid 26 de agosto de 1922.
Sili."'fC)B:EZ Gl'ERll....
Soñor Capitán geuernl de la s6ptima región. t
1Soñores Intendent'!: general militar ce InterrentfJI' civil
\le fiuer.m y .:\Iadna. y del Prbtectomdo en lI,farrueces.
S.L.~(,'REZ GUERR\
8ei'íllL' CapiLí1ll gCl101'aJ de líi pl'hi1el'a l·c~ión.
S¡,ilol'í':' .rlltt~mhm1e. gtrncrnl milita¡' e Intr'l'vC'ntn:t' civil
de ('Herl'fl y 1I:Im'l11l1 y del Protectorado en l\rurrucco~',
nES1~RVA
EXClH1J. Sr.: .El Hoy (\1. D. (1;.) so lUl. f!0,¡vido dÜ'IJo-
ller PO},," n álHuftci611 de l'OSC'l'vo, el {](H'Olwl dú 1n[.;onio-
l'Ofi, {!Ol1 destino en lo, Comündannia, do 1.a Ba'!'2! naval
(li("1 Frl'ml, ·D. Jmm Hocacho Ar-guimhnu, ',m'll al'l'oglo a
u,, hlWO ríeltrm di; la lay do 2f) dG junio {le ln18
(L, L, ¡111m. .((j!)). el mmI ha euml)]jdo la odad. regla-
:l11enlul'in })IW(t ohtcmarlo d día 27 {\úl, lWrJWllfo mCB,a~ll(m(lcsel(¡ el haLo!' mensual <lo gOO llef;ótaB, (1l1n l)t~l'·Clh!l,~t Do IH\l'Cil' do 1.{) do BC'pilcmbl'o 1.J1'úximo.por (;'1
Cl1.Hl:lo halalMlJ do l'C,mí va de ZnIlttdol'{lK :MiHHr1éJl'C'1, al
qno Cincela nfceto 1101' it,jal' .'in l'ü[1ide]11(Üu, ün C!01'l1ill1.
Do TC'al ül'ilpll h di6;1l 11 íT. Ji}. 1)n1'[1, :011 ·eon(J('imicnto~'r d1('lllá.') . efcclr}'J. Dlós,;unrdo (t V. ]¡). mucho" año,,>.•Val 1'i<l ;~iJ (1c1 n:c;'oi;to do j¡)22. , .
SA'NdIl1'lZ GV:folm,A
¡';(fíOl' CalJltrm ISNlél':¡l <1" Jit i"¡cLttV<i .1'(jf~i(jl1.
S<,fíllÍ'. l{j l'1'P,11(lultLt~ <101 C:ollfH',io 811111'I'I')lí) ~1() C1I1Ü¡'I'l1 y~ral'lIlr1 ü fnlpl'VüntOI' eivi1 "Je Ul1<'1'J'f1 'Y' Mal'ina y dd
11'1)(,P{Jltll'ul1o 1'11 :Mal'l wwo¡:, ,/
l';XClllO. Sr.: COnfONl1e con 10 soUcitndo por el ve-
teJ.'inal'io segnndo dGl Cnorro do Vetcrinal'ia' Militar
D. Santos '1'01'1'<>3 GUl'cía, (;on dc¡.¡tino en 01 :regimiento
Ll1uc:cpüs do 18, Reina, fi(·g'lW.do de CUlX1lkv la, y on <le-
mi,·ión en la primora compailía <le víVCl'csdc monto.fía;
el Jtey (q. n. g.) so 'ha ,,<'l'ddo concederlo la separa~
tilín dol snrvicio lWÜVO, pasando a fi:J;m>,1l' en la <'1"Cala
¡Jo oumpJcmcntn on11 c:1 empTeo de yctcrinario scguJl(lu
de lit misma; debiendo eUllsar baja en el cuerpo 11 que
ll(íl'l.cn~'c~c por fin del COl'l'icllte mos, quedando Ildscrip~
to vara, todos 10S efectos X\I 111 .Cl1;pitanía gcnel'i11 de !t1,
111'jmcl'fl, l'ogi6n.
De real orc1l'll 10 digo u, V. E. parD, su conocimiento
y c1l'm6.¡.; efectos•. Di0s guarde a V. 1<:. muellos años.
Madl'id 20 (lo agoBto de 1922.
SANClrnz GumillA.
8eÍlOl' Cal)itán gOllora1 ele la primcl'l1 r('gióll.
i:-lrilOl'e,'.¡ C01nal1étallte genel'al do lvIdi11a. e tnt<:rvoníor
(:lvil de Gnerra y )\fa,l'Ü¡a y dol I'roiedol'l1.(lo en lVla~
l.'1'ueool;l.
ounsos Dlu DAG'l'r'.lHIOLOGIA
:Kltf·mo. 81'.: Pül'a lt1 m>istr'llciú a1'(;I11'[:0 dI' D,Wf¡'1'iolil(\Íl1
y anrtll"dlJ tjlW, ('ofi!el1zru'á {'l, mal.Odr nduhl'ü IlIóXÍll1(j PI1
~d lwlUtnlo do Ulgiol1c imilllín', '(Jl HI'Y (q. n, [j.) Hl' 1m
r:p, vido tli;.:IlOl1C'l' qU(i 1o" (1npJiatle,ir~I'1H'ntJ('8 (lt1 Ji\. p't'l.q
mrJ'n, <nJal'ta, ,gl;'xt,1t y oc·tít\111 x'('E~lmH'1) lll'01lon(';tlJ) n Clf,lo
:VUniNíCl'lo, 'kM ¡10H lwilnC't,OS, un Cúitnl1..JI(lal1t(\ m~tli(:o
"'ll<lla Ul1{1 do Itt fll'!';unda lnitmll do lo, cíwalrt" y 10') <1m}
i'N1;nndol; Ull CaT)iUm )ll(}llico, tn.mbitlll ca.d:t nito, v11 lit,
fot'rtlo, quo <TctOl'lllÍlHt el al ilonlo llOV(HlO del r0.Jdamell-.¡;,~ tllH'obaclo lJ01: t'oa1 orden clJ'{)ulaJ: do 25 do enero
de 1\)18 (O. L. 'l1Úllli. 10), euyns l)!lopncstI1S débol'(m se!'
cursa,dns untes elel .día 1.0 ¿te septictUlbre, pudi.endo, en
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.Gaíicln, 25.0 de Cabl1l1,'ría, a la se~,ta Conl(mdan~
eia de tropas de Saniclad Militar (V).
Cttndelo Corblll Olldm'za, de 1:1 Compuñla mb:lj:¡, de
Saniclacl ::1Elit:;r de l\Ie1H\a, al regilllit.mto Rúsa-
1''''8 de la l)l'iJi{Jc\«a" 19.0 ci.e OuJ)rd!e!'lu (1.").
» Juan Solé L¡¡,m;:u c~, dd 1 egimiel'tü lfÚi'r:ri's de la
1}l." de C:1.ba.:lerí:<, a la ('01', an\1ulleia
de tropas de Intendencia de Ceutn (y),
Victoria Nieto ?Sagán, d;sponible en la Gctaya re-
al 12." !\'i:dmient·'J de' Ar't!.!le,·ía lW2ada (F).
d~\ la Cnmpafií'1. mht:J el" f!a-
a dIspl'nJ.lJle ('n h pri-nidnd
lDCru, reb~ón~
» TeófiJo de ]a Oi'sa Aleázar, de sPTvir:ios sanit::n:ios de
In. Comand"m:ia gt'I"erál {~e l\fdiUa, a: (l¡sp~niblc
€n la primera 'región.
]> Francisco Ilipez .Co'oos, do la Comandancia de tropas
de Intendencia de Centa, a disponible en la pri-
mera región. .
:t> Tgnaeio Pé'I'(';!, Ct¡]yO, dC'1 sexto rt'gir:'knio de Arti-
l1('i'Ía pf'S';fla, al primero de monh:ña de la mio:;-
. ma .Arma (V).
» Enrkjuc Este"an 1fartínez, del T€'rc1o de Extran-
jeros. a di"Pon¡b'e en la cuarta Iogión.
> Telmo Cirujano Cirujano, del 12.0 regimiento de Ar-
tillerla pesada, al mixto de la mismw Arma de
Centn, (\1).
"t> GeranIo Cerrada P(~lalhl1, el.\) sN'vieios de la C{Í-
mandanf>ia gen~ml de Larnehe. en comisión, a la
de Artillería de dicha plaza (\1').
Ji .Angel Cuevas ltfartínez, del Tercio do Extran~eros,
a servicios sanitarios de la Comandancia general
de XInI lHn. ( V) .
» ltlatn1CI F.sté'i'fZ M::rtín. IlsccncUdo, del l'rp;imiento
J)mr:;oTles do f"-tantiflgo, nOVeno de C'aha.llería, f\
(li"mollibl0 en la C1.U1,rta !'egt6n.
)o Jj'l'ullcisco Centl'ich Nualar't,· a"'candillo, do la Coman·
dancia ele Arti11erJ'.fl. de Gran ('[\,l1(\,1'io, a la. de
la misma dellorninaci6n Y ,At'llHt de 1\f<di11a (V}.
~ Jaime Causa Suñé. ascendido. de la ol1arta Coman-
dancia de tropas de Intendencia, a disponible 011
la cllarl;a región,~ Fcdetico PérezIf\losias, asoendido, de la Comandan~
cla de Ing;enioros de l.felilIa, al Dep6sito de ga~
nado do dicha plaza. (V).
:l Santiago Gonzá.lez Pascual, ascendido, de la J&fatll-
1'8. de Veterinaria MiJit:J.l' de la primera. rc~€i{Íll,
a la Comandancia de Artillería de Ceutlt (f).
recl1a y doma de la cuarta zpna IIccuD).'ia, rtI~ Adolfo Herrera Sánc:hez, ascenclülo, del J)epó:;ito de
,regimiento <10 Oazadores Galicia, 25.0 de Caballo·-
ría (F).
:. Francisco I,6pcz Sánchez, ascendido, del lwimer Ter-
cio de Callrtl'cr1a. deo In. Guardia Civil, al Dcr·6-
sito do g¡¡lUH1() de V¡,rache (F):
» Amado Izquierdo Mellado, ascendIdo, del ql'inw ro'
¡¡:imienio de Artil1orí¡¡, Uger'o, ¡JI sexto de l)('sada
deJa. misma J\rma (F).
Veterinarios 1'l<'g'lIn<lcs
D. ltIamwl I,arreo, Jabardo, del primer regilJ1icmto (le
At'ti11Cl<ía, ligera, al pl'imcl' 'l'areia <1e Cahallc!'tit
de la Ctnm'dl[1, Civil (V).
:;. Vi('clltiJ Nor:;n1ofl de la Gallt" del Hatrd16Jl da Aero!!-
tación <1e mlll111uña, a :lit ,Tof¡¡;1111'ft d(\ VC'i;Cl'iJHll'llt
Militar de Ir\. lll'ill](,l1:1t l'C'gWn (V).
» Ja;vim' l"('l'l1(m¡]cz l.oflada, del Dq,68ito ele (mJ:¡al~Og
sementales ele la quinta, zona }lcennl'iít, a 111 CO'
. mlU1dmwhl ele lngel1iln:!'s de ::.rel m" (V) ,
» 1:(.1(11'0 l!'1onJfl 1\foni;cl'o, elel quinto rOldrnimüo de Zar
lW¡lol'm;Mit'atlo1'cs. n 1a l'oll!l1ai1írt u<iXÜl, de [-'a-
nidad. Milll¡~J' (!n M(fliJ1lt (V).
» Ul'P(>tP·¡o r/~p(\1. .dn ~M;U1!j'Nlfn jf J~(WI'1J_ t1fl :,~,~~!'ihi~~I~a:
<101 WI"l/lIiül1Ü¡ di, C,IZtltlo'cIJAlf'11Jf'f! Xl lT, ,}1:
dt\ O:lfmllnl'[¡I, n lit ¡';¡;CllOlli <10 };'j1IJtneiól'l 1]111-
lnp (V).
;; Crl1'ltli1 S:\1P;U('fj Hv1Jldo, ¡kl 1(,~jllÜ"lllo (10 L¡IIlC'CI'(J~
J,'IU'Il¡mio, ¡¡¡¡¡Hin do ('a/m1l0L'i'I¡, al do 0;\2:, (101'00;
dé\ (i,i1i¡!in, 2;1.<> (lo la. l1liflllla Al'ma (V').
» ('PNK'O!w!nHo /\l'l'nYi! 'J\!:\lVín, ([(11 1o¡r,i1r::etli;o 11T.)\~'1~~:
:1'0%) (In lit J'J'l!1o('i'ln, 10,0 do CalmllOPlll, aL
pi lo (lr, r;mllHl0 <1(\ CCJUtn. (V). .. Ar-
» Cal'lnn Huiz MartIno?, dol ctlltl to rogml1Clllo de 'fí"'il.
trlJIr,r1.lt prsa<l(t, y on comisión au la Coll~:pn; 11 ~
de VíVCl'OS do 10. cuarta. Comal1daneiaó dc llltcll
DESUNOS
OIl'clIJnl'. Excmo. Sr.: El Rey (rr. D. g.) ha tenido
a bi(>J1 di/,poner que 101; o[¡chtl<,s del Cuerpo de Yete~
rillarift Mili tal: comprendidos en la siguiente re'ación,
que principia .('011 D. GlicC'l'io Est6vam'z ViUlt;:láll y h)!'M
mi11l. con D. FrnllCi~c() Galán Cruz, lW,flOl1 a servil' los
de;;ti!wi'l () a ]¡t sitnaeiún qlle ca la misma se leH señaJa,
ill(jOl'pOl'ándpsc (Jon ul'genciri los destinados te Afl'ica.
De real ol'ucn lo digo lt V. E. pn,ra í'lU conocimil'lüo
y dcmús efeeio.'l, Dlos g!liD'do ti V. E. m,uehof; [tiíos.
.Madrid 26 de agosto de 1922.
S.urClREZ GUl'JRRa
Sc!lores CapitaJJ~ generales <10 la. sCQ'ullda, cuarta, so:g~
ta. y OC~'!J.V,(l, reglOnes.
Setíor•••
Sl\.NCREZ G1illRR,\
Señores Capital1es geuE'raIes"ue la prip.:¡era, CU¡U1H, sex-
ta y octava, regi,ol1es. ."
(\1 en5'(\ Ut' que no hubiera. volunt¡¡.rio, en el t'InUk{) que
a cada I'<.'g!Ol1 se la. sefiaJa, para asi¡;tir al mll'Bo, s¡)l'
suhstitu~c1o par uno de Ja otra categor1a. dcnko ,de la.
nlisIlHt 1<eg16n~
Es usiI¡us!U¡¡ la yolmrlad de S. JII. se haga presente
que los médicos que us¡¡,;tall al curso están ohUga,ios
al terminar·k¡ a ocupar las YtU:ll.l1tr-S qUQ sn i.'srecia-
lidafl. G<:urrall, y !('s CCü'l'DSIKlllUl1, tanto en Península
como en ill3.l'l'u"0COS, y que lus prqmE'_'3tas -"610 c1el1í}rán
htH.;m'se en el caso de que h. separpAllón del pwpl;e,sto
do su c¡estino no perjudique el s0l'vicio de }¡eH>giGn.
De real orden JIJ digo a V. ]}. para su [;ol1ucimiento
y demiÍc'l efectos. Diu..'l guarde 3. Y. E. muchos afios.
lfadrid 28 de agüst" de 1922.
CURSOS DJiJ RADIOLPCUA
1WZaeiM (]'Il!) se cita.
'V<\tCl'hJftl'los }ll'l11Hll'OI'l
n. CnlCf'l'io ]~"WVá1J¡~r. Vi)htzán, d" In ComiKiún ('(mtl'ul
do C01l11ll.'le do gnnado, en cOtllif;ióll, ti la 1111811Ht
<"1" lJI¡mtr!1u,
1vJ i\l',I.f1no r'¡llIón J'\1'(l111010' l1u la Cnm1Jltfí1lt mis! 11. ~lo
/4'\1lltlatl 'MilH:ll' (1(\ 'l'<'t\1(w. n, la l't'l':l1ndrt l'ómtUl~
¡l:wi'i¡t tl0 lt'tll1/v;) de 'llltt 'lltl¡,1l4itt (V).
Mrt111Wl l<;N)H\finl 11111'l'1nR. (¡pI l)1'ill1l'l' !l'f\1111it~111{l ¡(ji
Al'tilk'l'llt do 1l1mll¡l(ltl, n In ¡'Ilftl'la, (j¡,mnlH1:twl11
¡lo Ll'of)nfl 00 lll'!:f'nl!t)ill'ill (V).
»li)l1l'lqI10 :¡'()Il('l; ¡¡OIHl'l'n, d01 '1'('r;imirn1o nli.\tn (l(~ A't'"
11111'1"1:\ t1n ('¡\uln, i1l J)O¡:Ofli!O (lo !,,:mr<10 (lo dií'1:n.
11!l1i:n (V).
1I]n1'1q\H1 AlollJ'lO l\feil'cmo, díl la O)miAi6n C(lll'( val do
<l01l1pHt do ganadü, OH com.isión 11 la ml"m:l, de
lll:lll tillo.. .
~ .Alberto Clare!a G6mez, del r('gimicnto dé Cazadores
Excmo. Sr.: J;'ara la asistencia al cm'so de IVuUologia
que. eomeuzal'á el día 1.° de octubre próximo üll el 11081Ji-
.tal mili~ar de urgencia de esta Curte, el Hey (q. D. g.) Se
ha servido dis]J<lner que V. E. proponga, n es'teIlfinisb.,rio
lllJ. ~capitán médico, con ar:regl0 a 10 preceptnado on el
.,' art¡~mlo noveno del reglamento aprobado por real or-
den circular do ~5 de ellero de 1918 (C. L. núm,. 10),
cuya 1}.' opuesta deberá ser cUt'sada untes del día, 10 de
s'~ptÍ(;mh1'(~.
Es asimismo la voluntad dQ S. M. \se haga presente. •(11m les ctlllitancs médicos que asistan al curso están
úl)llgüdoo, al terminarlo, a ocupal' las vacant'{'s (me <le
su (>!-\llflcialidad' ocurran y les corrcslJon<lan, ¡aúto cm.
la !','nínsula COU1Q ('U l\Üll'l'UC(J(lS, y que las Ill'üpur8tns
8<)10 de!!{\r'm lw.ccl'se en el C:liilO de. 'lUí'! ln. sCIH1.T'aci61l
do 1ml 1)/ OjHlcstos de sl1s destinaR no perJw:1iquo el Súl'M
v¡üio de la, 1:l:1gi6n.
De 1'('0.1 cwd('n JI) digo a V. E. para ~u ~{lnocimiont:o
y df'má,'l efectos. Dios p:nardo a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1~22.
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RE'EROS
SUPER.NUJUERARIOS
J.' SANcm~z GUERRA
S0fi'l'l' C:tpXt6.n gew~rn.l do la. segunda r('gi6n.
SCfíOl' Tnterventor civil elo Guerí~a y 11:o,r-tllo' y del Pro-
tectorado an Mall'll<:<'oS.
SerUlo. Sr.: (XJ;l1fol'me con 10 soJicit:a{{o 'por el co~
niandn.uto médico, en expoct:n.ú).ón de der,tino en 7~. SC~
gllmü. rcgión, D. Jerónimo Fortezt1 Ma,l'tí, el Rey (que
Dios gu::udc) se ha servido concederle el llape a c;uper~
numerario sin sueldO', en las condiciolll's fjllC dctC'rmi-
na el' real decreto de 5 de agoRto de 1889 (O. L. l1Ú-
n1e!'O 3(2), y con arregla a lD dispuesto en la 1'011.1 or-
den circular de 8 del mes actun.l (D. O. núm. 152), qlle~
tlo.ndo adscripto a la Capitanía general {le la S'Jgunda
ref.i:ión. '
De rcal orden lo dit;o a V, .A. n. para ;';11 cmmcimiento
y clü!~á8 efectos. Dio~ guarde a V; Á. n.. muchrs afíoo..
).1:aclrl<l 28 &r agosto de 1922.
SAN{JIrnZ GUERnA
Sl;1i'!or Capitán g<'neral d'c Jo. octaya, región.
Sf'ñol' Iutervcnto't' civil ele Guerra y 1Iaril1a y del Pro··
tcct:orado en Marruecos.
J. SáNCHEZ GTIERR.'I.
Señor Cal)itán general de la S1'gundu. regi.6n•
Señor Inter,ent.m' civil de G1.,*'J.Ta y Marina' y del Fl'o-
téCtOl'2:do en 1far':rmxos.
SermCl>. Sr.: En ,ista del expet1:i()llte de- inutilit1atl
instruído .al capitún médico J), Je"é Hubio López, d&
reemplazo 1)(11' enfermo en e-3a región. v n:k;tlit:mdo que
fw.í aseemlido tt comandax:to mécli('o 'I~or 1('t:!1 orden ci1'-
cn1ar ele 12 del )11eS fichw.l (D. O. núm. 1SI)) y ente se
llalla inútil par:t el el Rey (q. D. g.), de ~cuer-
do con 10 inform;'1do por CC\l1sejo S!J¡pnnno de Uuerra,
y :Marina en 28, del nws de julio último, se -ha. servido
di"p:oh:T que el Te!'f'ridQ. comand'rmtiél médico sea dalle'
de baja en fin del pre,~ent.e meB, como com~llcndjf!() en
.lao; l'e~,,¡es órdenes ,,"le ;~ de septiembre de iBon (0. TJ. nú-
lli.:!'rü 119) y 7 de abril de 1921 (O. 1,. ní1m. 139) y pare
a Ir. "it"meión de retirado_ sin (J.{'-l'edlO ,t bHbm~ nasivo.
De real orden 10 digo a. Y. A. R. para m conoeooientc
y demás- efectos. Di.cs ~uarde a V. ~4.. R. m,uchos >l.ños.
Ji[adrid 25 de ['gesto de 1922.
Ex{)mo. Sr.: Confor'me con 10 solicitado 'Por el ce.-
mumlánte m{dico, con destino eon (11 hé'l'pital militar de
, La. Coruña. D. f<afu.o! Parl1ández y Fernñndez, ,:1 Rey
(~'i. n. g.) se 1m servido ooncede.!le el pase a supernu-
11if.l'ario. sin $lwldo, en las condiciones que d\'termina el
real decl'<'to de 5 de agosto d+'. 18S0 (O, L, núm. 862), Y
con arrl'glo a 10 dil'lHli'sto en In, Teal o'den cirí·ulat' de-
S del me;~ actual (l), O. núm. 152), querlallilo adscripto'
ti la Capitil.llí:' gml(~ral de la octava 1'í'giGn.
De real Ol'd0U 10 di~o a V. E. para. BU conodmiento-
y demás ciertos. Dios gUaJ'de a V. E.. muchofl au(),<J•
'.M:ndl'id 28 (le lI.gm,to de 1922. -
dencia, ¡ü Depósito de ganado de Ceutti,. oesando
\ en la c:xpre"ad:t comisi6n (V).
~'\I' D». I~la\~i() G6mez Díez, del. regimiénto II'ÚSttrt'd [le Pa-\ v!a,. ~o.o t~O l'nJ)ftlleti:\, al Dep6slto de gal1l1.do delIwllha (lo).Haman '.romús Saldaña, do la Compañía mixta deSanidad. ilfilitnr ti" Ccuta, 0n comisi6n a. la mis-
ma do plantilla (V). '
» Eulogio Fern:J.mlt:z 1Iartíllez, de la cuarta Comal1-
drmcia de tropas de ·~anidad Militar, al Tercio
de E:s:trán.:cl'oS (1"). •
» Edunmdo ]'8r1'e1' llJáñez, del Depósito de caballos
sementales de tercera zona 1:ei:m5.rht, al Tercio
de ¡¡ixtmn,¡eros (}j') ,
» l\Iateo l\Iadl'idejcs ViUogas, (~el primer regimieilto
de rl:blcgrafos;- rrl ~rel'eio de Extra-njen::~ (V) ..
» Carmel0 Gracia EsteBa, de la qui;,t¡¡, Comalldal~cia
de tropt:!s de Intendencia, al regimit'nto mixto i~e
Artmeda de nIeUlla (];').
» Ju:io LozmKl Ugara, de la COm';1m}¡mcia de ilrti-
lleri¡l, (ic t"tuJa, al Depúsito do ganado de J'lIeli-
. 11a (Y).
» Miguel 'l'ürmo PlEcl1a, de la CÚ[ll19.ndaJÍcia de Ar-ti-
~lecta <le Ütrache, a ht Comptlñía m¡ixta de S(1.,-
nidad Militar do dicha plaza (V). '
Veterinarios terceros
D. Pedro Ruiz l\íig:ueJ, de ht Com,anclancia de tropas de
Int~ndenc:ip. de Centn, al l'i2gimient.o mixto de
Ártilleria de dicha plaza, en plazu. de s"gnndo~. ~
" Elllogio Criado Vegas, clcl r('gimlentq. do Ca.zadOI'cs
, Alcántara, 1<1.0 de CahullC'!-ía, a la CélllfU1flandn.
. de ,Ariil};:,¡·¡a.. de :tvIolipa, en plaz!", do sí?'gt\udo {V).
" Fa.11.'\llno (tonZalez Durall, dol l~A'llnl\'nto mixto de
Al'tnJerí¡t de ermIta, ~11 DOllós)to de ~sanado de
Il[\l'!<tchl', cm pInzado segnndo (V).
) .Amadol' Salltin.go GÓll1ez, do In. GOll1lanünncia de t.ro-
pas <lfl' Tut('ud<llwia de 1I1:olil1a, a la Com(m(!~U1oi¡¡,
• 1 do AtW\(n:í~t \(le C{mta" en pln;za. de g{'f!)nndo (V).
:. J!Cl'llamlo Gw,)O Seud'l'ós, del l'<'gllU!Ol1tO de Cazado-
res. Alfons<x XII, ?1.0 <;0 Caba.llería, al do Alcán~
tara, M.o de~a mJSnln Al'ma, en l))aza. do Sr-l"Ull-~ OO, 0
) Antollio Haya Rot1l.'lgl1ez, del tercer regimiento de
Artillel'ía ligera, a la Com¡n.ndn!win de k\ misma
Arma. de :LtU'nche, en plaza do srgmrdo (F).
" Narcis() l1:spínoFi), l\fMso, del r()~':imieltt() de Cazudo-
!t'es de Ga1i<Jia, 25.0 do Cn.ballcrLa., al <le VitOl'ia,
28.0 de ltt misma Al'mn. (F).) Lorenzo Herrúro de h Mota, de la séptima C'omall-
r(l ancia clú .tropas de Intcl1Clr-ncin" a, la de :il!;1t,al
ücnomina:ci6n I(le ~Io1ílla, en pJaza, de scguml0 '(V).
) Ántonio Rivc!11.'1, Vázqucz, 1101 14 rc.t;ill1lio!ito de Ar-
tillería, llgel'u, al de C'a7.adol'OS Alcán'ial'a. H.o de
Caha1!0ría (]I'). .
) PI1,U.Jino MncíllS ({:n'cífl, del l'C'gimicnto do Cazadores
Vi!oría, 28,0 do CahaJlorín., a la COlll(lnWlliM(} de}
ArtrIlm-Íf¡, ele' C'BuÜ¡, en p1a~a de .ecg11m(10 (V").
) J1'mnri,,()o G¡¡,lán Cruz, 'dol r('gillliC'nto de CnzfHlorC'f;
Taxcl1l', 2D.o de Cnhnl1l'rla, a la Com};nd(Wcjf~ de
Al~tiJ./e'l'r.::t de Lf1l'::whC', 011 "h\z," do segundo (F),
Madrid 26 tic '¡¡gesto de 1fl22.~~B6,nchcz (}uerra.
OPOSICIONES
• Setsor...
~:;~¡~~!5~ r~e ~~~.~lttJ,6nt Jh~r.ln~"ml~~~~
~ r,~~r~nt d¡ver~"~
BAJAS
KXO('11l0. Rr'.: V"i81:t, ht in~tanni{l, lll'Omrn'icllt pOI' (\1 ()()~
¡n(tJl(fl\.ntn de la nlli1l'clü. C'lvll, (1(1 ¡'(1()llllIJnzn en lt. o(;ta~
\,f\, 1'\'!.':lón, n. C('i4al' (1ol1z(,IQ:i: 1\fi¡:';tml, cm lo'tipli<m <1(\ C1\1(~
f)C 10 eOl1f'rcl:t 1n. SC'lln.l'rwi6n dnl scrvicio mi1it:u', rl }tey
(q, n. g,) so ha, PCJ'vido Mcedol' a lo solicitado y c11s-
lXlHOl' qno cause ])[l"jtt por fin del 111('8 ar·tl1nJ en el cuür-
po a que lJOl'tencco, qucd::mdo en la sltl1:lci6n de rctt~
rado a cIué se rej.ierc el último párrafo del inciso f) del
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aJ:)ul'l:ado«Situaoión de GeneralG3, jefes y onciales»,de
la base Qctnva de la ley (le 29 de junio ele 1918 (C. L. llÚ~
mero '169), h::l,()h~ndosele})or el Consejo SUl)remo de Gue~
l'l'Q y 'Marina el s;:ñu.lamiento de haber pasivo que 1mr
~UE¡ años d", ser,icio le 'Corresponda, a etlY/J efecto "le ser-
"lrÚo \7. E. remitir a, diéo Alto OUBl'POht correspon-
(Uen'Í.'8 pl'opuesta de retiro. . . .
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocml1ento
y dem:iB efectos. Dios guarde ~ V. EJ. muchos años.
l.Imlrid 28 de agosto de 1922.
SDiCHEZ GUERRA
Señor Director general de la Gua~dia Civil.
Señores l'reslliente del Consejo Supremó de Guerra. y
J\lnrlna, Capítím gei10ral de la octava l"egión e Intor-
y(mtol' chi.ldc Guernt y 11arilllt y elel Protectorado
en 1\1an'uecos.
CONCURSOS
CÍ1·<Jll!a1'. ' Excmo. Sr.: Para. proyeC'l', con an'eglo a
lo q.1m prt'.ceptúa el rc~tl <1.0creLo de 1." de ju:nio de 1911
(C. L. nÜllí. 10~¡) ,y- refll orden circuJal' de 21 de mayo
de :U121 (D. O. núm. 1U) dos plazas de comandante mé~
,lico-, pmfes~les, ;{ t!Da, ~~ úapitttu m{j~co~ ayud:.:nt~ do
'm'ofc',,-or, tQ(r~s en COlUlSion, en la AeaU6Ulla 'de Samdaü
'.1>1i11.hlr, quo han de du;emlh'lllH', el pl'imero las dases de
l.I(~di{¡in(l }cgal y Justici(l~ mililnres; la de P¡;iquiatüa;
~lri;;~\~1,~~~~'\':':1m; snplellcias d[~ ]'fodidnu, legal militt4l' .f"2\1 tercel'O, d Hey (q. D. g.) 1m tenid') a"e úolcibH:l el corr(\i':podi<mte conml,r¡:;o. Lüs
ttl'nllU' p,n"h~, en él, ln'oll1J)'í,er(m su¡;; illi';tal1el~lS
el plazo (le 1111 mt'i'¡ il (';onhu; tksdo he f,'chu de J{t pu~
hHcecl0n ('stn, disposiei6n, :l.cmn:pafÜt<tn'1 '{le las coP:Íi1s
i:~~~'l~;;;~~i~~~ 110;in8 dc 31'1'v1ci03 y de hechos y dmnús(¡ justiílcatJvoi'i do su nptItud, 1:tS que ¡,;er[¡n O¡¡l'~
dh'('ctamcmtc v ron t1~,[imwi:t te r;~tc l\fini§3tet'lo ptW
lkil}l(,:'op' ji'fr"l i1" 103 CUprlJO,< o dep(\Il(lcuc'Üli", como
ph'vione la T(wl cl1'(l{l!l dl'c;nlm: do '12 (1{l m::u'zo de 1\)12
«(1, 1,. lltím. 50): ümh'llc1o p1.'p¡;ent~ los quo ¡::C(\l1 c1C'silJ:~
mH11){{ qU(\ se han 'de su,j;)tUl' 'it 10 pt'evQnido cm. el al'tíen-
'In ua d'ol real {ltWl'CtO do 2 de Jl(wirml)l'p de 1001·
(O, L. ,núm'. 205).
De 1'0;(1 ordcn 10 di¡¡;o a V. E. punt BU COlloclmit'l1to
S c1t'lníw cfcrt{}~. Dios gmll't1(~ a V. E. nUH'hOfi añus.
Mp.dtid 2G de ago;::to de 1922.
Dl~STINOS
Rela(Ji61~ q1W {m'c(Jita.
Infantería
'l'nli¡;n[(1 ('0l'{}Jlt'1, ];l, At,it1l'o (JÍ}:al l!'ü1'tÜll, 'Vocal de 1ft ao
fl'üt,ltt'l. •
1'llltl1HH!twtC', n. P(ctll'u 1\1hl'tíll l1úch'l[fltl(,?;, d(llt)~Utlo d(1 la
de fhtntanl!r'1.'. ,
'l't'ni01l.h' C~OI'()lW'I, n. "'hlPl·jNI l1ot1r:i~1107. ROl·l'i1tlrl1. dt\lco
!J;ltdo do la (1 t~ O(tC''''l'OI'I.
(\'ll\ll.lId:mt(\ n. 'MamH'l S('J't'a'lt:t Onl)('7,l1n. Vnc:tl illtrt'ino
do In 1(1(\ Cí\cC'l'C'¡;¡, • '
mm, D. ;r(w/,;c,; nn1l11.~\1I'1~ ,Tlm(moz, v()(ul1 ao 1ft Scce1611
{1dcr~l\lln de l''tlCl'[:«\.'(lnüll'n.
:l\fl1,tlt-i<l 20 (~O a~~,)~tt) (lo 1022"""~SállüllcZ Gwn.'l'a.
Jilxcmo. Sr:: El 'Rey (l. D. g.) se lw, se1'vido dispo-
n~l' que los Jt'\~es .Y ofieial de In C:h'¡'lrdia Civil c(}m111'en~
(lIdos en Jit slgmcllte I'elu()ióll, qU'il comienza con don
Andrés Serrano Fc,nteelllJ.. y term.ina con D. 'l'omás Att~
S111 Robles, pasen a servir los destinos que en la 1111s-
ma~ s-e expresan.
De l'eal orden lo digo 'J., Y. ]l, parlt su conocimiento
y dem{\S efect.o". Dios guante :t V. E. muchos años.
l\1:adrid 28 de agosto 'de 1932.
SANül'lEZ GUERRA.
Sellor Director general de Jh Guardia Civil.
SefiOrl!s Ct!pi,t.anes gener¡¡,les de la primera, Q;uillta y oc-
tava :rogicmes e Interveni.'Or civil ele Guerra y Marina
y del J.>rotectoFJlc1o en :JI.laITuecos.
Reltmi6n que se Cita.
T(mient-e corollel
D. Andrés Serrano Fontecha, i"lisponible en 13, primerg
regiGn, a la. Direcci6n genere,l, continuando en la
comisión que le ft~é ccmfel'id'¡t por reales órdene.s
do 27 do fcbr(~nl y 4 de marzo del año actual
(D. O. liÚll1S. 48 Y 52).
CQllumilantc\,
D. EIQY Baselga ArrJ1Hl}' disponible ep h quint.u :l.'eg1óll,
U la. Com;t1miJllldlt de P0l1te17edm, de segundo .jefe.
Teniente
D. 'romfis AusÍn Huble."', do la ('oUln,n(1;mc'iu do 1I1adriu,
11 liJ, DireCción general.
;\In<1I'1tl 2R dl' agosto lU:!t.-Sáiwhez {tuel'X'Lt.
f~1<lVl¡UTiUt!1ENTO y Rl.I1El\XPLAZO D1iJL EJI<JR0I1'O 4
:mXt'lliü. Sr.: ViriLa .la, hbümcht <¡u.e V. :W, l'emií,W tt
Ui;lO 1I.lini¡;;terlo lJl'om.ovid:¿~ P{il' D. naimmrdo Iluciufioz
nel'mmg(¡mt~Z, víJeino de 13(;l'IJUY tk' l'OU'lil'()S, 1I.t'ovillcia
de ;;egovla, en Enlitlitutl dI! qUl' 10 l'\'~Ul (Ítwudtw:¡ lus 500
pü"etlls que dr11Jo¡;;itó l'll In 1)r'h'gaeiGn de IItwiandu.tle la
jll'ovincht dtad,l, ¡;¡e¡:;ún (jiJ,kÍ:1S de pULiontlmel'03 H28 y
1.24,j, l'¡qlüMda;;; ('11 iH Y :$0 dt! r,epUt'mbl'o do :H118, IJor el
bl0gmt(1n y tercer' l)}ttz(J;.'; ,le hI CUOla m:i1ital' tI,e 811< hijo
(ti so1dad<} qUD fuó del rC'gim:il.mto {]o Al'tillH1'íLt de po-
siC'íóll IIdúfollSO Dtwinf¡ez :llfnl'trll, 11m' hllbCt'so illntili~
zml0 (~t(l (n! unto d~'l Sf,t'l'icio, 0;1 Rcj' (q. n. E.~), do
flClH}¡',10 con ]0 infcwm:ulo po!' el 0011se,jo Suprúmo de
Gur-rra y Marina, se ha ,:(·pvic1n re,,!}]vf'), que', ::Cl del/l1,cl-
VU11 In>: '500 pe~ctl\S de 1OfE'f'i)lwin, Iris tmale:' IWl'Cíbíi'lÍ, el
imliviúno qno ('f('duú el dopól"jto o la, 'pm'¡{ol1ft rlj1oc1crueho
en fÚrmf& l<J{jlt1, !'it'{!;ún di,'0!Jo1Jr: el Ilt'[feu tI} ·170 del r(\'o\'111-
lll~'nto llH't'ft ]a ttplicad.6n dtl la ley de 1',w1nt(lm~(m.to..
Do l'NLl onlell ]0 tlip:o [t 11. J~. para su COllOC:UlllCll!\l
y {[('más efecto!'!. Di(Jri gnlll'tln a V. E. muchniJ años.
M'<.I!é1rj(l 20'dc agosto do 1923.
SANCllEZ GUEltRA
Seno)' Ch!JitCm genm'ill do la t\óptimn n?gi6n.
St:ñOlCS Presidente dt'1 Cün¡;c,jo '8111'1'mnO (le. GU<'l'l'J, y :Mn-
:t:ÍlUl, e IlJtervent0'l' civil do GU¡('T"l'lt y 1\1(1,1'1n:1 y tll?!
Pl'úttwtorllt1() O:ll :M:fll'l'UCOOS: .
Ji)xemo. Sr.: :D;n vj8tn do '!ufl comunicaciones dirigi-
d/u, 1)01' V. 1~. (1, <'."tu :l\Hnhttwio, nlá,n'Ífei'tllnll0 11110< 1M
Com'i¡::ione3 mixtns 'do :t't'Cl11it¡:tnl'icmtl) quc :'lO illí1'ÍCllll c}1
In 011';111('111'0 relneiÓl1. ha.ll fleOltb,l1o (>XN"ptnnr' dd.1. ¡;nrVl-
cjo lyühtnl' ncOYO' n 'los recl"Ll1tofl fjlwfI!';111'all 0n ü11l\, el
nt'Y (q. n. p;.) GO ha lJt'l'vlrlo ¡lif1P01WP f;t' cllttl¡plim0nl:Nl
di('llnr:~ ¡rI.cl1¡{'l'clorJ, . • • .,
l1n t'!'Id (Jnl!'n 10 (\11'0 n Y. ]'J. 11111'!\ ¡:t1 tcOH(l('¡l)lH:n(o
:v ¡¡!JI';; n¡mlJil';ui(·nlc}1. Ding ,'~llnl ¡JI' aV. 1·l. llltl!'hrtj rtlJO~.
M',n;;l1'i(l 26 110 nr':o:,tn (lo '1022.
S'¡\'N(JnEZ Gmm'RA
8eí'im't'jj Onj1UnnCr; ','':Qlwl'nll\c; ¡le h. trl't'\'l·n,. et1~l'tli, ~n:n­( 1:n, H('xta, IJójl'Limn y octfWH W!glmwB y' dt} halfjll1,('h y
Cannl'i¡ua.
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i ¡José 1\1arcos Salas.. . • • • • • • • . • • • •• rerue!.
\
Crist6bal Borrero Coronel. •.•••• Huelva.
Antonio Nadal eapde.vila , •..•••• Huesca.
Francisco Sieso Barrios••.••.•.•. {del!!.
! Felipe lI1artínez Torres •••••••••• Guadalajara.. 0 '''ta ¡¡Enrique Es.cantruelo Manrique ••• Castellón. ~~m.l , •. Tiburcio Hilero Alcalde•..•..•••• Logroño.
Severino González García ••.••••• Oviedo.
Juan Postura Divián••••...•••.•• Huesca.
Andrés Díez Crespo••.• , •.••..•• Logroño.
\"~a~iano Ji,:uénez,Martinez •••••.• , Soda.
,Fel,ue.Pérez AlCa2;ar •• , •.•••••• ,. Zaragoza.
ip d' M" r d G' ,¡ e ro m:Uglca ~an a ••••• • • • • • • • m.puzcóa.
ITom:is Fernándeg de las Heras .•• .Madrid.Nica~io Goñi h·!barrer;••••.•. , .• Na;ru:ra.
I~a~~lU Umnga Zugastj.••••••••••• GUlpuzcoa.]uhan Galarraga Gnrruchaga ••••• ldem.
t Jaime Ciara;-"uut Capdevila .••••• Lérlda.'·
\
Baltasar Garat.ea Jáuregüi . • . . • • •• Navarra.
Severiano Balesterra Muturenio. •• idem,
Eust"quio A,agues Casto ••.• ' ••• ldem.
Angel Saatos Ledesma ••.••.•• Salamanca.
Franciséo Casobo P ....ig ••••.• , .•• Gerona.
Beujaalín Coronel Rodrígue't ••••. Huelva.
cristób~lLhárraga Esdocia ••.••• ¡NaVarra.
fuan Carol RÍ\·l.ls •• , •••• ,....... Barcelona.
'}regorio Aldama Larrea•.••••••. , Vizceaya.
¡uan BHbao Astorgiza•••••••••••• ldern.
Luis Znrbano Beoscoechea Zabala • ldero.
[:'laae GO\lziiJc& Ibarleia••••••••.•• IdeUl.
L,!is OstoJózaga Izc'ln • • • • • • • • . •• ldem.
Sexta .... if)·xto Ihrtrál1 Cabré••••••••••••• 'l'arragona.
Antonio Moreno Huertas •.•••••• Jaén.
,'ndrés Liuajo Amiago •.•••••.•• Bllrgos.
Alfreno Amedo Arce. • • • • .• •••• Santander.
fosé SangllCS'J. Lh.ds • J t •• ) ...... t •• , l'al-ragonz.\t
!I.bel !gl«shs Ai1ibal'ro ••••••••••• Vizcaya.
Honifacio León Revilla •• • •••• ;. Idero.
Lucas ViHah~!mosaValdepeñas.. Ciudad Real.
Diego Fel'1lánde,; Gutiérrez Solana. Santander.
Vidal Molina Vicente•••.•..••••• Madrid.
Anselmo Lizacia ldollo •••••••••• Idem.
Braulio Abad Sierra •••• , • • • • • • •• Logroño,
F<:lrnando Soler Sánchez ••••••• ;. Barcelona.
Ti::rotco Martínez Díe¡¡ : ., ••••.•• Vizcaya.
Jo"é Coutnl. Alvarez·. • • •• •• • •••• Tarragona.
fosé Gioé Toribio • • . • • • •• • • • • • •• Lérida,
Tomás Gal'l'ído D[ez ••. , .••••.••• Burgos.
"Pedro Salvoch •••• .,... • •••••• Navarra.
Víctor Pérez Sáez •••••.•• , •••••• Alava.
Lorenzo Garda ViIa, •.• ,., •••••• Santander.
GC'ral'do Arenillas Renedo •••• :. Burgos.
¡'reúmo Garcmniño ]iménez ••• I ••• Avila.
\Ang(~¡ González Martin. • • • • • • . • •• Idem.Antonio Caldorilo Carlos .• ••••• Badajoz.Emilio Sáuchez Matos ••••••••••• Valladolid.Emeterio Casado Lajo ••••••••• ;. {dem.S/hUma Emiliano Garda Pél'ez •••••••• ,., [dem." ~l .. Inocente Ontiérrez G6mez •••••• , !dem.¡venanCiO Sanjuan Estrado ••.••••• Segovia.I\ntonio B,¡rno Lobato ••.•••••••• Zamora.Santiago Yañcz Vara .•••••••••••• Idem.Bienvenido Ma.rt:n Sevillano ••••• !dem.
Emilio Antonio Rodríguez •••••••• Avi1a.
\
ManUCl Castro Méndez •••••••••• Coruña.
Daniel Solana Raroacho. • • •• • •.• ZaragoJa•.
Mauuel PUleil'{) , • • • • • • • • • • • • • • •• Corl.l.fia.
Ba.utista Ripoll Pocet •• • •• •• • • ••• Alicante.
[trallcisco {,ledó 1!U!1S , • • • • • • • • • •• tdem.
. Camilo lMiUIWZ Slt¡trez. • •• , ••••• Orcl\se.
¡Francisco Alvanlz Incógnito •••••• [dem.
Octava. • ,;l\:iatl\wlllaba. :ro Blanco...... , • • •• [dem.
1)'I·<l.noi800 O.m·cra 1!'m'rcro , •••• i. León.
~'BenitOAlonso 1>61'ez •••• , •••••••• [dllUl..ROQUe, GOUZIi.IC¡' 1>J:I,;,18 •••••••••• M.Ui'.Cia.•Jesús Gadea Ballestero •••••••••• Valencia..Regino Ma:rtinez. •••••••••••••• Idem.osé Fernándeli LoJ.'<'s •••••• • • • •• "Olltf,vi.~draJlían Fl'a:ucis'co Muffdt . . • • • • •• •• ,6:rd.ob'Ji.
Relaci6n q1W se cita.
Regi()n~:¡__o Nombr':9 de llls.:eoh\t!l~ CO:f~~~~e~
'IJOSé Serrador Alvarez ••••••••••• Valencia.
Juan Calatayud Euguez •••••.•••• tdero.
Ricardo Perales Sáez ., •.••.•••• ldem.
José Plá BaHester Mem.
íJosé Seba;tiá C\iment •••••••••• A.licante.
¡Antonio Ortega Laguía •••.•••• " Albacete.
Alfonso Rodríguez Garcfa•••••• ,. lliem.
r Pedro Francisco Pastor Ferrer Palencia.ercera•• Fral1cisco Sala Marin.. '" ••••. ldem.
Francisco Cremados BOlinas •••• A!icante
¡Francisco Moraks Garda •. " ••• ¡Idem.¡,pedro (-carcía Sánchez •••• •••. • :\furciaEmilio Ortega Can.dela ••••.••. .• tliem.Alfon'S::J Albacete Ciar. •••••• "'1 :dem.Gir;és M'ldrus Paredes. • • • • • • . . •• ldem.
Anlceto Saura Solana, <. • • •• •• •• {dc:o.
Francisco Can'po p~H<ln ., ••••••• ¡Hnesca.
Juan (:..r:.rr.ió!1 Puig " " ~ 1.!3arceiona ..
íuan Ií aUíS Deles •••••• , ••..•••• "Hlem.
Enrique Pui¡{martí Vid......... [dem.
A.\fonso Liovit Vela •.•..•.•.•.. '[dem.
Domingo Fout Pui;; •••••.••••• Gerona.
jerúntmo Beltrán Veña Teruel.
fosé Raj l5 l\I"rtíael.. •..•••• • ••• Jaén.
Tom¡{s Turres C',tinchiUn•••• , , • " ¡(tera,
Eugenio AIO!lS0 IiJáüea" 9 ~ ~ ~ 9 .... .,nl~Ol,I.·-ica.
Agustín Bmve Rupú6n; •••••• , •. l'unago.,a.
Antonio ,\mundia Sarc6ll ••••••.. BarC(~¡utH'.
A.ntonio Ri 'if:id Pt"at~ ... t •• ~ .. " \ ~ t (h~rúo.a,.
Julio I<Olh-::4C1t'z L'lmata .'..... • León.
Ell.í~lU? R~IU011!~ J!el";ei1'O ••••.• " C'Jt:"ib.
'rfaxlmNo 'ii!.ldHlll [Ll,nes •••• '" .' Lpon
Eludío l!errm''J Corple ••••.•. , • •• Id'.:m.
osé L{jpez C;erdán.. 1 t .. , W oÍ .. , I!.' AHctlnte"
MatHld ¡!arís ?driS ' •• Lérida.
Salvador Oh'OlU! P1l1... .• ••• ., Tarra!rona.
Vicente Esteve Giráld2z, •. • •.• I Ponte~edra.
Antonio Seva Fout•••••• , •••• , •• Alicmte.
'tam6n Sal·tol! Sahlllova. . ••••• •. l.hrcelona.
Cuarta •• " 'iiicentu Mons'H'rat Vidal. ••••• , ldem.
osé ~¡1orer¡oC''ino .. ., f t l' • ~ .. , " .• , !9.én f
!{u!ino Pérez Lorenzo ••••••••.• ; Zamora.
Flfli1tisco lViartíutlll Martíl1ez •••••• Graunda
Marce¡ino Fer.núudez Fcito , ••••• Oviedo.
fú¡¡é Yunque Aleña., ••.• ' ••••••• Gerona.
Manu,-l No~uerC)l Suill'ez •..•.•• Lugo.
¡"'ranci¡ico Pousa Rcdr!guez ••.•••• Huelva.
r~í!J,l1~l Santos: •• 1>." ..... t ~ .... It. -t" ." Zurnot "
,\lltonio Toro Sincotra•••••••••. Huesc •
Ant(lllic: Pérez Vargas. • •.••• , Jaén.
DCcn(trlO Sero Diez •• , •••••••••• León.
Antonio Barbtwtro Gandía • •• • .• Huescn.
Juan C"rdona Pagés ••••••••.•. 13arcelon~.
Joaquín '{ovirn Calafé , •• , • • .• •• ldem.
Tduo Pizarro Mic(Í ••.•• , ••. , •• Alicante,
Francisco ~'alas Pastor •••••••.••. {dom.
Juan Llopi;; Leal .•...•••. , ••..•. Idem.
fnan :\ndnríus 1<'1 anco ••.••• , •.•• thrcelOlHI.
Nicdf,lO I30rrás 13at'Jt .• • •••• .., l'al'r,\O'oua.
Mauuel Fidalgo Al'éH •••••••••• " COl·uñ7l.
Andrés Elvira Jordúo .•.•.• , •••.• MUI'da
Julio de h. Matr\ ••• , •. , •••••••• León •
Domingo 'Maí'Hn Pe1'ena ..••••••. Sallll¿anca.
l<'rancisco Amo! !<'Ul.'niÁtldm:, ••• , Toledo,
f1oli.i.ingo Pit:mH. •• ,.. ••.••••• Caslellón.
Julio M3rtínez Gill'rldo •••.•• , •••• l';deníJill.
[¡,idoro Ori;1 Bao •••••••••• , • • •• rIuesca
Aurmtallio Mlll'tírwr. ••• •••••••• Gun<l,I1~"¡ll'¡"
i.:h\l?itiltiáll Rllbicllo ••••••.••.•••• Huesca.·
Ql.l.int- • Juh.u\.Alouao •••••• I •• , • '" " ., Logl'oiio
" !UaS SW1'ra Gampol'illo •••••••• , •• Zaragoza,
[salas Orte~la ROSllS • • • • • • • • • • • •• [delll
Ju!hí.n Cueva" il\~lucllo •• , •••• , ••• Gltad~lajat'a,
B
Antonio Mato, Pé}.'(lZ... •• ,..... B:uesca.
runo Rovira Vida! • • • • . • (' t 11.6.'híg'e1 M'Iiá f'_"""",...... .as ~ ,Vil.
1 n ""'lhc!Jl'lno¡ ••• ; , ••.• 1'ér'Ue1.
S.\Ncrmz GU:NRlU
B(;.fiOl' o~oJ)JtrUl general de la cttU1't¡~ región.
Sefior Intm:voOlltor civil d:e Guerra y Malina y del PrO'
tectorado en ],{al'l'nccoz. •
;ExcmD, Sr.: Vista la inst¡mcia que V. E. curro a este
Ministeüo pl'omovidtl por Pedl'O Selg¡¡, Cnís, SQldado on
segunda, Eltu;aciún de sorvieio activo, pertene<:iente 01
C'lMl'tO l'l'gimientrJ dI} J1iIilltldores. rll f'oUcitud.
d,,} que lo lican denteltllli 1[<5 1.000 llt?-"etas' q:1te d(mositó
la Dd!?.';;:tl,;:ión Ha<lientla de 1~l n:ov¡nch\ (le lhl'ce-
80;;;i.1,1 lmm~ J.45(i, exrlcdid;¡¡, en S d'.l
de paut el tl€\tllflO si:ll'vicio en 11-
teniendo cnCllÜt 11) 1lU'Yuuido ~n H)tll orden de
16 de a.gosto 1010 (D. 0, núm. 182), <'1 Rey que
Dios glw.l'de) 8(~ ]V1 "errj;jo 1'(,,,01\'(\1' qu~ ¡;(} r1evu€\lvan la;;
1.000 P"scüu'\ de lus \mall\."l })0)'c1bi1'(1, 01 int11.·
VWUll qlno (,recino 01 {) 1;1. i)Ül'i':i)l1a npoder[ula en
f¡¡nl1:, logal, 1'i('~'lÍt! r1í8pone el (u·Hcn¡lo .170 (lQl rcglallH'llt(l
(lic/lado lJH1'a la e;jC('ll(\i6n de la ley ~1(j reclutanlicnto.
De l'Cw.l 01'<1('11 lo ¡li()JJ a V. 1'}, llf\.l,'t1 f'U conocimil'll':ü
y ,t!émÍl,f\ "rectos, 1)10:; guarde :t V. El. mtwh(jfJ afine.
M;n;liI;¡d~ ::0 de (l~\o;-,to do :1.922.
SAN<1111lJZ GtmnnA
Scfi(H'r'1 (111¡flitalWS 1';(\lWl'¡\10,~ (le 'In rmi:nw't'n, ~;or;llmd[t, t01'''
C'twa, cl1fi1:bt, quintn, fjrxtn y ootavn. '!!cg'1mwEl y de
'Balon't'l'[<J.
Rctilll! Inlr?l'v(m'lóJ: civJl\lü GUC'.t'lj,'t y 1\:1'111:11111 Y' <1{!1. PrO'
t0c'!0l'nll0 Qll :M:a·l:Tll~COS. •
Excmo. Sr.: HaII{müose justificado que los índívi<hl05
que, se expresan <;n In sí guiül1to relaciOn, (iUC i?lí111Ic!z(\.
,'on Juan .JOfJi\ Fcrn{tl1c1()z "Ul'(luizll. :v termina {;()ll /1.11 to-
nío Bonnín H mnhelt, l't':J'íenD\üent",,¡a lOiJ l'ecnlpln.zOfl que
};e indí can, <lstáncompil'ClltUdof: en el artículo 211,] tie la vi-
ge.nfu ley de 'l'oolnttl:tnlentrJ; ('1 Rey (q. D. 1-'1) se 11a servido
disponer: qne ,0 (fo'Vt:'<e1'van a los ínt(:l'csfttlos las cantida.-
des '111:11 Íllgl'OSltl'On 1)[\1'[1, l'<'duDÍl' 01 tiempo de! servido
ell fila;;:, OO[4(tn cartas 'ile pago expedidus en las fechaS
con 10.') 111'1.111('1'OS y 'flor las Dolc;;u,ciouc.::; dIO IIaciollda
fillO en ],¡tCi~ilda l'(il ación Re expresan, como igualmente
~a ?U!l1(l que dalle sot' l'einit'gl'll(ll1" la cwl1 percibirá 01
lneftVlchlO (,1110 hIzo el <1cp(jsito () la 1l0Wl0Ufl autorizada
~m fOl'ln~'t l(li';n.1. segun pl'oviemn el ttt't:. 470 drl cl'ogl¡¡,-
llW''lltO 'dlet~'tdo lmrtl la cjeeación {le la ley citada.
De¡ 1'5'aJ ()l'dr'll lo digo rt V. E. 1)(11'(l su nOllocimiclnto
:1', {{('1M::: McotoFl. T)i{lS (\,t1ardc (l V. E. muchos a1íos.
-:V1~1;'(l!·id 2(1 <1{' agosto fle j.922..Madrid 26 de agosto de 19M,~SfiIlCh!2zGuerra.
::::=l""'~";:;::'::'l::::~:-~-""';~::'~~:,::,:'~:';;~~;;: ~.;:';;::,:':::':~:,;,92ex.:
p'e',~tkc ~l~ 9 de ,febrero de ;t;920<.1:\'trn. retll}-cir el t5.empo f"
Mal'ccUno Yulo Gallo. .. ••••••.• Ovie<lo. (~e Sé'r\'l('lO eJ:? l!las do gll lnJ() :hcellt~ J]1háll Pérez, 801- p~
Jnan Vázquc<I Gcnzáiez .••• , ••••• Orense. {la~(lj dj}l rE'glml(,llto de Il1fulllería- Al>l.mntura núm. 58; piManue~ FUl'to : .....•••.••••••••• Ponl evedrn. temendo en Cllt'llta lo prevcuirdó en el artícuílo 445 del t~'
Marcelmo Bernl!!'do Fernández•. , Oviedo. I'eglamento pam la, 3:[ilicación de Jh ley de l'eclutal1'l,i.ento, ,~
Manuel ArM.s.Menémlez .•.••.••• Idem.. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver q:lO se devudvan ~
Angel Taboada Suárez .•...••.•. , Oreuse las 500 pl?;.setus de reft'renc,ia, las cunles percibirá el in- \¡
José, ~oddg.?-ez>MOI;tenegro ., •••• Lugo. ' dJ.-VÍ'?-uo que efectuó el depósito o la persmm apoderada \Se~en.nQ Rw Rodn~ue:¡: ...•.•.• , Ovied,o. en IQl'ma leg'ul, seg;tí.n el artículo 470 del regla- I
C ~ A .,. m211w citado.• el:;:nno. 1varez Suárez.•..••• ' [dem. '¡esus Neu'a Bernarder .•..•...... Coruña. De real (}rdcn lo digo a Y. E. para su conm:imiento
José María Vega GOIl,zález ••• : .• ' León; ydemits efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años.
A.drián Roncdo Marcos •.•••••• 'lidem. ,~JID;¡]rid 26 do ugo:s'to ele 1922.
f\1:anuel VilldlbaAlanso • • • • • • • • •. lrlem., SANCHEZ GUEP.RA .
Gregario, Sánchez Fresno. •• ••• Ovieno.
J
é G ál F" St-ñor genera! de In, prin1era región.. .
os m::z ez erllández •••••••. Idem.
Jesús Pereira Martine:;>; •••••••••. ' CcruñG.. IS8ñores Capitán general de la. c.nartaregíón e Inte:l.'-[;'a~lstino'Vil1a Espinosa ••••.•••• Oviedó. VE'lltOl' civil do Gu~n(1 y l\larina. y 'del Pl'ot:cctorado en
Aho~soRodriguez Rodriguez •• " Idem. IIl:uTuccos. , .
Ramon Gómez Leudar••.•• , • • • • Coruña. '1
Manu:"l Garda Alvare:;>; ..•••••••.. León.
Octava ••)o~6 Alvarez Fernández., ...••• , Lugo.
Migue1 Cano Castillo. , • • • • . . • • • •• León.
Delfín Vázquez Dor~íngu!'z ....•. Orense.
Francisco Pmn:,r Vicente ••••••.. Idem.
'" í];lfseo L6pez Pereira..••...•• , . . •• Hiem.
Aurelio Galkgo Prada •• , •••.•.•• l(h,:iU.
Fei'¡nín Castaño OOIlZá!C::l. ••• •• [<lem.
An¡¿ell\lanteíg:l. Villavenle•.••..• Coruña,
Antonio Lao1üs lt""raga #. ." ~ 10 O! ... ... Ide~s~*
Manuel Vallespino Almenara ••• ,. León,.
Oowin~o Rubio Rcqtlejo •••••••• hiem.
Delfín Fel'n{(1)cl~';: Alv:i\'e~ ••••• , •• OreIl:;e.
Atltonio Ror,hí¡¡uez Méndl'z •• • •• ídem.
Allttf'l fiírlZ Rcitxora •. f" +, •••••• id~ln t
Santiago Ferniiill1e:: Alvnrf'z •••••• 1,('6n.
:\!odcstn Blanco'Al'ias ••••••••••. Or..,nse.
-quf~no MÍlll€\wZ Mnrtínez .• , •• ', ••• Zaragoza. ,
Ennqne Obulde Cortés •••••• , •• Pcmtevedra.
Fra;'c~scO l\Iénde~.•• ",. f. :. f' i! c~. Lugo
¡os.~\ Serrano Pertmer. """'" Granada.
1,U1~ Alval'(lZ Rodrí~uez .•••••• , • Oviado.
IO~llÓl1 Eut¡l~io Itnriquc Farií'1as •• Orcose.
IMl({UCl Tuga¡s Malo!' ••• , .•••.••. Baleares,Antou~o.Bala~uer Sáez, •••••• • Valencia,Baleares. Juan Bl;blloni Munar •••••.••••••• Baleares,Sebasbál~ Bel~nmm.l' Puig.•••••••• Idero.Juan Antl('h Blsquerra .•.•••.••. , ld,'lll
lManu('l Encinoso Santana .•• , •.. Caua;ius.
Agustín Touens 'Vidal. • •• • •• • Bal'celona.
José Creus Santamaría, •••••••••• Lédda.
A.nton}o DOlllinguez García .•••• Canarias.
luan Serra At'all ,... • •••• ,: ••.• Barcel(ma.
T?~1l Vel-tll, Cabrero ••••.•• " ••.••• Gran Canaría
Cust6bal Bernal Romero.• , •••... !derrL .
Canarias, Jesé Estévez Santana•.•••• , .••• tdem •
Tu.an Rodl'fguez Delgado , , ••••. '" Cantll·jas.
rl'ildoroMartín Alonso. • •• , ••••. Idl'ltA'r.0má~ Díaz Valido. . • • • • • • • • • • • Gran'Canaria
l'edenco Baquern Cerdero .••••• , fdcm.
Fl'al1~isco Orteg:t Roddguez • • • • ldom.
:U:lad1f? AJ'V'11·Cr. Martín..... , ••••. CanlH'ias
II'fanClsco Noda Vera •.•••••.•••• Idem.
D. O. núm. 192 29 de agosto de ,922 7.0[,)
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ .___ ... ' I Caja de rechüa \ carta de pago ,,<te la j de rIaoienda ser 1'ein--
"', !~=1,'1 carta Ique expIdió la tegrada~,Ayulltemiento ProvIncia I . • Ide pago carta de parro -
.__. ,~.__.~..~ _._" . '".' . i ¡r:3 ,\ks ~d--- _:.._~_~:..~
Juan José Fnnández Ur- ¡. ¡. r .. I1
quiza ~. 1919IiMadrid l\'l.v.d:rid ~ '~íadrldJ 2 .1 4 enero. 1919¡1. 276 Madrid •.••
Enrique Gugd Manzano. 1922}¡Ide:n •••• : .•• ldem ••'••••• !Getafe, 3 •••• 1 ! íebro. I9Z2 67 !delll ..
luan Nava Esteban"':"1 19'9tIdem •.••.• :. ¡dem í [clem '¡l 2.! únero. 19191' 2·453 Idero ..
fuan Antonio Balmasedu¿ \IL~ b 'd' D B" }ViJlanneva deJ'd I '" B d .Donoso ¡1 9l9,1 a eza,eDuey "naJo?: o { la Serena, 13\ 7 r-em., 19 19 O;) araJQZ~ .. 1.000
Cecilio Huerta peñarrUhial 192, ,jlJ1ingladlJa •• Cuenca•• ,.¡¡cuenca, 9 •• , '1
1
,6 febro. 1921:! 2.160 Val::ud.a.,. 500
Benito He!rera Rane~a ",' 191811Pariida••••••• Sevma ""'. ,osuna, 19 ., •. ' 1 idem. ¡g18 27 SeVIlla.... , 500
Juan de DlOs López jlme-{ < íFuentesdeÁn-lld m I..c ~=. a 18 1 1I 8 'd
nez (9 19¡ dalucía.; ) e" '1 a.'i.on, .. ' 24 enero. 19191 25 l em ',' 1,000
José ::aldérc Estádo•.••• \,g¡91'jEci ja.. .. .'\' ídem •.••••• lt!~efi1..... 3 febro. I9!<:;,1 139 Idem.... •. 1.000
EIID15IDO ••••••••••••••• ".1 ». ;> \¡,!aem I 1? agostol9Zd¡, 1.032 Irlem'...... 500
El mismo , ;> li " I "lidero.. : ~ .. ;. 20 sepbre 1921j 2,022 Idem.. ,... 500
Manu;,l Villan:<:al Muñoz 19l~j¡Bé!mez •••• " ./"Ct:irduba•••• ¡¡O)r~Qba, 25 ", 15 enero, 1919': 110 Córdoba.. 5"0
IgnacIO Ramos foscano .1 I91l>i'Tnguc.TOS •••• ¡Huc!va .,' .¡¡RUe,.va, 20 ••• \ 14 feb~o. 1Sil8\ 3~N Hueiva ••. 500
losé López de Rien;) LÓ-l 11 ! o \! '
pez ••... ..... .. ... I9'S¡.Guadix ...•• IG;'anda ••11lüuadix, 33 o •• 12 euero. 191811 2,33 Granada.. I.COOAntonio Bans t ramuriL 11920·¡Foy:.s ....... Va~encia... Valcnc a, 35 "ji '41,,,oro. t')20' 2.198 Valencia 125
Juan Calabui¡:; Olsina. .•• > !1920i\iihena ..•••• Alicante. 'I!¡filkaute, 4() •• 111. tí'> enero. ;92: I 499 Alicante... 500
Andrés Bóch Simó • •.•. 1921 ¡POal ••• ,. .... Lérida ••••.• Bata¡~ner, 60. ¡¡ id:m. ;921 1731,érlda... 500
Vic~oriano Francia IIer- ." .,.' -" ~ l. '. ·1
nál;ldez ."••..•.•..•••..• 19I¡, CllGt"yúd .... Za,,,g.za ••••¡.¡.c. .al;h:l) ¡ld, 65 '. 13 dibre". 1919 837 Zaragoza.. 500
El n¡~smo............... ,. '\" :> , {~"'Il1 , 29 sepbre 192t 1.801 ldem.... ..250
El lUIsmo.:........... •• $ 1" :> ,(,em•.••••••\20 idem. !9Z1 .878 Idem:..... 250
Segundo Jod~á {I.~tigllS •• 1(¡2 '1 ~ob!'a¡:;iel .• , , • ¡Zaragoza. • . .~amgQza, 63 •• !lZ ~(~brQ, ! ':fInI 65 1 Ip,em • .. .. SOo
J?rge, Bozal Clltlvlela '. 19.19"Zaragoza ••••• !d'ml , \dem......... 1 ¡dom • 1919: ']6 Idem ..:." 500
El ttlIsmo ••••• ,........:> , . Ir ldem •••••• "'127 agosto '920 I.444 [dcrn...... :150
El mismo.. ~» »Idero 1 28 sepbre 1921 X.9Pí [dero...... 250
Augel Ayalll C.'ndU(~Ja , •• 1,\22 Zur<Jgollll Z~¡·ago¡;a •••• ,Idem ••••••! 11 febro. 1922 739 ldem...... (.000
José Aleay Lafoz........ 19w Id(xJ1 rd~m ídem, 64 1 Iclem 191(; '71 ldero...... 500
Pascual Allué Fomié5 •.• '9·,9¡¡ldem , .. ldem lde!11,63 '(1 ;2 ídem, 19'9 61'/ 1deln ••••• 500
Antonio Ba:>.tm·oBeguinis- 1 " ¡'
taín 11J22, {dem ídem idem '1 30 enero, 1922 1 446 Idem ..
S~turailJo ~cmz¡jle~ Bri('g~ 1922 La Joyosa. '" ¡de:",.,... I !d,mt, 11 g febro.. H)22 536 Iden: .
Vicente Jnltiin Uf)lde •• !9U ¡zaragoza, , ••• ídem.", •••• ldero, 64 •••• ,il 11 ¡deón • 1922 1,l44 Idem•.••••
MIguel Cal1c~i:s So'a ••••• H)2Z '1!:pl1a •••• " ¡tic'L ••••••• ¡Co!atayud, 6,5 , 8 ídem. 1922 50S [dem ••••• "
Gregorio Ul't.asl1rl Ult~SUfi 19z~ IE~;ro •...... , N~vaI'ra ." •• ¡P~mp:o~Il, 76. 29 e¡¡el'O. 1920 ;368 ,Navarra •.•
ClíJáoaldo Gomez M(¡n~ca! !92~IIG.l¡JX'.O ... ,.. Vl~c.¡¡ya•.••• " Bl'bao, So ..• ,. 14 fc:bro. 1922 461 Vizcaya .•
Florencio As teinza La- "
rronda •••.•.• " .••• q)22 'Bennco ••••• ¡ idem •••• ,., Ourango, 8;( ,.l¡ 13 Idern . 1922 415 ldenr ..
Macar}o Barca lbáñez : .... 19n'l~i;bac:.,...... ldem:,' , , •.. f:Hba~, 80 .... ' 21 enero, 1922 395 ldem ..
Fedenco L6pez Memb,eHl. 1';2~.\COrUlla •.••• Coruna ••••• Caruna, 96 . •• 9 febl'o, 1922 3n Coruña •••
Antonio BOrlnin Humbert. 192:Z Palma de Ma-
llorca ....... Baleares Pahna 25 enero. 1922 760 :3a1ea1'es... I.COO
~~:J</"""'(.Ñ'._'JI' ~~~~~~~uw $n"".--.a¡_-:.....__
Madrid 26 de agosto de I922.-Sánchez Guel'l'a.
~jltendejJtin G~H1ergl Militar
INDEiVINIZACIONES
1DXClllO: Sr.: J<ll Hoy (r¡, D. [J.) 50 lH} sOl'vJdo' HIn'o"b~r lascomjsiollDs de" qll{~ V. E. {j tú Clwnto. a üstCJ Mi.-
lnstel"Ío mi J.o do mayo dHl {~ól:r1onto año, d(jBI'InllOílll(!ns
en 01 mes 11("\ s\'\pUmnhf'c dol ¡d10 antül'ÍOl' por el pim?(}l1u,l
COlll[1J'Oll.(lido en In, rel[l.eióll cJue n. continlltw.i611 ¡';a insel'''
ta, quo (j(¡lllÜ(~11Za ()(jll n. DlW1ü Gal'üía [¡i,JtH'z .Y cOlwluyt,
con 1). lJlmiliano MOlc,jón Sáncllüz, ü('(jlal'ú'ndoüw ln(!HIl1~
nizablOi} C5m los benel1cios qtW sefialan los al'tínulos d'cl
l'Cg-Jo,lllÜllto (ju~ on In mtc:llJ'a sü ('x¡JI'CSal], apl'Obado pOI'
l'llVJ or(1m (le 21 ida qctuhro de tDl!) (O. L. ll1Í.n~. ?44).
Do nJltl o¡'dull'10 dlgn ft V. Ji}. para SLX conoClllllento
y 1ine.~ (jIJIl~·¡guíonÜ),'.;. Dios g1lal'de a V. E. muchos años.
1\f[l¡]¡.j<l 14 de junto do 1922.
OMGu:mu-FELltÍ
Scfio", O¡tpitáll gcmpl'i11 de h, sextn I'¡;gicin.
S(~ñol' Intc!:·v011;tOl' eivil ,<.11: Gll01'1'a y Marína y del Pro·
t'coui,,'ü.do en Mal'l'uceos,
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NOMBRESClase¡¡Ote':q¡os
~fPI4~cita
• I - 1 ?:I~ FECHA' ~~med:, '1:, J ~
e", g g PUNTO --,~--'''.,--.,- ""'-' ~,,, ::!ae~~ ~~i.t~"": de ~ll donde tu.vo lugar ' Comlsi6n conferida en que principia _e~llque termina J
: 8a~ I residencia la comisión Dial Mes Año Día .Mes Afio
. "'''P -ll'
______1----1--------1. t"" --- ....¡j
Com.
a
M.a PamDlo!Jl13. Capitán..... D. David García López ••••••• 3/'Y Is'!pampl0na ••• Toledo••••••••••••••• Asistir concurso gimnasia. -,,--- '--. 17
1
1 17
• . • 1 \Auxiliar al coronel de la!
irlem••••••••••••••• ,~":,;" •• ~: " ,. Luis Rodríguez E~querro.. 3'~ i~dem ....... \Var!cs.p,;nt~s~e la Pl'O-) ?.v. ?Ubitl~pecci?n de. ca· 1
Idem ••••• ••••••••••.. ...... arme.o. l) Manuel Artal Raman •••••• 3. l,dem ••••••• { VlnCla ..lavarla ••.••• , ! ahlneros en la revIsta
1 r
. de armamento ••••••••
Coleg. PTepmrat",rion:U.¡.Temente ... :> Jesús Fernán<iI'z Iilarchc!',a. 3.° Burgos ..... San Sebastián....... ",¡\prestar servicio de esc9ltall
¡! de S. E. <hl1"llllte la Jor-o I 1 nada l'egia . • • • • • . . • . • . 1
e
a a '" !,.. .' ~'o' V' M é d C h o o '1;;: S ..•';; ~ .. 1'1} ~COIldUcil' soldados desti~~
om. Art. ;:::,anSe-¡"ap n ••••• ,. ll?toTtnenn.ez aeo••••.,. J" e.Dasü«o.lueH.a ••• , ". d . 1 CO~I/l. de 1
.. t"' {S"r<re t A el R d ' ..... t' ,,1) "i"'e~'d na os a a " . 1~aSlan;C~.*""'\lI<!l""~~tl _So b no.• ~ ng o r!gaezJ.uarln •••••• ;,:J"'" 1¡ ~'¡:';''''*"'''''.''t. 1 ero ." ... "•• ~"., ....... tl' Art,Udel\1eHllu""""lI
Zona -de Parrm~ona ••• ,."08:Pitán •.• ,. D. Emilio Navas Lizal'be... •• S.o Pamplona .•• Taf1'11a ••••,•••••••••. , Conducir caudales ••.•.•• 11 XReg. Inf." LeáTItad, s.e•• Teníel1!te ••• ,. Melitón Zapata Ruiz •••••• , S." Burgos, •••• R. Gaia ••••••••••••••• Ccmducir personal 136n.
. 'i • Expedicionario .••••••• 11 1
¡'Otro. ...... :> LU.is ca.banas Ballés•• ".... 3." [dero ....... San Sebastián•.•••••• , pres.tar servicio de escoltade S. E. durant·e la joroIdem Lancemsde Bor- ' nada regia .••...•..••. 11 !bón 4." de Cab,"" •• Otro....... :> Epifania Diaz de Garayo ••• 3 0. '¡Idem... •• •• • tdem [dem •••• , •• . .. o' ..S..rg;;m.to••• _ :> Julio Santamaría Gameno •• S'O¡d¡;!ll •••••• ídem•••••••••••••••• [dcm o ••••••••• , ••••••
(,.otro •• , • • .. .. Andl:és "Pérez López •• o' • •• )." .,¡ldem .••.••• Iclero ••••••••••••••••• jd~!m ••..•.....•• ···,.··R~.Alf{jnsoXIlb4.{}c."íCapitán..... .. ltelipe Ramos Crespo •••••. 3.0 y !SI¡Vl'\oria • o ••• Toledo ••••••••••••••. Alumr¡o deJa liSc;lf,¡a Cen-t í tral de GUl!tHlsm .. o ., ••
IdemIllf."Anda!ucla,sa[Eenjentt> • :> Vicente Mínguez B!anch".. 3.0 ,¡~anto~a San.tana;! ~obrar l,ibramientos ..• .:.
Cuerpo de E. ::'.1••••••• I,_omandante :> Tesé Rell'(:!.do Rodrlguez • • • 3 o ,IPa,:vpAona••• Vahndohd ••••••••• o •• Geograua N"rte deEspana
Sanidad Militar•• , .•• , Cap~ médico. » Ignacio Granado <.~roino ... , 3." ·IUgroño" •• Navajún ••••• , .... " •• Re<::once17r un Mldado .•••
Reg:.lnf." Cautabrla, 39 CS.·,it;lI1..... :> Jesé Recacho E~urá•••••••• 3.~Y I5:'¡Idem ••••••• Toled¡~..••••.....• ·•• A!UlUÚO de!a ;Esc.aela. Ceno
" . tral de Glll!n~.sla••.••••
Idem Cuenca, 27 ••••• ,O'¡m •••.•• :> Enrique Ayaralar Almazón • 3.0 y ISi \litaría ••••• Idem•.••••••••••••• Asistir exámml(;s. en 1¡¡
¡ . l¡ . ' Escue.La C¡,ntral de Gil,U'i !:.nasia l • t • , ••• ~ ~ ••• _ te ., 1
rñero orde.l:les?!.1mtare¡:;~.!Teniente o" :> José Valcárc.el Bao •••••••• o S." ¡~Estcl1n ••.••¡Pampicma. •• • •.••••••ICobrar libra.IXzientos ." .. '1 1
Idem •••••••••..••••• , ~ El mismo ".......... 3." !tfdem Idem " .. Icem o... 30
Sanidad :Militar•• ; •••• ¡Sargento•••• José Garda DIez ••.• o' • • • • • • • 3.° fBurgós ••••• Buque Hospital Alicante Prestar ser.vicio en el bu~
. I 1 que hospItal. .• 1
Reg.. Inf.'" Cantabria, 39/0tro •••••• Corviniano Ugarl.e Eguilar. o" 3.0 Logroño. o •• Ceuia ••••••••••••• '.IC0nd\lci~ ~olda~los al.BÓll.~ 1 ' Expe<\¡clonarw .•.•.. '11 S
Zona red. Santander., f.T,enente ••• D. Gabino Casado Alvarez.... ~.0.1Santander •• Torre1avega .•••••••• ,Conducir caudale&...... • 1
fdem ; 1 ~ El mismo ,.................. 3."! klem VuH:¡do'id o" íR(·cibb: iWllrUcciol1cs para( :2
Idem •••••••••••••••• ¡Telliente.••• ¡D. Esteban Carracedo Pérez •. 3.° I}Ide¡,¡ ••••• ,. Idem •.• o ••••••••• , •• l movil2.a·ción ferroviaria.í 2
R.ego In.... GareEano, 43\.Otro •. .. .. \ > Agustín López Luna. • • • •• • 3..0 "Bilbao ••••• , Zaragoza ••• . • •• . •. o.1
/
'1Asistir como oficial movi~
. lIzado al l.0r ,ego de Pe~
' rrocarriles.. ".,..... 11 3
laero •••••••• o ••••••• Otro. ••••. > Francisco Pellicer Taboll.da. 3,0 tdem •••• ,. \litorÍa .•••.•••••••• ; '1 Extl'IlCl' clI.ballos para ofi-
ciales dt'l Bón. Expedi- .
1\ I cionado:•.•••••••••• 11 z'll
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"'O)1BR>~
~ Urbano Montesinos Carrero.
,. Ca.imiro Martínez Carro ••.
, Alfonso Día~ Día1 •• •• • .••
t Justo de LegorburuDomínguez
,. José Martínez del Pisón •. , .
:t José Ffrnánaez Alvarez••••
:> l!:nriq1,lc Vázquez Já1,lregui •.
:> Higinio M.artínez Azcoitia .•
(}!c.~!i('uer;::os
~
-- ~I lo "'<1 [ I - .--~" -,,·_.w_~..-_..,,-.<,--,,-~;~:~~~_.w"'--·--lc~'
'" '" ".", 1 Pt:NTI) •~¡~~ ';"(!::tv..;·:::.l/r,~i.J''''"",,, <",'l<·~';"04_"'· • ~
~"., c> g .,;;., . ",""",,,,~,,,,,,,~"""'.=o,' lIn {fUfll!~l.U131pi¡¡ "ll qw, tt'lr.'llin#o ~~¡;; :g:;¡ de '¡;', I (l.,;,ui'l'l \U'fll lIt:';"\? .'\ \&j<)ll &'Iilll!'lrl,d~ "l::<'" '. "'. -- ...' "." • .. ji
"''' '" '" I l' 1 I '"t: ~;;t¡1 t";:~ ..~i'U~}~ "5mt.~Jc'1 D1~, t.~~, J.:2u) Di)\ '[jiellj Afit3¡ r
'"1!Jr---: ' .
Intervención•••••.••• Ie.°guerra 2.&ID. Fu:gencio Villacampa Núñez! 3.° llPamplona ... lEsteBa
CoIll-Art.aS.SebastiánlCapitán ••• "ID. Ane;ulo de Velasco Mr·reno
ldero. M.o taller .. ,. Florencio Alberlii Onsalo •
1
t
ldem •••••••••• ••• •• {AUditor brig'l' Emilio de la Cerda. •••••••.
x.os re¡¡. Art.'" montaña. Sargento .•• Céi!lar Rodríguez López ••••••
luem .I0tro••••••• Basilio Velasco Pére2:,. • ••••
Com." Art." Pamplona. ¡Comandante.¡ ,. Rafael Latorre Roca•••••••
l.er reg. ZapoMinadores fCapítin.
lliem • • • • • • • • •.• Alférez .....
!dern · '., ~argento ••
Coro.~Art." Bilbao Comandante
Idem.·. • ~. • 'Capitán ••.•
ldem., M." taller •..
Reg. fur." Bail.éu, 24... Alférez •••••
Jurídico Militar•••.••• T. auditor 2."
l"Intervenir en el material,administrativo y pasar la l........ Revista de Comisari!) alt 2regimiento Ordenes l\1i~¡, ¡ 1 - 1itare~ .,' _ ~ t , '" ~ " l! ~ • ~ J
R'eg. fui.S A.mérica ••. M.O arm.o ••• ,. Mariano Valero Pinillos.... 3.° lde.m ••.•••• ¡Burgos •••••••••••••. Presencia,' reforma amé-,
¡ trl\llil.doras •.•••••••• , •Idem Capitán •••• ,. JoaquínSo1chagaZala ••••. 3.0Y!5/l.dem,< ••••• Toledo ••••.•.••.••• A.sís~ir al concurso de la
li'scuela Centra) Gimna~i., I 1
Com." Ing.S.Sebastián T. coronel •• ~ Martín Acha Lazca.ray...... 3.0 S. Sebaatián.!Vitoxia ... :......... Formar parle de la ftmt", l'¡ deconstrucción de CUD.r~ 1l ' teles ~ 1" I • , •• ., ... - • 4 I
3.: lIdero ..... "IIMeJiila ••• : •••••••• , • '{ Cóndudr fuerzlls expedt~~ 51
3· Idcm ••••••• 1Idem , .•• ( ciomnias S
3",° ideal '" ., ., Idea]. .. "'.. .. .. '" t J r ( , ~ ,. .. .. .... 5
3.° Bilhao .•.••• IPuntll, Lucero jo' AlgOrta~R('Vistar el material. '" .11 24
3.: I dero ...... , 5Var.ios.puntos de lapro. AUXilian'evistl.\~.rlllamen...to¡ mil'.
3. II:tem.•.•••••¡ VIUCllJ. de Santallder • ,ldt'm .•.••••.•• " •••• ,' 1 :a 1
3.° Logroüo •••• Larache......... • ••• Conducir fu.er~,as "••• ,. . 5 l
3.° . Bur¡i¡os •••• Logroño ••••.• , ..•.. Asistir corno VQC¡Ü pone:n~l! te a un Con¡wjo de GUIl'
1
I rra. ••.••••.••..•••.. ,. 19¡
3.n "[dero ••••••• Idero. •• •• • •••••••• ,. Asistir Consejo guerra, • • :;lO'
o 1 .. .' , \Conduc11' personal flesti·t I sepbre3· .' Vltona ••••• MeHta ••••.•.• ,.,., .• i pado al grupo expedí· ,3.° Idem ........ ".. dem ... ti; ••••• f .. ,. .'., cicna~'io 9
<> l' .. . ¡'Re'liBt;de;r'ma;~t;¿t~ ~\~~~. 1\
5'0 S. Sebasti~n. Var:os punto~ de GU1- Íllerza.s de la 12."Subins- ~1
3· )ldem....J puzcoa y VIzcaya.... pecdón de c~l'abi.neros.
I IEstndiodelalíne~,estad6n~<> r ytúnel lntemacionalfor- 13· ¡,aca. • •• •• . Arllhones y Canfrllnc • • mando parte de la Junta ..• • o ¡ ~' ?~ ~rmamen~o de J,3,l:a,.
ld:m ";. l ." IEI rolsmo 1 ~·o I¡tde.m••.•••. FuefteCoUdc LadronesllRevlstar lIl~tCllal guena 1I 26
Pa,que Reg. Ar.t. •• -. CapItán D. Rllfael.Cabre:-as Valdin~ ••,' t). Burgos... " Var.os puntos. ': (Revistar al mll.mento all3.Oí 21 I 30
2."" reg. Montaña...... M.O armero .. } :> Vlct?nano ViUanueva Gon- 3.0 Vitoria ..... \ldero de la provmcla de Tercio GUGrdia Civil ••• ( 20 • 30( .llá,ez••• .: •••••••••• , . • • • I! I Burgo:!. • • •• ••••••• II!
Intendencia Militar•.• COlnllurlante. "'~ Rafael Pérez Carrión •••••• 3."YI4,¡Santander .• !Santoña ,1!IReViS\~r servicir) lnten- 1\! j~eUCUI ••••••.•• ,..... •• 26; 1 28
rde:n ••• , Teniente... ) N~colás Enciso Amnt 3.:Y 14\:S. Sébllstián. Irún }ReellPedirmnterilJ.l deaVia~l24 ¡ l. 25,~~e:n... ..:> _ El mlsm~ ': :...... '13'0y 14,,!ldem .. • Idem •..• •• • • • . • • • . . . ci6n con deRtino a Cua- :16 1 ! 28 1
,uero. ••••••••.• , •.• AuxIlIar 2. D. SeraplO Med\na HInoJal •. ·•• ,. y 1~11 tdem ••••••• ídem •.•••.••••••••• , tro Vi'entos 4 j 5
1, El ., ° 'lId 'd .. • ........ • 1 25uem"''':II "' oo .. :»- mIsmo.. • .. .. .. • .• .. t ." a. y14Ui ero." " t ~ em ,.. .. " f • ." " f. .. , 24 i
Idem. Escribiente. D. Fernando Revuelta varadésl3.oy qllBurgos ••••• Málaga 1\!COndt1C~r ganados •• ,.... !O'' ! :1. 3 \
Zona de Burgcs ••••• , Teniente, ,. • :Ambrosio Cueva Amor. • •• . 3." ,¡ldelll •••• , •• Miranda •••••••.•••••• lc;onduclr caudales •••• , , • 1 :: la •
u,O reg. Art.apesada. Otro ,. haae Fel'náad~zBarahoaa. 3.0 1¡Santoña Santander ,;obra.. librll.lrlíentolol..... 1 ' 21
Sanidad Mi¡it"lr.. .. Farmac,o 3.°. ,. Emililmo Morejón Sánche¡o;. 3.0 ~Bnrg03 ,M,.m ,. ".".... H,,,',,,.,,,. l'''''~'' l1"f1·m" ...¡~ f I :'t1
A~ p -~
Madrid 14 de junio de 1922. OLlGuw·FlllW
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el eapi-
tán .ele Intendencia, con desUno en la Cornandancia de
tropas de dich,o cuerpo en l\lelilla, D. José Motta H.uiz
Ca,,,tillq el Rey (q. D•. g~), de acuerdo, con lo informa-
do pO!' ese (bnsejo Supremo en 12 del actual, se 1m
, servidQ concederle licencia para c~)1lt.raer matrimonio
con doña Amelia Felipe Fernández.
De real orden ¡o digo a V. E. pn1'a su <conocimiento
y -demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
l.fadI'id 28 de agosto de 1922.
SnrOHEZ GUERRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
nna. ,
Señor Comandante general de :Melilla~
-------:------
SeccIón de InferventióIl
COl'."'J'IhVUACION }fiN F.L· SERVICIO
Excmb. Sr.:~ Vista la ill,qtancia. que V. E. C~'rsó,a este
:M:inisteriQ< con su e.scrito de 19 'de junio último, promo- .
vida ,por el anclal ti;rcero de complemi,','llto del Cuerpo
do Intervención milittU', en prácticas de su f'lllplco en
la Intel'VP.Jlción militar: de eSb. región, D. José Sánchiz
Zabalza, en st1plimt de que se le autoric!} para segl1ar
prestando SOl'vicio gratuito, y ])01' tiúmpo indefinido, en
la indicadn <1C'J)('ndenciu, el Rey (g. D. g.) ha teJudo a
hien acceder f\ la, petici<5n del rQc\1l'~nte cm la il1t~li.­
ganeia de qrll{>, el servicio que .a>¡;esue no ha 'de servirle
p;:u'u. invocur nuevos derechos pOl' ning(111 concQpto,
mutlqu.iem que R~la el ti(\m:p(~ q~le 10 verifique, con lU'!'€)·
,~lb ,a lo disp ll(~.sto Cl1 la l'('nl orden (:it'cUi~ltl' do 2.1 de
febrero de llJ20 (O. ~,. ntím. 84). •
De real orden lo digo a V. :m. para su conocimiento
y demás efect0s. Dios guarde a V. E. muchos años.
:r.rn'(111d 26 de agosto de 1922. .
SmOBllZ Gtl1!llUU
Sofio!' Capitán gencl'ttl do la prÍmcl'a región.
MA!l'RIMONIOS
D. Manuel Lambarri Yangu!as, el Rey (q. D. g.), de
ael'~erdo ~(}n lo infor,m:ado por ese Consejo SU1)rmUQ en,
12 del mes aetrr~'11, se 1m sel.'Vido concederle JicollGia
para 'contraer mlairimmlio con doña Pilar Pardina y
Pardiona.
De real ol'don lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás eiectoo. Dips guarde a V. E. m\lchos años.
Madrid 26 .ele agosi(} de 1922.
Sfu"'<CIIEZ GUERR-\
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Gum:ra y 1í<t-
l'ina.
Señor Capitán general de la quinta región.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :m.: curs6 a e.ste
:Ministerio con su: escrito de 31. de julio próximo :pasado,
promovida por el músico da segunda ,del regimiento de
Infantería FeITol núm. 65, Bonifacio :Mullo, l~n súpli-
ca 'de abono para cfectGs de reenganche del tiempo que
sirvió en Infantería de ~I3J:inu, al Rey (q. D. g.) se ha
servidn d~estimar la. petición del recurrente, por -care-
cer do dereciho a lo q:ue solicita, co,n arreglo u lo dis-
puoSto on las reales 6rdenes circulares de 2 de julio de
1913 y 19 de octubre de 1914 (O. L. núm,';;' 137 y 191).
. De real orden lo digo a V. E. pant su conocimiento
y demáfl efectos. Di/Js guarde a V. E. nnwhos años.
l\fndriU 26 de ng;osto de 1922.
SAN~ G1:1l'nU\.c\
Smí.m' Oa:p;itán general de la oeta;vo, regií5n.
Ch'lmlm" l1:x(1)1n. Sl'.: 'C{)l1 l:wreglo a 10 l}rocq)ttlado
en In, !'enl Ol'den <do 19 do octu;¡)1'(~ 'de 1914 (D. O. nú-
mpro 235), Id Rey ('l. D. g.) l"e: 1111 servido disponer
que se puhlique a ®!ltil¡;¡uwión la !'31:wión de lag 01n005
de tropn, de Infl1ntería, Attillerín. () 11lg('.niér()~ que lHtn
('(!do Olu5iificl;1,tlos 'pOI' la. Junta Centl'n1 ,10 enganches y
remrgl1¡nehes, en la asimilación n St!,ooficiul, y con 01
8u",,1(lo de sn.rp;cnt.o, en 1m; período:" de l'eell~¡¡,nche que
les corre:>lJondc y antigüedad do los mismo~ que se': les
¡;ofia,la, cuya relaciGn <la lwinciIlio con Gallriel Nm'wg[t
Estévanez' y termina {ion J'o~é PGrez A,guilar.
De real hrden 10 digo a V. E. para fin cOl1ocimimüo
y demás efectos. Di¡,s gúarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de ag();~to de 1922.
Ex.cmo. Sr.: Conforme con lo solicita:do 'Por el co-
\lisario de gtl~a clo segunda clase, con dos'tino en los
licialas de In. Intel'Vonción, militar de J.a quiJ:rba región, senor...
Relaci6n lfIUIH cftll
-;¡! ,\NTíO(JEDADtn~::!. .. ...--
"'el°
dependencias
ir~g- En la asilnlls.o1ón Con el sueldo (1~
,CllerpoS o Empleos NOMBRES tt. f1l a 5ub0601al sargento Obsor'l'aclouosPAg~ ,-
~ ~ Día Mes Afio Dla Mes Afiof~~
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Reg. Inf.~ Gl'lIlnada, 34. Mtisico l .... Gabriel Noriega,Estévanez. »
.14 marzo. '922 » » »Eón. Cal';. Llerena, H .. Mac:l!itro
banda•. Enrique Iglesias Incógnito.'; » 16 fobro. 19:3Z » » » Fallecidq,
Reg. La'lc•. Rey, 1• , •• Otro ••.• Sebllstián Gargallo. LascOIJ•• ,. lI5 ~IJYo • 1921 » » ,.
Id. Inf.M Las Palmasl 66. Cabotam·bores. Cástor Revilla Cuesta ••••.• Mllitll~ » » ,. '1 jnnio•• 19112
Id. mixto Art.- Ceuta.. Otl. tt~ll\p.ttl. José Pére21 Aguí1ar , ••••••• , tdcm » » )1 :18 idem.• 19~1I
loa "s" ., _.. -r. é: . ni! ":.' J .. 'i4t;a*.6filEJ;¡jj'¡Y!Ii .. ~f·-·LX.ii;" . •.... )_..!!!: ..• :'¿¡,i 'isr •• -¡;.S-·"'- , ..... ¡ • ~ . - & ~'i - i;j -¡~'''''''W-
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DISPOSICIONES
1l~ 1¡¡¡ Subsecretaría'y Secciones' de este Minister1r"
y de las Dependencias ceniraJel.
Secaón de Irtmerln
CONDUCTORES-AUTOMOVILISTAS
Circular. :Ell, Excmo. Seño~ Mildstro de la Guerra ,se
11a servido disponer que los, cinco artilleros que se ex-
presan ,en lit siglúente rela.ci6n,-pasen u. prestar .el ser- .
,icio de conduptorcs-automovHistas, a las unidades que
'PUl'<':/, .cada U\no se indica, debiendo incorpnrarse CQU toda
i1rg;encia, sin causar baja en t-1lS' cúeljJG6 respectivos.
Dios guarde a V... muchos afios. :l\fadrid 26 de agos-
to .ele 1922.
DESTINOS.
El Excmo. Sr. Ministro de la GUGl'ra se ha servido
disponer que el cabo del primer regimiento de Artillería
ligera, Isidoro Bernardos Díez, pase a ocupar~uua de
las vacantes que de su empleo ,existen en la Comisi6n
Central de remonta de Artillería; verificándose el alta
'y baja correspondiente en la lJróxima revista de comi-
sario.
Dios guarde ,<1, V... muchos afias. Madrid 28 ,de agos-
to de 1922.
El Jefe de la Sección
Luis Hernando
8e1'ior...
Excmos. Sefiores Capitán ge-ueral de la primera legión
e Interventor civil de Guerr,a y :Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
El Jefe de la Sección,
LUiS Hernando
Sefior...
Re{ao-i6n~ que se cita.
Julián Rodríguez de An:urés, de la C()iJ:rrandimcia de Ar-
tiller-ía ele Centa, a la Escuela autcmovilista d€~ AI'-
nm (Sl'govia).
F<'iipe l\tuñoz :MoI'ales, de 13. C.olmmelallcia de Artille-
ría de Laraehe, a la ]i}R¡;uQla autonJfJYill<;ta deLAl'ma
(S<"'·ovjtl).
Elll'i<:fUC Alonso Villalb:1, del 11 regimiento {le Artille-
l"In, ligunt, a la Eseucla uutofoovilista del Al'ma (Ol'-
govia). "
L¡l1lt'ülUlO Rubio 'l'l?nm'io, del tCl'ceF l'egimieJ1m de Artt-
lh'l'Ía prntula. al ~~rt1p() cxp<>¡licionario qU1Ú tiene mI
l\folilla N w'xto l't'¡\ill\ifmto do ig1.1¡o1,1 dÜl1O.m.illaciúll.
Nh'o:(u{ Agnatl(, Hmlrí¡r,uc7., <del l'f·gimiüllto cin Al'tm('rí(~
de 1108i(:i6n, al Pnl'que de fJj6reito de Valladolid.
Madrid 26 d~ agosto de lü22.~-·IIcl'nalldo.
SeccIón\de InstruCtIón, Reclutamiento
vCuerDos diversos
LICENCIAS
,
Bn y;st¡¡, do. 1" instancia .promovida. P01' el alumno de
esa AcadéIU1~tD. :ManlUel E:cheval'ria. y Román y del cer~
tificado fU('ultatiyo que acompaña, de orden del Exce~
lentísimo Señor Ministro de In, Guerra se le concede un
.n1¡{'R d(~ licencia ]101' t'nfermp parn. el Puerto de Sautlt
María (06.diz).
:Dios gu¡arde á V. S. muchos 'uñOf::. :Mmdrid 25 de agos~
to de 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso liméttez
SeiíPl' Director <\e lo.; Acadélnia de Artillerla..
Ex-emo.s, Se1íores Capita.nes generales de la- segunda. y
séptima" regiones.
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PREMIOS DE CONSTANCI~
1?elJsldn del pCnlOl1a: f~e ;.ropa del mismo a qaien se hp. !;oticedido compromiso de t;.en'!' l!l1.f2las, periodo en qt!~ 5! l(ij
dasijIca e dwacióí1. del compromiso y premio d~ constancia que le.,; corrcsPof1.cíe, cu.? W'rc;'Fe a lo preceptuado e... f'13ffJ
CJtfm clr¡;<Jl~Y' de 11 de agosta de '920 (e. L. mIm. 195).
19,0 Tercio
NOMBRESClases
~--."..---~---------:,-~~------~-----------....-----------,,,,,
"O Il ¡ l' jI r~ 9g. II Pecha n • ¡ Premio i Pech;\ .!,,~g-II en que empieza ¡' . DU~~llón ,1 ~~~;fa~c'í;; ¡¡ el1 que emPJ:'Za h~~ g- ¡ .el nuevo compromiso 1I que le !I la pe:cep':!on ¡!I .;!l.~'" compromiso II corresponde '1 del premIO ¡ Observac'o"".f:t'¡Día1--Mes I~~\ Afios l~iese~\ Díasll Pese~s ;Cts:IFía-1 Mes IAñ~¡1
1---1--------1-- - -- -1-1- -'1--1-1'1- -- -¡,¡ ¡ !" • .'
Zamora. •• I~uard. 2.' Ricardo HernáudezJ\ioralejo. I.. i.' 1 julio •.• \1921\1 > > > i! 20 00),1 lljUliO "'11921IiP()rreU,!i~6¡úíOS
il 1 '1 nll . ,t de serv1CiO.
Salamanca Otro ••••• Gerardo Cublno Herrero.... 129 enero "119221 , 21 5!l'I" 1 ,febrero. 192:lillPorídem 15 id.
"zamora.•• Otro •••.• Cándido Marino I'emández.. ... ' 14 febrero. 1922,'1
1
1 • 20 00,,1. 1.:narzo •• 1922.1.,¡,pOrídem 6 id.Id~m ••••. Otro ••..• Anastasio Herrero Palomino. l' 1 mar¿·) •. 1922 4 > > 20 ooilS' 1 'ldem ••• Hl22'j
1dem ••••. Otro •.•.• José Rivera Tamame......... . í 1 ici~m.•• 1922. 4 • • I 20 0011 l'ljdem ••• 1922::;
Salamanca Sargento.• l' J.osé Casado Martin..... 4." \1 1 :,b1il 1922: llimitado 1 60 OJ'.II llabril.•• ' 192211' 1
Zamora. •• Guard.2.o'EmmoSastreVicente....... 1" 4IHlem •.• 1<J221 • 1 . I > 11' 21 50'11 1,mayo••• 1922 Poridem16id.Salanlanca Otro ••••. Anastasio Bravo Arroyo..... : ' 7 idem •.• 1922
1
4 • > l' 20 OIl'II 1 ídem ••• 1922': :Porídem 6 id•.
Zamora... Otro ..... \Eduardo Diz Evangelista.... >, 10 idem ... 1\122 4 > • 20 on 1 idem ... 192211
Sal:lmal1ca SargolllO•• 1Clemencío Martín Jiménez .' ~.~ 16 idem •.• 1922' Indeterm1nadél •• '''\' GO 00
1
'.:' 1 idem .. '11922'.. 'Acogido al R. D.
1
I ¡ I i ¡, de26denovlem-
i , l' ·1' I'! ore del90S.
Zamora... Cabo ••.•"Jtllll1 Frevleflernando....... 2(l'ldel11 ••• 1922'¡1' ... ', 27 50.;"1 1 ídem •.• 19221"i'O! r~unll'. ~(i
• ' U !, i,l , allos desel'v,CtO
¡dent..... Guard. 2: 1.llc10 Char(llllCe~:l. Pida}!,:o.. li
l
• 22 deln ••• 1922il .11 20 oo.,ji, 1 idem ... 1922
\
CabO..... '.RmnUtlldO MatllU Mal'I1l1 ••• 1 mayo 19221
1
1 4 11' 27 50, Ildem .. , 1922'
OUllru. 'l.'.' Sautia¡;o Rodrlgucz}Icl'r<lro . 1 idel11 1922, l' 4 .' ?;¡ 50.' 1 !délll •.• 1922:
Salamanca Otro Abel. C;tl~zada ffem'~l.dez.... 1 Idcm ••• 1022, 4 '. 27 50 1 ¡¡lem... 1922
¡Otro Adrian 1 ascual Oonzalcz .. .. 1 idQ01 192;111, • "i 20 001 1 ldem, .. 1922 rOl' ídem ó itl •
.Otm !'adlsl¡¡oSerrano Covar1'l1bids 1 ídem l'ml, , • 20 00 1 Idclll ... 1922 ldem.¡Cubo..... . no Alonso.... 1 idem.. 102?!, <1 27 S'J 1 ldem·,.; lo2?Guard. 2: Román ...... I ldem 10221' 4 .' 27 50 1 ldem ... InZ Olro ••••. lomé........ 1 !dem 19~2i <1 27 "20 ¡ luelll ••• 1(j2~amora •• Otro ••••• Felipe Pa"enal Carrasco..... » 1 Idem... 10221.1 », 27 ~O 1 idem••• 1922Otro 7.ncarías Paz Paz............ , IlidCll1 ..• 1.22, 4 : ¡i, 20 I 00 1 1dem 1922,;
Otro Jullün Mlíi'ioz Rodríguez;..... » 1
1
' ¡d~1l\ ¡92~1.. ,20 OlJ, 1 idllm 1922'..por ídcm {¡ Id •
•Otro Teocioro EarcaJa Lozano .¡.. • 3'ldem 1922" • 1..11.: 20 Gil 1 junio 1922"ldelll.
\
Otro Ocrmán FOlltanillo Chicote.. • 3 !l1om 19221,» » • 20 00 1,ldem 1922i,'ldcm.
Olro Ap'ustín Rodrír;uez Mufloz .. , » 5 !dCln Hl22, 4 » : 11' 27 50 1 ldelll 19l2,
Otro Ofegario SardHla Dclr;ado... 22.Hlem 1222, 4 > 1'1': 27 50 1 Idem 1922'
Ouard. 'l.'; Luis Méndoz l1eruúlllle.z..... ,. 1 junIo J!J221: i·1 • ,. l·.:: 27 50 1 lclem 19221
S la ~n" Otro Eusebio Rodtjgucz OOllzález. • 1 ídom ••• lV22Ii.· 4 • »i' 27 50 1 idom 1922".
a 11" ,l/Otro Laurean"o CallO Santos..... • • 1 il1em... 1922:, 4 » »I"I! 27 50 1 idem 1922
Otro lldofonso del Pozo Barrir¡ll •• » 1 iuc!lI 1922", 4 • » 27 501 1 ldem 1922
Cabo Seb.asljtíl\ Avies rIcmándcz.. 1 ldcm 1922'! 4 » • 1" '}.1 50 1 lucm.. 19221
Otro ••••• Pchelsllno Oarzol\ Viccnte... 1 l«cm ••• 1922¡:1: 4 21 50 1 ldem 1922
Otro Juan Francia Conde 1 ltlmll J922,., 4 • • l' 20 00, 11' ídem 1922
1
'
Guard. 2,' Avelino Blanco Meríno...... llidem 1922
1
·¡· 4 • » 20 001 1 ¡dem 1922
l'Corneta .. Jos!! Navarretc Oareía....... 1 ¡dem 1922. 4 > »1. 27 50,' ll
ldem
••• 1922
Z Guard.2,'. Manuel Blanco Trufero...... 1 ¡dem 1922 4,. 21 50¡ 1 !dcm ... 1022'['
alllora " Otro ••••• AntolJlo Herrero Martín..... 1 ldem ••• lO'}. 4. 27 59¡ 1 Idem ••• 1922
Otro ..... Oabl'lclIgleslas Barto!....... 1 ídcm ... 1922 ,1» 20 00 1 Idem ... 1922
,
IOmml. 2.' LlIclp Pjldo ~~I·rel1a: ••••••••
Otro. •••• Palnclo Oal ela Rubio •••••••
Otro ••••• Santos Lapllento Olltléncz .,
• Cabo ••••• Fernando Oareía Vinue6a••••
S . ¡OlI'O - Juan Díaz Almohalla ..•ona .... , Otro 16idl'0 RlIPcrez ClIe~ta ..
<1uard.2.". '['eodoro Lól1cz Oarcia .
Otro ••••• Luis Sautos Ortega.•••••••••
Otro ..... Ramón Pastol' Sáem: ........
Oll'o ••••• Datlvo D¡ez Aloufia•••••••••
Otro Slxto Ovejero Benito ..
¡OlrO losé Cuevas l'etnindez.. , .Otro llonifa<11o Martlnez García .
Otro Jo~é Or<1otlet Mateo ..
Otto Ololllsio Oc!loa Vallejo ..
Sar~()nto. 10s6 Vida! Ol'afioSI ••••••••••
L\''l'·lliio,. Calio ••••. AllllJroglo PaChMO Aivarez•••
Ouud. :'1.', M:ll'cclillu llcraall'érez •, ...
Otrtl•• M' _, ech~donio CtH~atlu lJét'~z, ••••
!'1aq\ClltO.. C¡;c!litl OI'tef\tI. í\xtl'cmhma ••
0Ilar<1.2.0 'l'c(ídoro S:mz Hlvlra ••••••••
Otl'O ••••• FmllCltl\)tl Moneo FCI'll(l1\úer..
011'0 • •• •• DomhHWl I'OrIJllÚa Iaaol •••••
011'0 l'edl'O Untan'o PillO .
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